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e· ]ESVS, MARIA', JOSEPH. ~ 
~ " . • ~ 'M ANIF 1 ES TO ~ a JURIDICO, y. APOLOGETICO, ~ 
~. . ' ~ U E PUB L. 1 C A _ ~ 
~ . DN· ·LUIS GARCIA, ~ ~ . y CONDE, CLERIGO ~ y RA- ~i ~ CIONERO .. DE LA SANTA CATHEDRAL ~ ES Iglefia de efia Ciudad de Lerid~ _- - D 
ES EN -D±:S GRAVIO ~i 
~ DE LAS INJURIAS, QUEl 
ES ' :E XE C V TO CONTRA SV HONOR, ~ 
. i y Pe~[ona, 8Ji 
. '.' ~ DEL.il S .fo2...V E DESPUèS HA ESCR1-ro ~ 
. ES DO ·N CARLOS GALLART i9 
~ . ADMINISTRADOR ùh LA REAL ADUA- ~t 
~ na de dicha Ciudad. ~ , 
t!8 SOBRE EL LANCE .~ 
o .. 
. e ENTR,E ,LOS D~S AC.A.HECIDG 
~ ~~.~eld'a24:.de~ode I7C>~~ __ ~ 
@ LERIDA: Con la J!cencia hecdraria; Por C.HRIStO- ~ 
" VAL ESCUDe~, en h Plaza de San Juan. ~ . 
iGœœœœœœœ+w~~œ~wœ~ 
• 
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~m~mm mmm·œmmm~ 
~ Non exfcna.m matÎum - meani ill DominUl~ III 
= ~:~';fit~al~hriilus P@~illi eil. 1. Regu#.. cp: Il 
C'V. 'QuIs homo en tanta confidentÎa .~ t2 Qui . S~c~rd9tem- al!de~~ yigiare • 8 
• . _ At ,magno .cum mal-o rua fecit. • 
lœœœ;.n;;œœ.".d 
~. 
+- Pag. ~ 
' ~ ~ tiles, no dCX4ron , <on fer Barb.aros i de 
1~. -_ Unque Ciegos cil (us Errares los Gel1~ 
-- _ - tener re[petg gralld~ , al S~cerdoci? ge 
[us falfos Dio(es ( ~ ) ~ y fL1e _ eu la Le}j 
E{c~iJa , Rrccepto .. de! y e ~daqe.ro ~ q q~ obfe (]~lÏo f<? tr~~u:; 
{fe_ t~~O_ el" Pqeb.l?; myx gr.agdA JJY lu~:r~ ~.oI?!~ 
~)os Sacerqotes (b), y ~o menos en la Ley de Gra_~ , 
-ça, , es -tanta la reverencla ', qU9 les ~evcm~s , qus: 
m.uSho~. ~mpe-radores . " y ~:yes zel6~os ' en [u obfer!> . 
~nc!a ,. y. llenos de pie4ad, y .devoçlOo; [e han hL1ï 
'miUado à los mini!tros del AltlifuTIO , contsm.pland<a-
( 'ëx~~le.nç.ia de l~ S· cer4ota,1 Pignidad, (~ )-; y en uq, 
~J.~brà, han fido ~emFre los Saçerdptes ' . v~l1era:{o~ -
fi como Dio[es, aviendolas refpètado las E8ypcl~~ " 
Griegos, Romanos ,. y generallnenre las nacione~ t~ - . 
- d:a~ ~~ fOU, la (4mJP~. r~l~gi~G9asl ~ : 9tuf r~~çrel~ l~s l;J-lî-
~.riç;.os. ; (de), y 'YC .q"q%a.\Ucn~iC; : ~~. t&J.,1f.~~ 1~ .(i~lt't1aCl 
de los Sacerdotcs, ~ntre lqs (PFeriliclOfos Gel'U~le~ , qu'~ 
ÎIeg~..ra~ cfios, à ptrf~g..irfe ., no podi~ aver hombre 
~pa~ de; ultrajar atreJrdalÏl~l:e Sac~rdQte ~lgun? 
!l0r rna~ quy .... perverfo f~ ErçC-lplt'}tTe , a qua19U1.~r Gtr 
genc-ro de -maldâ,des; por 10 que, camo ab[o~·to de ~l 
lnifma veneracion preguntava un Poeta. GentIl: ~1! 
eJl homo tanta conftdentùt -' qui S ace~dotem audedt 1"'011-
t:"'~ (e), y tai vez., cargando téJ.mçHe.u :Cl~ db.s co~{ide-
' l'ac,iolles [e repara. entre nofotros llummadas ya eGn 
. , - la 
-----------------( ~ ) Waye. in Exod. ~. citat. à P. Alamin. Retrato deI verdadero Sa-
~erclote. traéh.t. 1. cap. Ii n\:1m, 1.. & fegq . . 
( b) Levitic. cap_ u. l?euteronem. cap: ·17; à verGe. 9. Alamtn. d. 
çraB:at. 1. cap. 3- pen~ per toto 
( e) Alamin. d. 10co. cap. ~~ per tet. & fignanter. fUij) , 7· " 
( d) Segun los que ciean. C~mil. Borrel. Summa. decl!. tOm. t. tic. 7-
de CJeric. & Sacerdot. oum. ,. & 4. ISe V'alençueJa Velazquez. tom. 
t.. c..on61. J4Z. oum. 89' ad 1 U. • J 
'( e ) Plaute in rudent. aa. 3. fcen. z. relatu$ ab .Alamtn. d. craébt. t. 
~ap. 1. num~ ~r~&; à Y~l~l1~u~lil yeluq\le~! d. c0n61. 141.· nu~. 8$: 
4 , · d la mejor luz de nueRra Rehglçl1 Sagrg . a, tanto hor ... 
ror, y abominacion, contra los OfenfQres dG los cre~ 
rigos ; pues en 10 an,tiguo, (obre un lamentable en-
rredicho de 105 Templos , cra cofiumbre en algunas 
Ciudades , d~rribar tambien las Imagenes de los ~an­
tos, para mas detdtar la maldad; (f) coma fi di~f­
(en à entender cbn eRo los Carholièos de aquellos ' 
tiempos , el mifino concepto; qu< de{pLies explicà un' 
Dotto Efcritor; (g) de que· ' atropella, con la adora-
c"ion devida à los Santos, qualqulet:a, que · con (acri-
legas percllfiones agraviare à los Clerigos ; qu.ien~s 
por fer Perfonas efcogidas, y dedicadas al , c~ltO' Di ... : 
vina, (h) [e 'nos advirrià yà en la. rey 'al1~jgua por 
boca deI Real Profeta, que devian cflàr preferva90s~ 
de todo menofpre,cio , y violencia , diciendonôs oeIl' 
-quatro palabras: Nolite tangere Ch~iflos 'meos. (i) 
. 2 Bien pudiera, y devia Don Carlos <;iaflart , fien-
do tan Chrifiiano , civil , y -atento coma puolica en 
el Capitula 9. de {us .de{cargos , ave(premeditado ef-
tas religio{as Maximas, quando avi{ado de los de [u 
cafa (coma dice ) baxo de{de eIla à la Plata' de SaIl 
Juan de cita Ciudad , en dohde {e precipita -à def..; 
. ,dorar .; 
-~ ··:rr-·~""'_"""Ei-~-',·""""" __ ....-.....ï _____ ---' 
( f) Petr. ~regor. Syntagm. Jur •. part. z. ~ib: 1,6. ~ap: !. rium. J~. ibi. 
. == Adjiciebatur) & ad eXeCratlbnem CrtmlnlS lllatl ln C:le~~cum, 
ex confuetud!!lç qu~!:.umda.m tiYi~atum , ut ~um hac cerratlODe , ve~ 
fufpenfion: divi~i officii ) Cr~:c, Beat:e Mafl~ ,~ & ~1lOrum San~o­
rUln Imaginés Jn terralb de}lceremur, ~ _ per ,UretCal., & (pmu 
traherentur; qui abufus pofrmodum prohlbltu" & pUOltuS eft per 
~regorium IX, in Concilio generaF I:ugdunenfi, lXe. •. 
tg) Va fquÏllf. Lib. 1,. de culeu adOrâ~lÔnlS, Càp. 4- h~m. J 81o. ~bl. ::: .In .. 
juria namque fimpliciter falb S.tnâlS, & S~cerdoubus ·D.u}la: pOt1~S, 
quam virtuti religiol'lis.oppofita. eft·, a~ prolDdè nGn (acr,lleg:.um :vu .. 
tuti religionis çontranum; fed pecultare peccat.urn SacIllegu '. Du. 
li~, ~ut obfervantiz oppofi'tum, &c. Idem tranfcuptlc Viillen~uela Ve~ 
Iazql1ez. lib. oz. conf. J +z. hum. 85. • • . ~ 
( h) D. Paul. J. Cbrinth. cap .... ver'c. TI. J6an~. cap. ' 15~ verfic., I~. 
Cano CI eros. 1. difiina:. %. 1. Be Jlet. di(q. ClerIcal : parr~ J. Je dJf'f~ 
pline Clerical. §. J. num. 5. ~,. 80. 8z" & 8~. & ibi pHsint. 
( j ) ,Pfalm. J 04, verfie •. i $. 
.--
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Jorar con Ulla afrentèfa' bofetada ,~ ta" per{ona de Don 
LUIs Garcia, y Conde "Clerigo Racionero ,de la, Santa 
Iglefia de ~qudla, cn el lance {ucedido el dia 24- de 
Mayo de efte ano, que {egun los td tigos de la ofe~­
fa fuè; que paffeando{e G'arcia por ,dicha Plaza, à la 
que (erian las ocho, y media de la noche , le enCOl1-' 
trà 'Don Vicente Gallart hijo de Don C arlos, y. ane-
land,o' fin duda el poder efgrimir fù.lengua , para aban-
àC)11ar à' Don Luis!) no (upo vencer , como aconfeJéJ. 
San Bernardo, (k) ' la- inquietud, que alli mifmo le 
a:via caufido {u ira; antes bien enganado de (u pro-
pri~ prefumpcion (!) no p~l[O el 'reparo, que devi~, 
en infUltâr à Don Luis diciendole: (coma explica el 
. tcftigo 2. ' de ' la' ofe'nfa) Vmd. es un pOl'ra; y aqui co-
luenzo à fraguar{é la pendencia ; porque 1I>0n Vicen-
t~ no conmyo fi lengua, faltandD a una virrud, que 
cn (entir de Catôn (m') cs la primera; y eslabonall--< 
doCe - defde entànces los deCacièrtos empezado~, à.-
ocafion de aquellas inurb~nas , expreffiones; coma que.. 
deve ,entenderCé, que por' eHas Îmentava Don ' Vice.ni-
te - calumniar à Don Luis, cl bo"tJo ,y .A1.ajadero; (n} 
y :ffi bien pro~oè~rle co.il l~ grave' ~fenfa, que re-
{ulta, quando a otro, le dlxere aIgUle!l en [u c.tra,~ 
for un Tonta.; ( 0 ).ftn .embargo· de eHe defprecio ' fü-
B . po 
~------ -- - ~--~~---:~ ....... __ --._~ 
(k ) Serm. ~9. -iri Cande: ibi.::: - ~anè co'~motio tua, ibi moriatU~,· . 
. ubi orieur, ne~ permatatur eXlre , q)J:e . .Illqnem porcu, ne pen-
' mat ;' Ut dicere pofsis" & ~u ~um ~roph~[a : turblll:US Cum, & Don 
- fum l<llcurus. l1ide Abb. A{slgOJes. ' JO antldot. Salutar. Cont~a ma b. 
malz linguz. Se •• J. roI. mi. J J. & ibi pafsim. ~ 
( 1) J er~~iar. C~P: 49. !erf. J 6.. . " . . 
.< m) .oIn,e. ~. IbJ.::: Vm~tem prlmam) e~e puta; cOmpefcere lin., 
guam. b. d·· r. • 1 f 1 \ • Il't p J:o" !' ( n) lx So nno. Iccl~nar. elpan& , y ranCes. tom. t. • .• ,';1 e . 
.... ' J. col, 1. in verb. P orro, y. es. un Forro. & tom. ~. dlcclon~ 
l.ourdaut. co!. i.. f(j).J. z 8,.. &; alcclon. Sor. col. J . fol. 447.. _ : t 
~ At) Marant~. refponf. 78. num. 88. & 89. Bar.on. de cff:a:. IflIml~ 
cir, in przlud. OU II/.. 88. vera,. ad ve rte tertio, quos (ml!: Alva -
rez Pegas. ad Ordo reg. p~([! Ji!:>! .1: titt 6$ . . ~~ Z.I' glof~ .'l,2' aUfiJ. 
~~! fo~, uV. ,..6! tQm, f.t 
'. 
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p.è ,reprirnir DOt, 1 Luis el aldol', que ,.eu, et . &110 lt> 
i[lfundia (u ju{}:o dolor, y [çntimient0; ' (d2 ) puès 1'1.0 
con{ta, que ni' ahùl1 .de palabra, propul(a{fe el agravio; 
antes bien, ·como [e infiere de los tdtigos. 1. Y 2. 
ofeqfÏonales, ahU.11 mal CQfitento Don Vrce11te de .ha-... 
el' con(egllido yà en aquel infiante , ..cl fr~to de [~ 
ex ceiTo, (q) (e encolerizo màs à la _vi!}a de tint~ 
loleraJ1cia . en D<?n Luis; porque tom.ando cuerpo la 
pendenda COll pl:lblicidad, y e{candaLo .. de los... cir ... 
Gun{tantes, y, no obil:ante, que à Don.., Luis, y D .DlL 
"bcc!1t(! , les hav:ian fèparado el Diacollo Alberto Blan~ 
C(è) ,y Jnfeph Pi defep[os de ap.a<ig!larles para de~erier_ 
lJ1~s. infau{tos, progrdlos de aquel inhùto , bolvio DOll; 
"licence ,affocia,do ' de algunos" ((egun . .1o de-clar~ el . 
tcfrigo 1.) ~ .incitar à Garcia, sue. fc hallâ.va algo di[~ 
tante; bu[cando aquel reÏteI;ar una. riib . ..-" . que ... le .h~ 
yj<;r,a fido rnejor e(cuf~ula Er); perO- al 'fin delinque 
t~ J'à êO III 0 •• P. 'ovocador ~ue [e: .... havia ... hecha COll' 
l , in~ivil y ,ofenGva exprreffion de V md...~ es- un.. porr?l" 
.(.s) bufcava éttt'opellar màs à, Don ~,Luis; -porque re~ 
.n0·vada,la .. cQll.tienda entre Los .. dos le inGtluo Don Vi-
C.OlJt€; -ql;1c Je de(afiava, ,diciendolc -( Jegun el tdligo, 
4;,) SI: P.'PJtJ .. quiere ~alga "PCJJga.. cQrJJmgo:- , y al e(cll~' 
c1ar DOIl" Lyis, Alle. le !lamayj. LLol). ;Vicente,. à.~o:" 
met~r un ~ delito tan infame, [upo avergonzarIe con 
la modeftia, que denotava , la re[puefi~; pue"s,. no , l~ 
di-
_---b- . l F,ii-' i:"-'-~---- ______ 
( p) Ovid. $. trift. 1. ibi, :::: Jtra.ngulat ihc1!lfps dolor, atque CGr 
refruat jDtùS. :::: Cogltur, & vires muI.ti plicotre ruas. • 
( ,q ) Te rtul:ial!. lib. de patientia: cap. 8. ibi. :::: Ne.rll!Re id circo le 
lœdit, Ut- doleas ~ quia frutlus lzdentis in dolore œR eft : ergo 
. eum fru~\J:fl1 ejus e\'ertel'is nOJl dolendo ) ipfe doleat necef~è eft),; 
_ ami{sione fcq,tj:us fui ). &,c. _ 
( r ) Proverb. cap. ~o. verRc. 3. ibi.:::: Honor êft homioi's, qui fe~ 
parat fe à conceotionibus; Omnes autem frulti miCcentur C811t1l00l 
rnelijs. . 
. ( s ~ Vulp'ell. c.onf. S, •. nuro. ,~. Conci01= refol. · crim. verb. provo, 
~ati.~ ref~l! ~. "um. s. Amigant. dedf. H. QWJl1. ~s. t·om. ~ .. 
l' 
di'Xô; lino 'fjue fos ;4bi10~ ' no' · el'an ;. pirâ fatir;' '(~mpa 
ria juntaàdo. Don Luis en efb.s p~labras la vlrtud,~ 
y ~l honor ,. i . que .de;Tia - at.eeder CO~10 Ç<t~aller(), 
Chrifi:iano·;· (t) por mas, que· Don VIcente pl(a.nd~ 
inconGderado la linea dc la. veflgaI)Za- , [e arrop {fe. 
à una locura tan lafi:imo[a, COlnO 10 es f la d~ r ~mpla-
za'r para uri defafio. (-v) . . 
3 No diccn los tefbjgüs ~e la ofenfa, qu~ medlaf,.. 
fen mas ra'Zones antes -d~ aeercarfe Don Carlos al 
corn>, qt;te ' varias Gentes haviai1 for~ado, co.n m0--
t-ivo de e[cuchar -à .DOli Vicême. , Y' a Don LW$ ', que 
(:oùtinuava~ e_n di[putar. [obre p~nto de cottefia-, ~e~ 
gUl1 10 que infinua el tefii?o 1. ofenGonal; 'Y fi bl-::?, 
no confi"" quê en 10\ co·ntIenda. Ce· ~?y~lTeIl. ~or:as pa-
labras;. injur' o(a-s, lino las qu~ prdfino Don. Vicente ~ 
ero los mif01os ·tC;fi:igos ,v~àn con.refres, en que elltra~~ ~ofe en dicho corrillo pre'guntà ~Don. .Carlos Galla.rt,.; 
de Altemir, 'Y C'opons i por d Hl~tiN'~ .cie la, pellden..~, 
èia con la imperiofa exp~effiol'l l , .~e. ,u'n " ~e ~es cfa ~ 10 
L· ohido par Don ·Lms, proc~éhQ tan atento, que qua ,_ J" l ' 
kgull el teftigo ,~., ~u:::q~ re(pooolO !i(ue ~ôn e -e~a'" 
Lt'S pendenciàS,; .pero q~ltando{e . el " ~o:nb):e~o , -~mpeza.v~ 
cortès a relatar Bon Glrl~ .~ t0da~ Jas- razon~s 
muy . h" · . ~ y- preguntandole fprimero·; ~i era ft tJ.{) Don' VtC.ente. tr~ 
ri'U que no merecià ,Gll.O la lmper[onal re{pllefra de U1~ 
do. n , j . - ll~ 
Bien lo....es, [upt> diffil11ula~ D~n ~Uls en aque ance, 
cl. re[entimiento ,que podla tener Juftamente del defen~ 
fado ., con que le re(pondia pou Carlos, f. ltando a 
1 . 'l'd d que devia guardar dando mas aLble la a CIVIl a , '. 
re[puefia (x); pero empefiado tan~o çomo /~ h1)0, 
. , en J 
.....--~ ---.~~...;..---...,.....-----
--- . ---:- . . Mi. ad 6p. p. 
( t) Torrejan. aVlfos Importantes. punta 9· ex num. 
. . & a· part ", . Garau. maXlma. 9· num. 7· • ..... in fine & 
'( v) 0 Torr~jon. avifos importantes. punta 8. oum. $0' . 0' ._ ) 
tbl pafSlm • .' Ob .' " m +9 ail!; -1 
'( x) ~1ayaos. Pl1i10 j'ophia }l'lorai. h ~ J. cap. p! nu . • , eum 
. 
.,.. 
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ca viIipéndiar à Don Luis '~ ' manifdto, que t'am icn lé: 
inql1ietava el e{pir.itu de maledicencia, y altivèz pa ... 
r~ afrentar àl R-aclonero; ,pues fin motivo alguno, le" 
dlXO ')1~a Vmd. qué es un ttltfte ,. coma la contdlàu' 
los tefiigos. ' 3· Y 4· de la ofen[a, fin que pueda con{-' 
ta~, qu~ ' Don Luis. rebatidre , c?n exprdIion àlgutla,. 
tan contmuado ultra)e, ; antes bIen enmudecio, gene-, 
to{o, procurando cn aquella ·ocafion propulfar l~ t':ca-
luinnia . con el filcncio; pues pare ce , que ' entonces ni": 
-vô 'pre[ente Don Luis el doéumel1to de San Juan 
ChrÎ{ofiom.o, (y) que al diffrmulo de un' di{creto fi." 
tenci~, le califica por la mayor venganza ' de loS' 
agra~V10S. ' '. ' 
4- ' Bien cono'Cia Don Lu~, que dtav.a encel'ldido' 
Don CarIas en la injulta;' re{olucion de ,de{onr-arIe .; ' por"': 
que ' à. de'màs de. (u~oner1e un ' hombre inutil, y cen-" 
témpnble, que es 10 ' que importava. aquellà vez t.,.~ 
TC; Q. trd-fto (z) '; p-Oltece que no ferà temeridad {en:. 
nr ," que (e hizô aquel lance de tal modo €lue -al 
,. ' -"l p1.recer, a'Cahù el enen:ugo comun de per{uadj.r ' a Don 
Carlos, à la manera, que à los Hebreos;, puès li ' e{-i: 
t"o~" ; ~d:ir-~ien~{) Ut: hum~lde fi.Iencio e? ~l : R~demp­
t'Or DIVInO, 'cnfurecldos de ,dIo le oproblavarr mas def-~ d . , ' penan ore rablO{os a ' Jmaltratar (u Sa:cro[anta Per{b--
na; (aa) affi pare ce (fin cntendcr aplicar la .menor 
COlU-
r , . ' ~ --s --- »n'R7a~l:i-- - î --..;."";;";;';-__ 
~um amem in uni,:erf~~ inj lil~ia fit pro;ximu~ oifen c!c!:e; con[u-
Jendu~ . efi h?: fi.en, dll~IS) & f~ai$ :::: ::: I ~~ni pèE fpretion êni: 
Conduclt LanglUllln Poltanthea. verb. com1tas. , ubi aï'c :... Comi.· 
tatem) ve 1 afE,biliut-em elfe) non durÏter refpotiderc. -
( y) Sue. Mat,h .. s· ibi. === Si vis vigdicari filê) '& funeftam -ad; 
ver~a!to dediai plagam := Lo refiere Solanes -' en {u E mptrador 
poltuco. tom. 3· v. Pacfenda. num. ~. fol. mi. ~7z. 
( t) Ex S?brino. di.cci«!Dar. e{paiiol , y francès. verqo.trafto~ tom; 
J; === VJdeatur CJarhn~ controv. Forens. lib. J. cap. 90. Dum. e~. 
li ~1. 
( aà) E.x D. Petr .. ~pifiol. ,1;. ca'p. 2.. verfic. '1.0. ad Z+. ,M. l'Her. Vi .; 
da. lib. S~ Chnthado.! lb! ;:: .At magis') atque wagis violentia 
glifdt 
9 
't;omparaCion de ' un a{{hmpto; ~ ?ÙO ~ "eh 10 que no 
{-tiere licita; y decente) ,- que a Don Carlos lt~ dexa .. 
'Va m~s cllcolcrizado el ' filenGÎo{o {ufrimiento. de Don 
Luis; y no contentO con los oprobrios inferidos de 
palabra; {e arrojo atrevid~mente; efl:ando ahûn en la 
Plaza' à dàr un hofeton en el carriJlo izquierdo deI 
mj{m~' Don Luis; como unanimes, am 10 individuan 
los td1:igos. 3. Y 4. de la o.fen[a ; liegando à decir el 
ultimo haver ftdo tan rccio aqllel golpe; que a. no 
poco intervalo, hallando{e con otrDS en la po{ada de -
DGl1 Luis, vio , con luz anificial; que 'ahun le dura- . 
van los cardcnales en el carrillo abofeteado; y no-
tetfe con' qUJ. nta p: aciencia ,(upo comef.lerfe el ofen-
, . l !l.' d.ido Ra'donero; pues como exph~a 'e tcnlge> 2.. auni. 
que le .advirti6 forprehendido p.or a}.gun rato;- no .[e 
de{ahogo en quex:a alguna; quando, à 10 n:el'los por 
na:tural infrinto., podia explicarla en de[agravlo de:: t8.1't~ 
ta ofcm[a ( bb ), à no fer que Dias 9 tam.poco "qui!z.à 
petmit,jr, que al remate de tan 'el1ortIle infulto, {'om .. 
pieffe Don Luis, los candados de aqud vergonzofo / 
fil~ncio, que tanto recomendô en los j,0venes, el lue-
liflUQ San Bernardo. (cc) , ' '. 
5 Acabo Don Carlos el [U'cdfo? con la. miCroa. 
olfadia ., que le h"avia empezado; pues, ,fi "Como di€(:l 
el Angelico Maefl:ro., (dd) Fiducia cil'ca mala, eft ;au~ 
Jaru..A; (e trasluciô en Don CarlGs un atr-evirniem9 
C biell 
... 
• ' t ~ - f f ' ... - ..__.;:,;;.; .. ;:..:......----"-' . iii5-. tJo - 'êftl..C' ' SvJ;.,...;..:----I5i2!' ' eI 
- gli(cit ornbiblts ~ &è. :::: '& ibt. ::J: std '~~is; at~ue tnabis 'Cru. 
defcun't corda, ~c.:::: Vea{fe ~ la v. m. Sor Marta d,e Agreda 
en fu mifticà t:iudad G'e Dios. lib. 6. cap~ 16. num. ui58. 
( bb ) Agell. lib. z. cap. S. citàtUS à .M~n~uccio. i~ c~mme,n~ar. ad 
. Ciceron. de offic. lib. t. ve!fic: p~lI?CJelO gene,n. fol. [nlhl •. 6," 
( cc ) De ordo vit. &. morum mlht Iql. =:= tllelltlu.m, eit rnaxll~ u~ 
, aétus verecurldi:r: , qu~ valdè decet Junlores =: v.d'e abba,tem. Ar .. 
ftgnies• in fupracitat. antidoto~ f619: .. n,. verfi,c. (~naus. f~l. 't ~~ .. 
: ,Confert Lipfius dùm ait cenmr. -l, epl~. ~~. ml ah~Q > l11a~ls de'Q~ 
tum elfe jn juvene, quam ut Ce aemt{u:, & Clab.m1f1e ger~t. 
~ dd) 3. Sent. dia. i9! qUa!!b ' .I ! art. 8! 

ii 
. ' 1 Hafia ~ aqui he referido d h'echo tan puntua{l' 
y veridico, como aconteclà; y narrando fubfhmcial .. 
mente: Don Luis cl mi'lino fuce{fo, con cl pediment~;. 
que dio al Ilufhe Senor Provifor à 27, ' de Mayo d~ 
tfte ano , fe arrimo defde luego à [u' int1:ancia, el Pl:O~ 
motor Fi[caI; que es proprio de elle oficio, procura~ 
intrepidameme; que fe haga Jufiioia, y cai1:iguen los . 
delitos {in arender à re[petos . human.os; que por et-
to tal vez el Fi[cal [e reputa comunl1lente , co·mo. ene~ , 
tnigo de d'ura cerviz, (11) Y fiel companero del Juez, 
pùdiendo entrometer[e en toda CauCa Criminal ( mm ) ;-. 
y {iendolo la de cen[uras, toma la 'cn[cdlan los Au-
tores (nn), y 'en terminos del Canon: Si 'luis fiM-" 
dente. C.Uf ·I 7. qù.eft. 4.IQ a'dvicrte el S~fior .Amigant,. 
que refiere la mi[ma fqrmalidad aqui . ,obrervada;: 
(00 ) . entro de{de 'luego à convencef [reS .co{as: LA. 
:PR.lMERA, que incurrià Den Carlos G.allarr en la eXCQ"t 
inùnion , que fulmina el citad~o Canon: LA arRA , qll~ 
no con'curre èl menor' 'motivo, que · cxc~fatle pue.da. 
del tal incurfü; tra"tando à un ticrppo de Ja, notorle- ' 
d,étd del èx'ce{fo, ~on otra-s cÎrcunftancias ,que pe-r{ua": 
diràn refervad~ la abfbluci'On , ~ la Suprema .vilïble ca:", 
beza de 'toua la Iglefia militante, y LA TERCERA con ... 
fifrirà en alegar las penas corpoNilcs, de que- Don Car~ 
lbs fe na echo merecedor par la maldad cometida, tra-
ye'ndo tambien algunos motivos en apoyo . dela , {atis ... 
f.icion corrdpondiel1te à Don Luis, y al efia~o. CI~ 
ric~l = : 
Pero 
... ,.,. .... 
....... ----..~~----.- ? ~.""'_ ...... ~ ..... ~G~· ... ,,~ ,-~ ........ ___ "nI 
( 11) R.ota cbram Aofaldo. decif. 38. num· 2.9· & 3Z • 
( mm) Crave[a lib .•. confit. J 68. num. fin. Maftrill. deciC. Z 14' ilUn'l. , 
J f. Larrea. alleg. fifcaJ. J. num. 9, & 2.0. . • 
(nn) Ma[heu de re crim. cootrOV. 7' num. 57. èard. tabard. ln Gap. 
~énjeils , de acufat. Pa~ Jordan. elucU brat. tom. 3. lib. 13· tit~: :S. 
num. 96. fol . mi. 42. Monacell. formular. legaI. part. 3. tic. J: for" 
, ltiuJ. ·l. num. 16. tom. 3. fol. mi. 49- ' ~ 
( 00) DedI. cri minaI. J".. n~iII, 3S. ad 49. tGrn. ,;j, ~ 
; 
J 
1. ~.,­
Pero; como ·defpues · de eumplidos ·eftos of€re-
' é~mi~ntos, bien que ant~s de ~ falic cl luz el pre[ent~: 
ef.crit0 , ha . canonizado el Sen or Provi[or, COll [u Sen ...... 
rencia de l S'. de Julio la. Jufticia 1 que fomenta mi Par .. 
t-e declarando à Gallart incur[o en dicha ex~omu~ 
ni;n con condclla de c;ofl:as ; y rem~[a· al Ilufrriffirno 
mi Serior Obifpo; para la . ab[0lucion , fi atbitràre ha ... 
ver concurfo de · jutl:as cau[as:' para . ~llo; de 10 qtaal 
inuy r~[cntido Don Carlos, ha preCentado un pedi,.. 
mento de apelaciôll, que entnstexido de inconfidera~ 
dos ' clau[1110nes, part~ce que [abre . haver mojado {lI ' 
pluma en la a[querofa tina de· la [atyra, toma à em-
p~no , el expender en fu decl1.r[o, aqu.el dere~ ho , d~ 
que [e burlavan Ei1:evan Guclano"j r Urce?lo; (~p.) , 
pl>.! cita razon, y ,or hallétrme ~oYldo de Infi~l:1aCI0ll: 
re.coihendable, -devo re[poil er a todas los 0PlG€S ef .... . 
critos; pero al fin~ . trato de la irnmt.ü1idàd de las Per-
. fonas Eccldiafiicas , <en cuya dof~n[a con ob[equioÇaw ~ 
corre[pondencia , dev:àme aplicar .gufto{Q ; à demàs qu~ . 
conozco, que ta.mbien, c;omo:, pintô Saavedr~ en f!ol~ . 
c.mpreifas politicas; (qq) V-olr;ntcJ' t'"abi~~r. .'1 
_ 9 Dlfpll{ieron Los Padres deI €onCl 10 LateraljeA~ 
(e , preiidido por la Santidad de Inno,oencio [e?undo~ 
que' dtuvidTe bixo la cadena ' dé la Ex~omumon. , €) 
fugetado al anathe~a ( ·que es: ~olj.d~nacI.on de ete:na. 
muerte,) (rr), qwen cQn anlm? dlabohco comeue!; 
fe el [acrilcgio de imponer [us .yiole.ntas manas; .fob l:e~ 
Clerigos, 6 Monges; cuya di[poGcion Concillar, ~ras .... 
ladà deCpues el Maeiho Graciano eri el C anon ~ ,St qius 
foadento. 2.9. Cauf 17-qultft· 4· y tr'atando de dlalos Ali!. 
D tü;" 
+ 5 , ~...---=-~~~~----. ' .. -~~!!. MIl 
' (pp ) "Ille. difcept.forens. 86(. num. 10. tom. S. I~e ,!ero in t.raa~j 
. tu de tranfaét pate. 't .. qll~ft .. +3. num. 4 '~ ' 1l~1 ~lC~r1t ~ ~;tIJ~nat 
aliquaadà jus cervelloticum ) & ad Ballefira~ ). no.Q mfpeGtlS JUrlbliS~ 
& rations bus. . 
. (qq ') Empre{fà 88. fdl. mi. 600', . . 
(rr) Cano Nemo. 41. (ii.ur. ,1 i~ qu~a6 3\ 
I~ . 
· f6ré~ l1èn.fItn, qué <lè"et1 C61lourtrr tttes jrequi&:os ~~ ... 
f.a ël if:1ôurfo de la :çèn(ura , que.a:lli {e fulllll:ina, :îEirPR.t~­
MERO' la in je cci on , .è perëtiUQl1 tifica: EI; SEGUNDO 
el animbde injuriar; y Ef/{ÈRCERO la yioic:il1cia, (.:8$ J 
o ·comè 0troS 'E(cfÏtores (~ ~xplicàn -, <âeveA coptdativa,;:, 
ruenteeoneurJrir ,ùn êféao' ii1ju.riQ[o; una: Inâla 'Vollin ' 
tad; y ell 'lfil'l qlie fèa: tan not bIc en el anima dei par--
,culfor de mallel'a:, -que. indllZrga cuIra ' nlOJ'tat-. ~ 1:1:-) '1 . 
/ 1 6 : lutas difpoflûones· tanê>111Ca$, ' CQIUO di·rirgidtt 
f ~ pre{erv-ar . 2é tbdo agràvJo à .las Fe'r[6n~s E('defia~-
Il {cas " ya- toman ru .apoyo de- la: Ley Divinà . {egon :- l ~ que hè dkl:o~ num, ~ t. Y txpreiTamtfite .como Dpiniv1!t 
là-5=' ve1rrlà~@)d:, Y' catloniZàda 'efl 1 Santo Gotrtilîo th: 
ttén.to' , ; I ·~ ,.e:n(enaH car.. infi'f)ir~g- -AutCD!eS-'? ( ,. V ~ aL1M;. 
-'1lié las in·a~ e{crllpulofcS'quieten ' que;:· -la "'Îmm midad-
~ què (e fuhdan :aqueUas di(poftoionès ~ :F .0'Vie-1'l~ im ' 
mediàtamente de ' a, 1?ofefrlld... eiprritual P..:oFltifi.ia ? po~ 
mas ' que aquel Pri:vilegio ùe~ie1'1da flJeiiâté ~ jure: "D.,:~ 
_'i~lJ ; ,( xx} pero préÎïndiendo ode tÛiI difpllta ~ ~orqtIe 
, ~~ -titra opinl0n no puede, l1egarfu; que ftryen. 'Cie 
apoyo à. la- dkha ve~dad '; '110 bbft<l,nte fi <quili~re corri~ 
pt.:t:Joàrfu -[on exempIos, recurriendo -à las SagtadasJe ... 
. ftas : baIl.ar'i!mos exe'mplares cafiigŒ$ -4 ~tre.~ Ja. :€on6r 
fnafll~4 püeS' v-èr~mt}s ~ un Rey Saùl', à qUl.eJll D1QS fuI ;JI 
·fni1llHd~ Gétfdgos contJ.1a. Cu '~[adia r, 'quÏto. et Reynct 
,. j' p:or t 
~ ~ ~ _~--.".., 1 -t ~....,. ..... ---. ...... ___ ~~~~....;. 
, Ss·). G ratT. -de eŒe~a·ledc. elteli. 9; nu';.'l ' ;; t 1. MotJ~ e- 1.. (9'~'n:uJ . .f9;9 
of" Ecc1ef. part. 3' tlt. J. num. z • .fol. ~J. !iS' ,tom. 3. J'uaany. d,ecil:. 
ta. tlum. t 76. tO'm. '"-J. 1 l ' 
. -t) ~arEt. .T<ilet ·li/)'. ). C:.i4Pi -S't •• cQm. {~q~: :Sllv. v~rb Jb&c~mu!lr .. , 
c'ttJo. 6. tlUm. 1. Pax: Jordan, lucub'rat. lib. 11. ut. 3' de Jmml.l~ . 
nit. Ilum. 7 . fol. mi. -+~I. tom. e. 
( vv) Farinac. de In-q' quœll ..... 8. ampJiat. J. Ambroltn ,de lrultJ ..; 
nit. Ettclef. cap. 6. Dum 4. ' Ric.ciut de Jut. p.erfOIl. Extcà , E~ 
<1er. exifrent. lib. z. -cap. U. num. $. Pix. Jordii.n. d. 141 CP. IlUm. 
,. alios re.:fettentes. . . • ' 
(xx) Oliva. de for. Eccle.r. part. J: qt~:!lt. JO. penè per to.t. & Ijg ... 
n3':lter. n. u. velik. venOl'em. ul:)) l1vl- q\lâmllluI~l re{ept fLd ~illf 
fijfltatem!- • ~ ~ ('; ~} •. ,. j , '.! '. ' -
.. 
, it 
p;~r a-verfé métido ~ôjf· io Sag~do: ,. gra:dt1anJ~ ·.êOlÎlO' 
irre-verente dc[atenél'oh;, ttri fa~rdiçlO, qua POdlà pa-
r.ecer étecien muy. licità .; Y' feligiofa : (yy) À:dverrir~"'" 
ffi'0S en un Rey Ozias, t}uè avjè.l'Klo quetidCYI por [u. 
nlanO ofre:cer el inci~tifo, le repieheildieroll la accÎo,n 
ll>$ Miniftr0s . cd~ , Dï,os' ; y porque ayradd ~e}. ~-ey . les 
.alnenazo irreverente, ·al mifilid ihfta'nte l~r éa(tigo Dio~; 
llCl\laind:0-1e de ' lepra-, fin "quo ie valiera e~ ( fa~ad(!) .-dè 
l@s 'a:ras 1 ('Lz) Y en ' fi.l'l contremp-latèmos à S~i1 P'e-dfo; 
al ' ·Prin~;ip~ de. los Apoftoles; ,~ la. P'iedra ft.In:dainèn~ 
tal de la Igldia; y preguntarj'd~ porqùt fazuh; pet-
mitio d Senor i que :tan mi[erablenlénte '(;afeife' ne-; 
, &i'hdole 'ues yeres al tiellll'o. de~ -fu ~ Pa>ffi~.h S~cfQ~am-:. 
ta ~ podèmos r.efpond~.l1 en bc(;a ~d-Glone[o San Ce-
fano ~ (aaa) ~ue pudo ' fer. una de.. ellas pfJr. haver h-
.rido·, y pueft<t -vi<î>lentas manQs -err d·~ Cdàdo ' ad Pon;.. 
.ûfiee; 10 quaI retiiiend<Dlo ' ta : ~rudita plum~ ,del pp 
M. NiCeno (.hbb) dice i que Tfe-gonando' d .: éàfii:~ . 
la grave dei fentimîento, , ·vad~rm>s; di{cut'rir ; ' qye .quiérl: 
affi e~ftig.a. _ .à .lloo ,," qU.e l'loue coleric:as · mallO~- en eb 
Griado de un L Ponti:fiee ;! qué h<l:lr1a fL.cf " aù~ïmï~,nt 
llegar-à; 31 Pontifiee" m~{mo ; . t .fi ~berrros; quo ttrvi . 
-ton Pontifiee. los Hebteos ~ :quê etaJ?reladd , y Sacer 
d0tC , ~como 10 fuè -eIDtlte It;>s .Rà:manos ~ 'cnc~ ',11lo .fe-
l;'àn incQnduc'ootes efte.. txemplO- ,., tl~ los· demàs; r(fie ' .. 
dos, ...1 
~ ______ ..!..-............. .. X· • ..---,t 
(y,y) -J.Regum. cotP- . iJ. à .verac. 8~ad-, JJ. & cap. 4$: vedic.'l.B , 
. S. Clem. 'Rom. S. Ignat. Lyra. que renerè. la: , exonàC}on .del S~­
-.nor Arzobifpo d~ Valeriéi~, oli Marques .de .N. delanb. 1,680'. fo : 
·bre la Execudon de. lufticià , que -f~ hiz,Q en 111 p~rfopa " d~ 
Subdiacono Pfay 1uan N. lt.eligiofo AgufHno. . . 
( zz ) ParalipBmënon. 't. cap. 1..6. verfte_ i6. ad ii . .. = Vea{fe Là 
dicha , exottàdoD. verGé. , Digna : e$ de. te·pa·ro• ' .. 
(aaa) Dial. +, ,t. S. bb, ibi • . ::::' Perinitit . ·ipfum cadeCl~ DDminu-s) 
. propter pel'èulTum Pootiftûs -ler:vum. ..' : ' 
( bbb) En el renis de là Gredà,; lib. 7. ~âp. e. verfic. 1?re,gurnà~ 
fol. mi. J9S( . " , ,' .. ,. " ~ ~tec} Corrafio. tll'ifceUan.· .hu· civ-f1. Hb. t. cap. JO. IlUm'. 1-3. wJ., 
mi 3~' los 1 Lang. ~ .l'pJYll't! v.erb •. Rontife.x. pag. Pli. i.3 ~ 
'. 
.: 
.~~ '~~. 
lU ~ 
.. 
das., p~ra 'corifirmar t la propoiitioa ~ hiHnnada" 'y d' r;; 'J 
, d· fi ' a \. ~?tIVO ~ara ecu·, que 1 no, les vi-eo'e. à "'los . Cl'e- ~ 
f~gOS la lmînunidad dG: fus . Perfonas ·"imme'diatat'nen-· 
Le p~.)l' derec~o ~i~illO; à 10- ll?enos' contra -fus~Ofen ... ' 
[~res .fe ha mdlgpado ' fi-empre el~ SenoL, coulo fi la. 
~lolac.l?n .de a9uel ' privilegia; ,fi.œife COntra p'r<:cep1o~ 
lmmedlataI11ente "{uyo. . - - _" - ,. 1 • • 
< •• ~ l '. P:e1•à 'dexe~os mas p_onderaciones ; " 01no ocio~ 
{a:s para ,.una c?{a t~n ~:id~nte' , 0 Y' baxo' el {upue{lo: 
'lue la dlfpoficlOn ConcliIar, que. fe tonuene e'n ' él di:'-
cbo-- ~anon; Si quù, no. habla f:olamente 'para los Sa""-
cer~otès.; fi .que coma favorable , '~hdllye tambie'n { 1 
. l~s Cèer~gos d~ 'Cvrooa,' y Mê'nores 'Ordenes ( dd@:l~ 
J ,pue.s [~n .Perfonas efcoglda's p,ara ,la Igk{ra; i que~ pô'r;, 
lflihtuClOll de ella, t~ahen ' Cor01:ta en reliaI -dei .Ret':.:. 
. ~? ' ~uè d'c Di~s e[pèran~, ~ fignif.icando -la' que ~os L'.,. , 
_ .. dlOS pufie.ron ~ nudho Senor le[lll-Chrifro (.'eec·) ; r 
~O1l1O ' -Don Lms, ·con pcdimento' de '3 ô.' d~e Ma . . j'Ufii~'~à. ··que fe 'hâllava. promoyigo à grados d.efde ~OI: 
tie D1Clembre d~ 1764, Y obte'ntor ' de -ll11â ~RatiQ . 
c!l . di'Cna C~thedfal defde . el Setiemnre ~ antérior ; -~; 
Gol.l~e qL1~ I~ ~o~prehcn'de la _~feri-dà . d~{pt>fitiop «a .. ~ 
notrlca , . y baJto ~fl:e ' feguro concepto' e"mpitzo a Q{!; 
~o.~firar ,~ ql!1e dl:~ en ~l cafo. prefeiDte - bief:} prava ' 
da Ja ···a.gretUon; que oKad>a:mente hizo:"'Ddn 'Carl~s: 
contri,.. Don Lui~; porque à demàs, que la -5cntencia 
dd ,Senot Provl~or afinn~, que :polr .quatro teHigos 
plellamente ' confia, que a D?h ,Luis '" (e le dio br~ ?~llart en 'la P,Ia.z~ ~e Sap Jqan;' una .. per~Um~il ~b­
k:nta ~ grave , Le ll1)un~fa; pero )'0 -digo, y pt'Ovar~, 
.. . 
br: ~ .... __ ... que 
:--~wtS ; :Mn S5~ ~;'·" ·i :..~~e·n- · ' ~ .,..-.~~-.::..... ______ ~ 
~ ddd) ._pa" . ]ordàn.oo: Luçubrat. , lib. II. -tit. 3. dè. iinmUilit: 1l1:ltn. ,8 .... 
& 9· \ ta:n' oz.. !A0na~elJ. formul. for Ecc1ef.- parr. 3. tir. J. Dum. 
,,, 3· & alt) ab Jpfis .. t!tatÏ. \ . J "" . 
(eee) B<:>baditJa. in po.litic •. lib. '2. cap . . IS. num, iO;. tOril. l i Ma .. 
yoJ. dl,rcu;f. ,reg. de Jllre rUf1r~tb. part . 1. invefiigat. J . num. 2.1. &. 
.1o,Z. , ubJ I.eferrCard • .}.ll{ch! JuI. CapoB •. COnlJlQiil) Il alios~ 
" 
. I)~ 
, pé'rcibienêlo el tdtigo . '~qtlèi go1pè, .. alguli poco ai; 
tiempo de d~rle 0011 ·C.arlos, E:l tdl:igo 2; afirml, que; 
. Don Carlos dià un golpe b%}.(l.ante YlolçntQ. ço ' fLt mai 
no. derecha ~ fili poctér det.ermillar fi f~~ bç~fe t:,6n ; ô pu.,. 
nada , ni fi defcargo e11 là. éara, ç'ltelle> ;. o:peçho; p..e~ 
ro fi, que oyo el rUldo" , . qu~ hi~o h . percl,l.Œol1: .B 
retligo 3. 'declara, .que levâ.l1taltdQ bOJi c;a,t1.~s. [L1 bra; 
fU derccho, facudio al mifmd ~?U LUIS il.n\! ltoJee.ad~ 
en Cu. Carrillo izquierdo ,; y q~e eJlo t6 , \rio coil eLr~[~ 
pla:l1d?t .de. la L~na, y_ pOl' e~~r -in~ofl?~rago. tQ~ l.?s 
demas cll'cunfl:antes~ Y po UltJ010~ , el t.efbgo 4-. exprd~ 
fer, 'que lev-antalldo DOll Car1o~ (u btaz.à de:Fee?Q-irli-à 
c.on la mana derecq.a un bofetol'l , en el é.arri11~o ~rt.l~U~.r 
dn de "Don Luis; bien , . que. !l0 pùdô èo~pte-h.éruf~t, 
fi le cogio tOd01 el ' Carrillo, 0 .bien p<!J..Ué .de-! Ùu~ 
p~rb 'ad vie rte ; que lo vià; y! .-q011 el refplandpr- ,d.~f~ 
Lijna , ':como pot eflà:t· inco!poradQ c~Q. lQA I>lrOS:.:) ~.:l 
_ 1 5' Si bafi:all en la :crlminal "'.,dos 'tyfiigQS ::P~(-Q;" [;1"; 
fOl" .:conduyente provàdo cl b..e,~4Q;" (..DQO ).y fi eLAJ .)i 
fl;el de las Efcu~tas S~Ult.? J'ttntrias., confonnal1.Qofè ç;o 
~1 Divin? 0raculo, ~ut.J:ita.., __ ènf~l1..à. , que,. Jl1i!1ii:han~ 
dore dos tetligos ; y à ellos anadida la. aiTercion d~ 
A-cutador , fe. vielle ~ lograr er 'pe.netto n.l1me.r.o de: 'cre.s, 
~ue hacen la maS rigU1'Q(a ptobahza , que pu~da n.èctfi. 
iitar[e ., ( ppp) queda. CegUl'tl1i11tô ~J1. el tohcré.to Cà{e>., 
.. ·quG:. C011.CUrre.. una llenà i C01'lC uy:ent.e ~ , y. ~flc~ciffinU 
~ p'rue~ 
~ __ 'F27 .. t '~~I Of " --L'~'f '" 5 
f: o~o ~ . L.
o 
ubi numerus u. ft, de te [ti ~us: Conci«?l. !éfol: crir· te fi 
·tmm mlCcellan. reCol. ,: fium.:t i fol., ~(. 3?0. Pahfng. th Jus: ~j1rl. 
t lib. 1, . tic. 20. Ceél. i. oUm. i 07: fof. ttii~ 194·R .eiffenO:uèl. 11) Jus. 
.' Ca!1. lib .. ,t.. tit. '2.0., §. S.· nUm. i.3 1• ~ z3t . fol;mi . z4"'·'l4~Hnvis 
contrarium, fed favoràbilius pro aa:orè; a(ferat. Cardo de Luca. 
. de cr~di.t9. dife. 33' nuni. 1. lib. 8. St dicàt Rota Rorri.aha. dè;o 
ciC. 369. oum. 10 .. ad J9 ... · part.- 9. ·t6m. ' F :rècent. ' 
'( ppp) D. T~om. z •. 2.. qU;Ë(l:. 76. ~~~. 3. ·in Corporè. llndè fortè id~tn 
mutuaverUnt tàm Pitiglianus. pràlt. cdm. cap. 2.. de tél1ibus; Q4AI'l1 
etiàm Rayna·ldus. oblerv. ctim. lib. 1., tap· J.~. 1. ad 7··pl.un. "'3' 
.erfic. refpoall.et . te(ti, " ,,& nQJQ! 4J: .f,?l. ~i. S S" , _'. ~ 
. ' 
"-0. 
prueva de la 'perci1l1lon 'Vinlenta-, 'que Don Carlos di~ 
al Racionero Garcia; .porque iègun las cdepoficiones .llo~ 
tad~s en el numero antec~dente " y. 10 que dexo pre~ 
vemd9 en ~l numero- 12. {on quatro los tell:igos ,. que 
cOllrefian avet,Je çiado LIll golpe , que tocà al mi{mo Ra ... 
cione-re; y fi àtendiendo 10 difpuefto en el Concilia 
Matice-n{e, y en là Ley final. Cod. de pr.obatiom/JUs;· tra .... 
hen los Autores, que bafia fer los teftig0s idoneos le~.jtimus ; 6 integros? para~ irnponer la ordinaria _pen~ 
.~l Re~; (qqq,) y fi ' Integros fon, los que no padecen . 
excepc10nes , 0 !egaIes defeB:os; _( rfr) es tan evidente 
comp (egura la ila'Ciell ; que deviendo{e reputar ido .... 
ne0 qualquiera tefiigo; por m~s " 'que {ea minifirado 
e~ ofen(a; -( .S'5S ) deve,mos .tambien en la liipotcfi , C011-
cep~uar -por lnte.gros a a:quel!os . quatro ·tdligos, .y "que;! 
{obran para ' ~eclr, que P9r .nredio de {us dichas , qlre7-' . 
da c.on · exalta, y conc1uyente ~ prutba la percuflion , Q 
~.O"lpe , "que ; executô Don Carlos en afrenta ' de la Per .. 
{ona . de ~on Luis; put:s corno en general dice-l:l SC[ .. 
.grada Rota Romana: ( ttt) .iZtMtUôr teftes à fl·ràori in 
'1uaaûmque mat-eria fojJiriunt , 'ad con..clude.ndam qu~mcum.., 
.qtie probationem. :- 'J - J .:) 
1 6 No ignoro la rliferencia ; ~uealgunos Auto ... 
,tes ~an querido efiablecer de tdrigo idoneo 6 legi., 
. , . , 
tImo , -a tefbgo . mayor de toda excepcion colotan-
. do,.al primero en un . grada pOlltivo dç ent;reZ~L-; pe ... 
, 
ro 
.. , ; ~~~~ _ --r,I.-_____ ~.~~.....-..- 'AI 
(qqq) _Canonifi~ i,:! c·ap •. Placuii:: ' J . èxrd d'e téR:ibus, ~ . attefi-àt 
& ·ad. ean: , Pla CUIt. cauf. :<f.. qu;e{r. 3: Legifl:œ. ad. d. 1. S,itat 'cunai. 
~S : ~ ult. cc;»d" de )robati?ni5us. & . fig ri-anrér Barbota , . ibidem 
. in;fiDJtos pre ne :Colhgens. v~de SCOppil. ild Safno. prax. Crim. cap. 
6, nUln. J. & fegq. fol. Ibr. 4~. ' . . ' 
' .nr) !lirhing •. d •. lib. 1.. ·tic. za. Cel}. 1. num. 1.. & 3. Reiffenlhi>el. 
d. ,lib. '2.. ta. ~0. §. J, num. 7. & 8. • 1 " 
~ sn) . Farina,c; de tefl:ib. lluzlt. 6%.. nurb. t f. Condol. frefol. cri m.. 
teChum ~lfcel!. refo l. to. rtùm. 4 . . Pirhing:' d. réfi. num. 3- B-eg, 
, Dudell. ~ l l>Hothec. Can. tOIb~ 4. verb. telhs. hum. 1 S J • •. 
(trt ) Declf. 40.1. nunh 3 .• part. S'~ -tom.o: i~ tei:em! ..... 
) 
11-
~t;lé [e -le. diô .. una, à,fréfltora·. 6?fe1a~:t éh el t'arrHlo . iz.l-
quierdo con 'la calera .tall.; In)dbl., c0rno ·d,emuefira la, 
{oIa veridi€a ' narracion del .echo jJ . 
l ~ Es trivial rdgla, que contell:es~ [e d i~en Îos te~ 
tigos; fi concuerdan' en ,10 ...fubfl:é,l.ncial , por mas, qH6.. 
di[crepen .en h . c(!)r~e~a .de.1as' palabras? (ff~ ~ l p~es co 
mo dixo San Agufbn, tratando ' dd la e;onclltaclOn de. 
los EvangeliH:ai,: ( .ggg ) _N~"bil obJEt.tt nar..randi.diverjitas; 
#br: ettdr:m dz·cuntur. No pretendo_ p.Qr ,ahora, con€r~"', 
tar det · tod~ efia . Theorica ;j' ~.unque . me [er:vità de[puc~ ' 
à ·otro jntento, y' folo dig-o ;. q.uç _fi bien aqui no tra."" . 
tamos de 10. formaI de" las .palabr clS ; pero v:iendo el-
Juez la contefl:ualidad. de los quatrQ :r~{bgos ; , en ~quan..,· 
to à la percufioll injurio[a,- graye .? 1- yiolenta " y d.ct"1 
(eando [eguir. lo m·às cierto fe t .abfhab~ de la duda, li 
fu~ aquella una .'retia bofe·ta.da, camo ahrmOln.1o",s T~G 
tigos 3. · y '4. conGderand.o _'; qu~ -ynQs:" Y' QU'OS. _va~ 
cOl1G:ordes .. en 10 [ubilancial ~i qu~ GaHart, pego un gol-. 
pe à Garcia; por eao dixp. muy jùridi~~me.nte , qu~ : 
qUltrO _tefl:igos 10. probaya,l1 rdeJleli-ü , ; .. po.r_ mas ~lue . 
varien algo en 10 :cci~entaL d~l Jllc~ffo'_'J',à ~ ll.Jit ~~a+ _ 
lidad~ del golpe. (hhh) .' 
,; 13 No niego ,. que por {cr criminal, la cati{a?ç 
cen[uras, corno· (e ha dic!10, requiere una exatl:a'i"1 " 
ç onclllyente probança de la cuIpa, (i1i) Y eh te ~r~ i- _ " 
110S de .la Exc.omunion del Canon: Si qu&S, 10 decla ... 
1 . 
E~ tu · 
. 
;.:....____......-...-..--. ............. --.. ....... .. c ' ~,."....... ~ •• +, --- '. . .. ~ 
(fff) , Ca.nt~ra. qtl~fl: • . Ccim~ dt. de ~lena pr~biltione .. hum. s. fa ; 
'( g~') ~r~latus j~ ' C~n'; rliIohfiat. :;; .extri d~. Ve~b. ,r.g.di~.! · . ': il 
( hhh) Roland. C;onf. 33. !turn. u~ ,lIb. i.. Fartnac~ d~ teihb. qu;elh 
64 . • nurn• 67 . . & fcqq. qilncer: .. Var. Ii cap ..... Dum. 87' ad 9°· 
. Rocca. difp. lur. Ca~. 40: QU~. 'u., to~. 1.. . , . . , . 
( iii) Cano .Sciant ounal. Cauf. , ~. quzft. 8 .. U~I commuDlter D. ~ 
@uazzin. de def~nf. . Reor. tiefenf. 33 ~ cap_ 1 .... il npm. I.C~lde:.. . 
rè • . dedf . .1 ... 6. n~m, . 'i. .sS, ," ~om. 3! , Ma*~u: de ce Cn~. co~trq!er, 
of. ~'O ... 
7, à suin. 49. .. , $ 
1 . 
.. 
~8 
ra la ' Sagrada Rota Romana. ,-'C kl(k) -Y dêfpue~ Jo ~ 
xo et moderno Raynald0. ( 1Il ); ,pueJl .cra, muy regu--
lar, que , atTumptb t,an , grave, pidieffe probanza tall 
dari; 1 p'Orquè fulminanda lo~ Padres de ,aqud Latera~ 
nea[e Concilio, un ~otro,fù(o ailathema COlltra. los, pe~ 
eu{forcs de 1(,J'S Clerigos" es dè entender 'ave:! 4gnifi~ 
cado aquella conciliar ,.difpofÎcion, que en de[cômul. 
gados [emejantes, à demàs .ae, la rpaldicion, avian ~dd. 
a{fentar'{~ - las calamidades; Jas ,miferias '; . y los mal-c:;~ 
tDdos del Puehlo , (mmm)- que ,ta.! vez par efh~ , ::c. 
celebre Manin de'Alrpikueta (nnn }Ueg6 à decir ', qué 
f enian à fer' los ExcomuIgados, co,mo . 1.l11OS' Quadrup~jt 
€les qeL Illnerno, de. quienes [e fir,ve el De m'onio< ,~ :la.: 
manera ,que url Ar~iero de (us mulos.. ~ J 
· 14 Verdaderamente' (obran, en nueaio cafo las. prue~ 
vas ·') p.ara la particul'ar de que ;Gallàrt {acudib. LIll gol-i. 
pe 'réclO, [Ç>bre.la per[ona de Don Luis .Ga1(cia.. Cl:eTi~ 
go; puès el
A 
tei1igo L dice ; que Don Carlos p,eg6 .un 
g:ollpe ton la mano. derecha à Bon Luis f 'cornpxe.hen-
diend?, q~e ' fué violento , , !{in a.1f<rg<urar ,que fueif~ 
bÔ(ètOOa..; fe.ro G " que , le llego -al pecho Q,. al CUtl1D~, 
- per.- ..: 
r,.. , ir ... ~~ _______ 9 _.-........~....:......._ 
(rk~ 1 ~.sram- M~rl,iD. deci,r.. 7.8".. lJum. 'J .. igt. ::; ·N~ ' ob.fiat met.' .. 
· v}lm qUQ;d Exco?,uniqtÏo DO~ (aJûm pr:Etepderetur ob' D9n Èari..; 
ttoném rD (olutlone expenfarum, (ed 'etiatn bb l'erCU'fsÎooem', '~ 
. . qua jE., si. quis JuadE!ote Dj~bc>lo quoo.i~m..qjÇ(i p IiCUViP3l.9ll 
pl'Q,babatur ~ nec refpeau omnium beneficiatorum) nec edam aH· 
cuJûs particularis, cum ta me plenè & conc1udenter probari debuiC. 
(et) cum ageret,t!r ,ad effettum pœn:E. Glor. in Clem. Cau(am. in 
verb. Pie.na de elec9:. Mnhedan. dec ... : de probatio. Put. dec. ~. 
.eodem tIt. & dec. 74. Dum, .. ' lib. 1. in Correa. ~ 1fI ·):. OoréÏ'v. Grim. ca~".'~ §.:"o. nU!D' J ~ 7. · lJ8. &, "9, toni .. l'; 
( mmm ).}~arladJ.r .. guOtl<:!lan.,. d~ffç!. fe,rquicent. dilfer. J 1'$1. nu m, 6. 
f~l .. ~I. !7~. :.lbl. ::: Cuni 191CUr- dlclmus: anathema' 'fit, ( ut ,in 
'~acrlS Cônctlm folemnè eU) nÎhj~r aliud figniticate'volumus : qua--m 
Ut fit m3'Iedic9:ut qui canuarium fece'rÏt ) arque ut in eum catamita. 
tes, &. ~rumE~) çuoaaqu~ in popu!~m expeéèantia JtJaJa de1iumbant. t nnn) In corn: 3 .. c~p .. '1.7. 'aé '~ E~comunîca.t~ Y~rfic. Quimo prreIJf~tfo.~ 
.. n.um: 18. fa) . mt~. ,273. ,ubl CHat. Cano audt. Z J. Cano ornOis. ' 3 i.. 
· Cauf.- J !. qu:e fi. 3~ ' &; in ' C\.iln&'.ll'. ait ::: :E"cQmunicatu.s ' 'en; · ]umên-
tum DlabolJ. ' .... . ~.. .• _ 
. . 
• 
t-ô.!;à1 rotto ,e-rt el 'colflp~râ.tiV'o de ht r,p" obi~:1d m_inT! a~ 
(mm) '! fi tdtigo l'Ilayor ' de "tada ~x<::epclOn, ie ' ca ... 
ti!ica, ci que par ,todas pa~t:~s ( .' es 1.tl.vu~ nerab!~ ; C[-
ta ës ', que' n,ingunas · cx:e::: epCJ0n'es legltunas" nt alU: las 
fFi'volas obfraf.le ·· plled~n jU'ridicam~ n~e . ; (:xxx): dlgO, 
que aqui aun hahlartdo con ' todo ~lgor'tenemos GO.ntra. 
Don Carlos Gallart ~ ' quatro . tdlig6s ~ ma yores de T;oda 
Iexc~pci6n , pues niüguna ay opudb, ' ,quanto men0~ , 
provad~ (como"le incumb5a al ~lle~ '; (yyy ) ) qlle ' lé~ 
'Vtllnêre à 10's tefrigos "la IdoneldaG en fus Per[onas ; ni 
(Je - otr~ parte tampoco milita ~1 menor fu~dado repa~. 
r~, qué ~-les ,diCtninuya ,el ' credito ~i~ [us dlchos? ~or..:,'., 
qiJè : aun d -mas 1 ef(;ropul'o[o advert1~'a, que d :refhgo 4', 
fabre fer el de ·menor edad, la : nene ['Ufi<::l~t)te para. , 
at:eil:irgua'r , '--re[p~ao " que fe afirm-a -cOJilfrituîdo on 11,a 
<l~ 2 I~ ao.os ·; (z~z) y fi bien ~O? Carlos? .-ha t~ntac o, 
e"n [1:1 defehfotlQ ~ de, ~2; 6. ,-de ' JUnIO antenor; "'provar1. 
ilue ., aun tOd0S los 'quàt-ro~ tefri§0s n~ : lleg,ln à una fe~: lJiiplen~ :' p'n~bans:a; -per:o enipeno ' es efte; q~e [e ·-dd: 
acredita como . ridiculo " à la Jôla. cpnl1dera~10n de laS' 
,13;zones , qwe 'en fu 'apoyo .; pretendià ' ve~ter e~<~ul~S'. " 
1 7 . 'Dice pues el R~o, que Don Lms GarG:la? nà 
lJa podido prof,a-r, e': hechô tJJ ta fo~ma , _q~e" en. fu _ pr~:ner 
pedimicnto 10 expufo, fino palpablemen:c : d:"'Pcrfl: ,?UCS~~.t 
teftigos, qae pro,duxo nO con:eft.an .. -entre. s~; nt d~ f::s dt~ 
fh(J.,f rCfolttl fe.miplena pruc1Ja. ,Qmer\ .,hlCHÙ~' Eote)0 -del 
. " , F pe-- ..: 
~, .... .... 
• • r. ~ t 
" ' ' _ _ __ - " I-<~X:?~~~ H~ " I. 
.tr r" -is . '- '''c'' e----.......... -- P.- 1_~l:II__ • 
(llIlU) Fëliô. in·-Rubr;. dé Sponfalib. CO~. 5' n. 5· SJcJnR.J~;t" ~onf· 
· 88 •. num" 8.. vol. '1-. ,Mafcàrd. , deprbba~. c~Bcl . • ~~.... el . -:0 ue 4 
a. lib. ~~ tÎt. 2.0. de 1èftiBUs §. i. Imm •. 1~. & 1 U. ,.' 
" - ) ~ v r 't '''p ,; 0 num 87~ . Ptrning, 10co CHâto. fen. fi; \ xxx ~l1ncer. · a. . ...... . . . 
· num. 3' Vermigqol. ~oor. 1.,.4' où,?' ',~ 0,, Ma.tI~~~ de r~. Cfl~.~~b4 
. tr.oy. - ~8. num~ ~+. ,Ra;ynald • . oblérv. , crlm. ,.ap.- JS'~' ~_nUIn, J/~~ 
è J.~;;) . è~!~:~l~!·élô~: ctiri!> ~. leU • . MÙ·ceÙ. rè(ol. 3. & fign;til ter 
nùm. ,z., fol. mi. 389 ~ , . . ,. , • . , ··"1- -t'I ' t·, v ' i ' 
,lU) CaRcer. vu.' 1. ,Clp~ ~t;i. nu~. ~. ;C9nc~o ", re 0; c~r ru. : • 11) 1 
· . ilin. rèràl. i . liüm.l. i. 3,- &: y~ tefi\i quoad per(onas. R.eCol •. J:t0 _ 
• 
l2.1 
'pedimiento, con las depoficione.s dé.lQS"te[tigo,s, ci) 
l10cerà de[de luego la voluntariedad de la replica,: ma 
p~r~uado ? . que Don Carlos '. por :aqudlas eX~}lietIiol)eS 
tVa a [ubnhzar CGl1 el Sylogtftno, df; <il.we Don L~lii 
cxpusô el hecho 'de una ·manera en fu peddtnientcn lis 
~ffi, que los teftigas .. no l€ contcftan à la lerra, <1 CG)'lt 
h miGna. formalidad de palabras., y accideJ;tales _ vi!':' 
cunftanoias .; luego no ha podido . provar[e rel . het:l1o 
Pero el pedimiento exprdfa el mifmo dia." la hora Jtl:l 
cl 
. , 
Jugal', algul1as ' e las mi[mas .razones , que mechÏ'anoll 
y en fin la calidad del golpe cLiciendo _, lIue fu.e! Ll~ 
t>ofeton ; y .to.-d0 efto:, es 10 que viellen Ji c:o.nteftat: 10 
Iteftlgos ofel1fionaIes , anadiendo -aun ottas_ injuriofu 
p'alabras, -que. profirio Don Vicente,. y. no tuV'C> pr:e[oru-
t~s I?Ofl Luiki al fonnar [u pedi.l1,liento : buego es dd~ 
tltuhld(Î) .de.roda -ftlzon a«e~rer..ar, q.ueua [c hat jufü. 
neado el. h.echo femiple"nè., y . muy Ï:nll1til..,. fino cG>mtt,al, 
.rio a la, defen[a ' del Rea, cll!x(:cpeionar, que [c ha 
t'rO'vado l!.,n o.trd [at'WJtt.. palpltblemefJtc dt''''Pcrfo; porq.tJe a;ùn 
e[ta de l(j)s mi ji}~0s;. teftig<>s can[ta ,[Gr ililtlly.J c.ontrar· 
à Don €a"rlos; ~er6 ·con · todo, fi el :el dia :t-:mn:-~n 
10 (;riminal ': pOl' :vinud <!l'e rIas . da: l[uias [crltlt.ares ~ _to-
m'ô 'e.! prot;e./fo iirv~ de libello' , " pOr q:/;lcdan' b<9'1ido:$ 
~b'S efettos, {jue ~ntjguamelqte obrava. Jal ~Ilteptitud.; . 
(aaaa) y fli·. dé.fpuès de la €onit"ituc:Î<1tl deI. El111l'era -
(lOf Co.l111tan;tiJ'liQ eo.ntinuada. .cIl . eL Codiaüt. (. IDhbb ) 
fcria puetilidad, infiftir el'll aquella; e[crupulof:1s forma-
lidad~s ~ q.l,l~ fè .re:<:tu,cial1) cavilo[?s alfechanza§ , . [010 
dirigidas, à qllit~r el cierro derecho d~ l'i-s partes ; es 
tefulti-ro -, - q~l~ ' no deve,mos cehirnos .à los "aEices deI 
pedi-
Ir ~ 'p , " '-=--b- - .-.-.-._. • ____ -:----::_ ....... 
t 'aina' ) Ceociol: refol.. crim: ve~bo: aceufatio . . rerol. 8. ~ 9. latè 
'. h~,; ,o~pr~ban.s '. C~I. ~.d-do ~I'pol~ 'ad Peguera. in prax'.~ ~ûbr. 8. 
num: .1,~. :3: 30. & lb! pafsJm. Car.,l. Anton. de Luca. ID pfa~. 
JudlcJal~ clvd . . cap ..... a oum. 1. •. . . •.. 
C bbbb) . L. jùrjs. 1. Cod. de . formulis; & imp~'trat. ~ai D~ fublar.. 
& lb. Barbo{a. nunil i. "& ,~ • ~ .,.... ". . 
~'3 
~ 'PffltliFilielllt6' de Don t:ais '~: ~ô-: ~ . lb -fùb[t.arn€i;lll' cle~ 
m.i'[.LR@ 'J y à las prov,t"h4a~, que d.e. ~Uo; y' d~- l(i) de ... 
màs coneX0 al hecho. qlJ~dan liflim){(H".:H~{~as; '1rHe-s na ... 
1?;1' el Ac'u[adof 'marra;cioll del (L}è~~Q 1\f<l8S' , 0 .11H?I1.0S 
cir.c.-t:m(ranciada ·, han d<e~ pt'eva:-Iè<t:er . ai ello l.'ls àepofiçw 
nes de los teftigos; y afIi f1i112ùe{~Çl; ql:l{t flc~n-dÎtm .pro .. 
,pâta d:eve unilCarneme pnmundatfe la S~1~t~ntla, (cc€oc) 
bien la ha mereciclo consraàa DÔl1 GarLo$_ ell eue <l:a~ 
fo ; pues vlene à con€eJder ' [U eXG-ell~, cD.mo .'pt0V4~~ 
en la fonl1'a., que le declaral1_ 10$ tei1:tgos; porque VIr-
tualtnelilte contdta 'etl fa replic:ir, · que l~ 4fitl1il~I1 · aim"" 
que con L1arratÎva <1e algunas partioutarid,ad~s . if1.[~[~ 
ranciales . relaciol1téidas de (91!ra form·a, ·Ct1 là a~Uf<l1CIOn~ 
-ÔJ:nQ [eguidamente 10 dexa;rè· COl·wel ci?,o, . ~,.. -
18 Profigue puès la _parte ' de Gall.art,~ [1:15 . cte[pr~ 
iables replie as contra 10$ cefiigo~ de ~a. oter\-~a;. ; fl:l'~<h 
tlÏendo 'Va:flt'os, y dudofos en l~ ·fll1hfiaflGlàl . d~ la qHt~~ 
Ha à. los e'l1 Ordèl1 1. Y)2 ; porqu~ 1:10 -~«egtùran ,.;.tii. e~ 
, • - "\ L C"\ "\ ,., >'1 • 
ogolpe, que recibià Gan:là"4 tüe. ;19~l.et{)? ~ ~ .' __ .ptln~':La1 
t'erû 0 bonc... ·D8.tld; ~ualJtr1m'l ifi 1~ r(f~U.f -manu .FQ~ a\j~.r­
{e vifro la. pr:0poGclon ~ que ,el .-te[tlgo. J,~o. [: e.fe,l,ma..-el1 
- 10 criminar ·fi rletlant bfcurc, eff dublta'tt~e..; - d<1Jd 
fe pret~mde':r eOl1fUlTCHemtlo e[p~oie~ ~ qUtEar.. la ,pruev~ 
fuhftal'ldal ; que proaUC~li1 10s teftH'g-os, [ob-re aye~~[~ 
dado ' po'r Gallarc; ml golFè 6ft b J'~r~on.:t. ~e Gartla~ 
omo ft pudie!1.e [cr e1l:a.. p~et.en{i<?nl ~ ~ n êltp.dJada c: 1 ~~ 
l1affir~l; porque [egul1 pfU1C-1plOS ~lofofîèos - ; puede ~xlf­
,'tir a. ofa, 0, ujeto fin la. <cmdad; (ê@~ej y .n:H,i-
cho ' 
__ ' _____ ---------~......-.i'IE ......... ~-- .. : t 
"i. ecce )co~ciol. R~fol. crim. vetb. J~dex. ·fefol. 8. num: 2. Faria 
, ad Covarrub. lib. 1. var. cap. J. ~nè p.er toto Sabéll. In fumtna 
1 ;f Judex. muu. 4· tom. -'1. .. • 'i'l. 
"C dddd) Cap. in prœ(eotia. 8. déprdbat. fart.?ac. dé te~lb6qU:EI,L. 68. 
.. oum. 1. & fèq . Garena. de onte. ~. IoqU1( •. p. ;. ut. 6. nOm. J. 
& feq. ConciGl. tefol. crim. y. t{"{hs, qU0ad dJ(~a. refol. 1 ~ per tut. 
( eeee) Jo: Bachon. in fua Phtlofophta t?m. ." p .. ~" dtlt. .~' J. 4· 
. a:cciden~.is. f .1. JJli. 2R:.. Fac~t Barbofa.. ln aXlom. Jur ••. 96• a,num. 
1. cum pluribus ab ipfo fita.tis~ . , . 
2
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~ho 111€nOS àtregla~'o à ln juriâiéo; , éf empe·D.d 'dë"èa--
hfica,r par fubfianclalr?cntc 'Varios ,à .l~nos feftigos " 'q'ue 
conforman en aver V1(to, 'lue fe clIO un Golpe ; y por 
t/.udofos, [010 porque c;:olumpian ' en la' qualidad dei gol..: , 
pe; fiendo afli, que e..s regla corrientc, que no def-
~ner~cen de (u cr~dito los tefiigos, fi vacilando en Id 
~ccide.ntal; ~eponell clara, y ciertamcnte en quantcY 
a la fubihncla del hecho; (ffff) puès, coma à otr6 
int,enc? , dixô Ciceron, (gggg) qUtf.rendum 'luid fit; nOfl 
'lu,d 'Vldedtut; y affi 1'ropcn[os ', como fe deve, à in- , 
dagâr la verdad, y HO à cavilarla, ni confundirla / 
( hhhh) he~os de confeiTar ingenuamente , que Co;, 
da~as ? y cterras la~, declaracio~es de ' clichos telHgos~ 
[?,b.~~ ., 'qne . ~~ .le. dl? .Ul~ golpe. a Garc~a; l'or. màs ', qu~ 
~.aH.~~ como LIn lll'Ci~clO ' de (u madurez, y clrcunfpec-
c!on, .no, [e ~etermIn,Jen en a{fever.ar, fi fuè el · golpc': 
un bofeton, 0 una punada : HefitaclOn, que' cOl'1fideran_ 
dorà Gallart camo defeéto en los teHiges , la reco .. -
mie'ndan .108 ~Utores como fenfible prueva' de la ma .. 
)'or -entere:z.a de eHos; (iiii) Y por fin no PlldieI1do-
me deténer. tnàs èn e~e particular, pero trabendome' l 
al ' PUnto de la verdad, que es 10 que en -paréc-ido a{: , ' 
{UlllptO decia Baldo; ( kkkk Y concluyo con el 'mi[-
n,o , .y. otros Autores , con' que ettos teftigos pruevan de 
fimpltei peréuffione ., fi acafo no juftificall fu qualidad-
pe,ro tambicl1 digo ,. que . defprecian 'cfte defetlo 10; 
Due- .' 
........... ~~,... _i!ld')i:+.....,.~ __ " G 4 • . _ '~ n __ (f~ff) C~rd. dE' Luca. de ]udiciis, ~. J. diCe: 3z. hum. St· &:53.~ 
ra. deCJf. 688 , nu~. 6. part. 2. & decif. ~33' n. 7. part. 4. como 
s\ tec~nt , "Sâ?ell . In- {ùmma. §. Tefid. num. 8,. adde alacos Cu. 
pra num; 1 t. cellula. ( hhh ) , , . ' 
( ~ggg ) . A cad. qu~(t lib ..... 11. 8. 
C hh~h) ' Cabrer~. idea d; ' un Abogaclo perfe~o. difcurt. ~. oum. i98. 
.. ~?9 , ~ 13' & feqq , ubl plurai 
(tlU) E;x Çà.td. dè Lu~a. d, part. _J. de Judiciis. dUc. 3&. num: H. 
verfic: Se(~s auieln bbi vis ~r:E~j(a, &c. / 
(kkkk ') In Corifil. 1 fi,' num. 1. vol. J. fol. mi. 46. b. ibi .. ::: Plu .. '. 
ra rangunwr, r~men ego redtlco hle ad 'pué~l\m veLÏtalÎs n,im 
,Cjuod per,uf~io fueti, f,aa cum 5;pada, ~" 9 ) " 
2~ 
. Jbuenos Jue,zes i. puès confiando dè 'deli!o .l~ . c.aJti,g~q 
. t;ondignamente, y. no _ [e eftrechan -in cfimina/itu.s l ' à 
la probanza' de la ,qualidad, porque à efl;o no puede~ 
cefiirfe in reipublicd! pr~judjcium, ~. ( HU) Y affi , {}O)!l~? ~n. / 
cLcafo aparece de percuffion par Ips teftigos 1. Y-Jo 
y de una recia bofetada por los en o.rd,en 3· Y -4- llf· ... 
, {jero, que plen~ment(i! con{ia" aver ' da9 0 Don Çarlds 
,Gallàrt un, golpe à Don Luis, qlJe es ,el ,primer ,requi-., 
. ' ~~o del Canon :Si ,quis fuader;.te , 4n que para el in;-
,,,ur[o de la Cenfura fe nece.illte, que (ea . bofe~9n' -'lA 
' p~t;lfiada, porque folo importa aver iîdo violenta la il1"' ~ 
jf!~cion, como 10 demonftrarè mas aâelante. · :' 
19, DefdeJuégo cumpli,ria efta prome(a, que i~ft~ 
nuo ,à no , fer, que com~ .d.~cia el A pofrql <le las G~1J'" 
tes San Pablo; (mmmm ) Gr~cis ,~ Ba1'btl;rjs " .fapien..~:, 
tibus, &' inJipr.'entibus debitor Jùtn ; puès fi à_ todos I~~ 
confideramQg .,acr.c.edores . , para .. ob-ligaI'tlos. à, qj~pa~ 
las opac~s nub~s de las 1inidhas"intdigencias'1 ql\e, fu~­
lell . oponerfe àla verdad; por eito hallome · para _ fa",: 
tisfa.cerl~s ,en la precifioll de difoh[er ouos fuperfi,ci~ -
les reparos , que , Don Carlos ha efparcido €ontra lj. 
prueva.: pfenuonal: Continûa pllès (u d~fenfQrio efcxi-
to alegando, que el. teftigo ,2. nO p.rueva . 10 q~è 
djçe ; porque . no exp/ica coma pud~ 'Veria, fi à l~ lu'{ de ra , 
Lund" 0 par medio de otrd, artificial ârcu17ft..atJcia" q1:tC no. 
de'Viil, omitir , fupueJlo ,que exp,'ejfa, qùe fuc c..d"io el1a.;;ce m~) ," 
cercd, de las nue'tJc de la noche. Trivial ~s ' la propoficioll -
-G de 
. .... (' . ..' 
-~----------.......--~ ..... --~..-.- ..... 
'C 1111,)' Bald~ d. ~Qnr. ' , J f2.. nuIP' ~ , ibi. ::: His rationibus motus" Pu.' 
to debe,re lied punitiG>nem de Sanguine; & . fi non ficret de San.i~ 
guine, debet 6eri falrem de fimplid percuf1i'ème ) quia 'inquifiCdr ' 
non. arétatur ad probat.iopem qualitatis, nec pot~fl:' fe ad hoc al;: 
tringere in pr:!EjQdicium reipublicre; : :: qNàin opinionem meam 
omnes . boni ACfeJfores feguuDtur, &C;. Idem dicunt. Auget conf:,. 
~ 17. num. 5. & 9. Felin. S,!-nd.t. p~rc. 2. 'àd cap. ji~e.t caufam. d~ 
, probation. à num. 40' Card. Tufch. praéti!>. CQud., ·li,. ~. cOllçi~ 
.,_, oum .. J8~ 1 \ - , 
( mmmm) Ad Komauds c~p. 1. , v~r fic:. ~,If~< 
2.6 
de quœ el teftigo, que decfaTl "av·ét vifro -aIgulJ~'Cof. 
fucedida de nbche, para que . pruev~ in crimùJttfibus na 
de explicar ., que re[plandecia la Luna., ) Q que ha via. 
luz artificial; puès como de SI es evideÎ1re, : no pue~ 
de .el [entido de la vifta obrar ço[a. en las tiniehlas1 
y por ' dlo fi n? dieren los tefti'gosaqueJla raZOll d~ 
ciencia [e de[precian COlno [o[pecho[os de fa:l[o~; , ( Ulilno ) 
pero para defirulr tode> efte aparato ~ ba falva!Gt~ La ·Pre> 
videncia dos e xcepciones ,no me.nos {oliâr.ts ,. qO\l 
aquella regla gel~eral .: LA PRIMBRLl [e Eunda..,. en qUe) 
tos teftigos 3· Y"4' habIando d~ el mifmô larrG.t" , ~y 
<;.onteüando oon los de numel10 1. r '2. fobre la h:o.,. 
"Ta, y ~1 lugar aiTegur.an, que ent.onces refplandeci:a la 
'Luna; y kendo cOl~ftante, que à la .'vifta . de . raJ par-
ticularida.d ·, prueban aùn los refi:igos , que c. allan 1i 
h Luna . refplandecia, à QO; (6.000) lueg? es [egur'() 
que no le<s n1Ï'nora ·la feè, 9' credito à l'Os tefcigQs '\ 
y '2. la omi:tiion de 0 :iver notado " qm~ refpkt'IlJ.d:ecia 
la Luna,; porqu<t con los Qtros tefügos 151"Cll {e :ii.lpl~ 
~tte defeéto ,~ fi ,10 fuera en el cafo concre1:o: LA:. -S.E., 
GUNJ!)A éx'cepciol1 es, que. los mÎfmos tefrigoS' 1. r ' 
"2-. COll la mayor claridad expre{fan , ·que [fi flél'Ha;\rCf 
mçorp0rados et! el carro formada de varias gell'tes, efr 
~ando immédiatos à Don Carlos; à <juien COl1oc·en;r..Q 
par la ~dl , Y por {u Perfona.:; y ramhien 'ef 1imita~ 
<;.ion ciérta de la notada regla general, que prue.van 
l.os teU· go 1o.ft trartando de la. a-cahê.cido. :d nDGbe.:di 
cen, que el 'reo ' de qui~n :leclaran les eftava cercano, 
pm: .... 
. \ 
...... :--------~ .... ~......:..----=. _-_-.:...._:....,,---
(nnnn') Vlv}o. Commun. opio. li!?· 3. oprn. 951. 'à n~lD, J, Polidor~ 
Ripa. de noCturno ~empore. cap. S7. à num. 7 ad '1. 1. plores re-
fereDf. Conciol. r~fol. crim. verh. , nox refol. z. & verb. tettes 
quoad dJéla. refai. S. num: 1. Cutell. decif. 9. num, H. 
~ 0(')00) Sefs,è. decif. Aragon. ~o7 n. 4, tom. 2.. Giurba. conf. cdm. 
S}! , nu.m. 4'1. ':anwa. de offic. SS. Incjujfit~on. paJrt. ~. tit'. 6. ~§:,. 
4· n. 'l.7· CODç101. refol~ cr}m, d. verb. tefies quoad dilla. r (61. 
S! num. 4. 
2 7 p~r In~às gué ~~ liayan ,~ olv~âado de a(t~:rd~ , , ~ guè 10 
vieron coh el refplahdor de la Luna, 0 con luz art -
lièial. (pppp) ,'; . ,("' , - .. 
, '· 2 ° La ' refpuefta; que .acabo de' dàr à las replicas 
dè Don Carlos refpeéhyas ,là los tèftigos 1. y ' 2. e>fën~, 
fionales me parece, que· 1e.ndrà· ro'clü er apêiecibl.e re-
alce fi 'miramos los mifm·~'S ·deH:a gos Jdé Ghlla·rt; Ror..:' 
que' 'en los Capitulos ' 3 '. Y' 4: ahrnh la eii;i:é'ncia· dël 
ra.nce, que' Don Luis tuv'b c'on èl, hotcindb [u15ftari.~· 
'èialmente el ll1efmo d'ia , lugal-, y 'tÏetnpb " f c dfi~{c 
fa, que 'tocà à Don Lurs ' con fu mano ' deredha ', biél 
que fupone averlo ne'cho 'ji')') animo ~' of,ena. r!e, l [t{li 
fllamenie con' cl, 'ete e"()itat , qùe le pudtejJe ofena~}', Y." t 
t'OnfeiIiol1 {emejante'~ aùnqlle eftèftlds en aiTllmpto C1'1-
minaI.; ha de quedar pura ~ feparando de el~a ... a1f[o1Î:lti-· 
thenfe la caliâaâ, que penso e Rea en efctJ{a de fu 
de1ito , ( qqqq) P KEerrdo eri virtüti dë la: mi~l1â . .ca~ 
denar[e al confeflàme, àun eGil he péim. ord-l~â f1"J.· , .1f 
ére oti'a parte, huviere llha [êlniplêùà pro15a:nça d'el d .-
ti~o mifino, pOl' rll-às- que ùnÎcame t el Reo f'e 0 'or-
gue <i,ùali'ficado; (rrrr)- parecê ;; que ' COD. 'ftinéfa!n(erÏt~ 
inferi' puedo, que Ii" Dori Carlos , ~o l:-a confeffa~~ 
l'a bdfètaââ, otorga a 10 menas, que puffi fil mand 
derecha' er\. la Perfona d'e Don Luis Cle6go ( clrcunr-
rancia; que balla para el il1cut{O âe .a :CellFura ,~ .è~ 
Ùl0 provàrè en' {ù lugar); y qu~ 1i n1e~~ laS' ?~t1:tl ... 
laridades cle1 lance dedaradas par los te1ng0~ ~e· ofen~ 
fa., n0 pone duda en que le huvê , por màs ; Cjue' 
de{-
______ ---....--...' r----.. . 
( pppp) Farinac. de tefiib~s qua:fi. 6;. limir. , z', à ' n. 4 J.. Giurba ~d . 
. conf. 37. num. 41 . Carena de ofne. S. Tngulf. p. 3· tH. ?, § 4-
num. u,. Polydor, Ripa. de noauro. ~e p. cap_ 57· num; u. Con-
cial. teCol. crim. verbe cefies quoad . dléèa. refaI: 5. ~um. 't., ~ 
'C qgg-q) Sanfelic. decif. uS. tota. tom . . 'l,. Cald~ro deClfo 2. J, ~' n~lJ1' 
, S. tOm. 1. Reiffénfruel. in Jus Can. ltb. z. tIC. 18. §. $. <1 Ollm. 
2.'l4' fol. mi. 188: . 
'( rrrr ) Caldere). d. decjf. U. à num! 17 •. & figoitnter. oum. 2.8. H· 
& ibi paüim. tom. 1. 
/ 
~8 
defpoj~nd<?Ie de fus agravat1te~ cir~ut1fiancias, Ce refu.;, 
gi.~ , a que todo {u ob~ar .fue pl:lramente defenfivot 
y por efto como re{ultan aquellas Jufiificadas de lOi, 
mifinos , te!ligos, yà que no pue de negar ell~nce,~ ti-
ra à minor~r las probanfas de Gar-eia, con tan debi-, 
les apariencias c~mo {e ha vifio ; quando à . to~do tran .. 
ce, era de (u .cargo juft)ficar, que" efiuvô tan , tene., 
bro{a aquella noc~e, que ni a.ùn de cerca "pudierori., 
V$t los td1:ig~s de. ofe,n{a ' aquello mi{mo que ded~-: 
1 tan '; (ssss.) y ~omo de eao, ni de 10 demàs alega.,. 
do concune prueva. algHna, me afirmo en ~que ,e~ 
cOl~cluyente la ofenlional , que hacen los tefiigos 1. 
yi. q1Jed~ndo indemnes como e~àn, de quantos de .... 
f~aos, ha' pretendido . aparcntar Don Carlos en f~ 
4~fel~[~rio . ale,gato. 
" 2 i Tampoco {e exime el tdtigo 3. de frÎvolas 
excepciones; pùes . trabucando ~allart , . {u proprio af-
gu~ento , ~e ~p.one, que re contradice cgn e1 .prime""; 
ra ' ~ fundado en que cfte afirma fer aquella nacbe . harto 
Dbfcùra ( el t,eaigo . ~ice ,prou, ello es , bAflantemente ob)-
(urtt, ), y que por 10 mi[mo , mal pue de ajJegurar aquel, 
~"V~r obfer"Vltdo .10 fucèdido çon la. lu'l( de 'If; Luna; .como, 
fi fueffe incompatible, [er la p<?che ba!l:~nte <?b[cuTa,. 
y poder{e advenir las coras con el rdplandor de la.. 
Luna; 'quando la conti~gencia, y à veces , neceffi~> 
dad de darle, 0 no, re reputa c~mo mixto efeél:o ~c.. 
la noche , (tttt) Y particularmente por 10 que re{peta 
à la dèJ dia 24, de Mayo de efte ana, es de afirmat 
qu~ 
-km -_ .•.. - . --_a ____ _ 
(ssss) Mafcard. deprobat. cond. J 109. num. Il. vol •. '1'. ibi. =:: Ter~ 
tio limitatur conclufio in telle, qui deponeret fe vldlffe, alJquem 
maleficium committeotem de noéte , quia eraC ipCi valdè vicin\ls> 
& propinquus, vel commorabarur limul eum ipfo; nàm tune ni/l 
probetur neB-em ilt,am adeo illunem ) & ob(curam fuiffe ) ut nec 
viciai, '" valdè pr:opingui quemguam videre pdfeot ) ve quod [e~ .. 
. t~s effet difia ns ab aeçufato) pel' un~m, ue JOqUnIUI Doélores) ba-
leftcara.Jll, opdm~,. p!obabit. ... ~ . ' . 
( tm) Polydor. Ripa. de Jlc..aucn. tempor. tap. 1. Dl.liR. Il. le a~ 
" 2 . .9,. 
que ' po~ eItar ' entonces 1a Luna rhuy çel'c.a de ru' quar~ 
tb creClente, apenas havia " terminado el crepu'rcul,o del 
dia, à las ocho,. y media de la tarde ,. que. fuè la ho~: 
r a en que acontecià la agreffion de que Ce ~râta ; .lien~, 
do ' digno de e[pecial atencion, que los tef.tigç>.S .efta .... -
van en la Pla2a , (uuuu) y que como {e ha d lCh9~' 
éran m'tIy allegadqs, à cerca~os al Delinquente ; ppr.· 
10 quaI efte devia provar la impoilibilidad de p.qderfe . 
vêr cora alguna; [egul1 la [obrecitada doé1rina de ' Ma!~. 
cardo en el numero 1 l, de {u CQnclu(ion 1 1 0 9. Y 11,0 
aviendolo hecho, queda de[vanecido el repq.ro de Ga-J 
Hart, contra el teftigo 3. de la ofen[a ; de forma, que 
ct Don Car1o~, amparandofe de las tinieblas para e[c~-' 
[arfe dé ' ru graviffima çulpa , bien podemos notarle-, 
que la aumenta con [u propria e(cu{a; ~iciendole con 
Ovidio. (xxxx) . 
'. "Ten~brifque tui cl',e'tJù audacr."a faai; 
~l1es que~iel1do fu~\o?er aqui, que 11? pudieron los tep. , 
tIgos, ver 10 ~ca?eCldo , .[e cont.rad~e con fq propna. \ 
'confcffion contemda en el cap , 3. anrma~do, que 're .... · 
. paro, que de e~!re tados faliô Don ~uù Garci~ ? y ~ di.çi~ n-:-· 
do, que le 'Vt~ con el Sombrero atl'a'Yleffida ad"(Jl~' t; end(jJ. , 
le "tJifl§cs, . f!Jcneos ,y ~demanes; de lo q~u~" aUIlqu~ pot ~ 
improvado, n'o re{ulüt. la menor êl e fel~la a Gallar~ ~ p'e":-
ro fi el perjuhicio de poderfe colegi~ de 10 rrili n!~? , 
que dice ( yyyy ) ,que en la hora notada por los t~{h ... 
H g os, . 
Il -_:.....-:.--~-_ ... ""-,-, .... ----
( uuuu) Vivio. Co~. ?pio. lib. 3. o~i~. ~ sr. num: 8. ~ li. ::: QuandfiJ 
t efie$ alferercDt ln eorum d~pofitJo~lblJs . , ~e ge{h~, ~~.,ét{rn.o. 
tempare) ad lUl1'1en Lun:i!) JO ficadll, plat~lS) vet IQ alm lmt"! 
-Hbus locl's) &c. 1.. 
c-xxxx) Lib. 8. Metam~rph~ , . . " " 
(yyyy) Ex ltota. ' de c ~f. !18.num., ,~,~, P; . f: . ~om. i. !e.cènt • . JD ... l . 
::: Ad · iFlfia r (onJet; fonu) qure - lIc:et fit Ulëlvldua) .mhtl ortll OUS 
~ p( tefr in parte d iv(di) & , q;uis yn,;fr in .u parte ~l tl, non F?I.lt n~. 
dù m defu illimr probado alIUnde, {cd 'et fam quando ~oncurnt l Q,! 
la juris p r3!fump ~io adverfus ,pac.t.em ) ._q~~ rep(ob~tur i &,! 
.~,. . ., 
.. 
3fO ' 
gos , . Q _ bien con el re(planôQf de la Luna ,. ,0 p.o't fl:: 
aver aun a.cabado el èrepufculo del.- di-a -, pl1dier:Ol~ ;v~r~ 
( coma vehia G.allart), y paf eUo ad,venir b1elll, l0 Aue 
paffava ,col1ociendo à Don Carlos, y·à Don I:.uis , eo:-
ma cn efetlo affi la atefijguan; j {in- qlte de ~arte_ deL 
Rea oonfié , ni de Ull tdbigo en contrario; n.o o bfl:a n:-, 
te ,que à. fer falfas lqs de afenfa 'C cOD1o .Dnn Carlos .. 
forceja provar1o ) -d(: precifo avia de encûntrar much.os 
eh [lJ.l ~de{cargo ; {up u_e Ho , que el mifmp otorga, que , 
al tiemp.o deI. lance a"Pia· ''''Parias, Gentes emlà C aile; Co.ID 
que no aviel1do_ minifirado ninguna. opuefra proban2a,; 
milita tambien 'en' ene particular la mifm-a: prefwnp~ 
cion , y crehehcia, que cn efte e[crit·o he nCludo. à.l~ 
fin del )1Unrero 6. . -" .. 
i !?- Op011e' Don -Carlos" a~ qUaIto tdTigŒ., que: ft) 
contradicc por de.éÏi', que defPues de a'Ver 4Jè.gur4dD, qui) . 
efta~a obfi:ura lâ -noèh , der/ana ' que' 'lJio , Iv que p;tjfa"Plt à, 
la._lu'{ "de lâ- Lunâ. El tdtigo formalmente DU di1i:erta~ 
cofa:; antes bien el modo con que- fe ~ e:xplica es el 
mas natlJral, -y CLue firve para mas de:chrran las d:epo . 
ficiones de los otroS; pues âice , que .rofpe&ivame1b' 
te iio ,.j oy-o la que tiene. di'cho por ejlà)' ùJcorporado en/i.1'; 
El,on, C arios , _ Don Piante, D.on, Luz"s!r!Y otr.os, y. aunq~ 
er.â yà la 1 nacl5e alga vbfcur.a; pcrô la ~Zd, hi-on (on el 'l'cf-:' 
plandor ·de la- Luna ... Nadie, que tenga fa;m,co'jllhicio ; Jd"' .. ~ 
rà.., que entr~iiè i1uplicancia ,. -y con.trél;dÏ'cei91l~ , di 
modo de declarar; pues qilien ahrma algo .de obfcu-
ridad en la noehe; pero à UI? tiempa explica , que via 
. .1)ien èOll el refplandor de. la Luna, di ce la que puede 
decir; porque falamente viene à expreiT~lr , tal quaI 
ob{curidad aclarada con ras refplandores de la Luna: 
Cofa nat~ral, y. evid~ntç,'y que al mifil10 tiem170 ar-
guye , que aùn no avia acaba!io êl .trepufculo ~ a if!' 
que en l~gor, no era de noche; P~{;S , Gomo c a l~tO 
. '.Ovi- , 
~ J, ... ~ 
___ ........ .___-- ____ ..... 1 
. ~~--------.....-
. (Z'lZz) Lib 0+ Metamorph. . ' cl !"li (~ d) t:) h·· L fio. § ~ cum igirur. n\lml 4. Cod. de Jur~ . e 1~ • . _ i'2 uart. In . . ft 9 -' Con di F-rinac de teUibus. pJrt. 'Z.. quœ • 7" num. 5 . ."... -~:~~~t. ~c~ idem Farinadu.i uildi" de tefiibu.5. d! ,p. 'l.. quœft. 
70. nllOl .... ~. 
/' 
3'2 .. 
lo~ ". que como _ Adminifirador de la . . . , 
algunos anos habitante elt ' Lerida ' Adnana , 'i de , 
do de los tefiigos COI -cl ' es, y era couoci-
. ~ . no mora ore's . de Il .' .. 
ya ~rrcunttancla tambien (e p ft d de a, pOl' cu-fabe . . re ume e erecho 
, n, y teman conocim'iento de l . P fc ' que 
ma Don Carlos Gallart. (B) , a el' ana dei mif. 
, 2. 4 De{d'e el numera 1 2 h fi: l' - . ' f r'e~e, que dexo emeramel'lte 'de a ,a; e unmedlato J?a~ 
ficIal1dades con que 1. 1 {h.Uldas todas las fupël':" . le la pretendid d'{j ' . \ . 
va ofenfiona'l y corn dh' 0 , , 1 IUll1Ulr la. prue-
ft:: . ' 0 a enendoll '1 " la: Gpinion he preY' 'd le a a :mas riguro-
. ' em 0 en el numero 6 . ~ 
tlgo ma yor de toda ' " " que el. ter, excepclOl1 era el q . fi" . 
excepciones padecielfè" ',ue fil rIvolas 
mir fer los teRI' " ,parece que de.vlendofe nre{u-
gos mayores de t d . r 
tambien devem'os . 1 0 a excepclOn - ( C) 
d 
co Dcar en efre . 
e emereZa à los tell" comparatlvo grado ~o cl?s, que (ean ma;~:s 3d/ tc:'da ~~~: o~en{a, y co-
tuyen una clariffima probanza fi li " ' pelOn, e onlli-, 
c:onclenar en la pena .d' .' u Clente al efeao . de; 
'. 01 mana' (D) y" ' 
prueba, que hacen toa l ' a~ll1 ul11end.o la. 
J?. 1'f' ~ os os quatro teRlg 
luenen algo inhabiles b fi . ' . os, aunqLl~ 
pena ordinaria;" ( E) /: fia ana para ,'lmpQner . dich~ 
. ' .; le Igue que d' 1 
ce}Jcion fundada 'n' )' f". ' no Ra eClendo ex-
. ,en' lUS perl( . " . 
los quatro ' téftigos ' de 1 L î. anaS. , .111 enJus dichos 
1 
:' a OIenla queda Il 
Va a pcrcuGol1 < 'q 'D " con ena prue ... 
. . . ,ue a <D11 Carl os G II {( l 
l11111a, y camo los teRi os .. ,aFt e c acri": ~Dfetada, fin que les g b 11. 13. Y 4· dIc,en, que_ fu~ una 
. . 0 u;c a In e no r f. 1 . 
ttcularmente fiend:o' Cleri 0 el ' 'li q. , y . par-g ·3., puedo con .1egaI 
fun- . -~ 
....... .....-.---"__ • ..J 10 ... . (n) --- .. ' , 
". Çanonifh:. in up quo'.J - ,- ---- . . 'T ~ h . . luam 7 xt' d ' lt U.~_ • lIt. v • .llfaétic. concl. 2.~ 1 •• fie n ra e prœfutnpti0nibus. Card~ 
( )~I enftuel. 10 jus. Cano lib . g ance,r. n.um. 6. tom. 8. Vide ~,,: .C Calder? deci( .14' nUm. '1 'l.: ~t. :2.3: ~ oum. J 08. 'tom: lt. ·· 
lf.?) Ga~dero d. decl f. 41. num 9. oz d~cJf. 1'" Il. "7· tO m. 1. (En)~ '\. poné per [0[. , .}. VIde etl.1ll D. D. rela[o, {opr. 
. are~a. de Offie. Sanaa:: ' Y. ' ' . 77. Arnlgant. decif. ~6 i oqUllit., pa·rt.' 3-' .tir. 5, §. a •. nUIIl. 
. • num. ~3. ad ... 8. tom. ,J'! 
. ~ 3 
htpdatriento permaneè:er en la conc1ulion e!hblecida à 
tâ lin dei" itUln: l 1. en orden à qll~ fu~ dicha ·PFcu-
fion una bofetada, porque affi la , vi.ron los, dostç(ti. g~s , fin que diganlos atlaS dos que nQ la fuelTe ; ~ntes· . 
bièn fe arriman à decirlo, coma de si eS evidwioi', 
. ' . . 25 . A todo 10 que déXO diCcurrido; objeti Don', 
<tarlos G~llart la prueva que pienCa darle [u te!tigo l,_ 
(liibrè el cap. 4'; perà fi coma dice aquel dil1:ico de' 
Miguel Verino. ( F ) . \', 
- ;. Nec te dicentii mo" .. t re".,.éntÎ4, [cd quid 
\. Dixerit, ' attendM ~ qua 'ra-tione probet. 
l' çemo advirtiô [ù cekbre ·tradunor Don FranqJ[~Q 
clet la T orte; :. -
Li ituto'tidad, dei què diz,!' 
Delle fer rel1erenciadd; 
Si lô. que priJnuncia a.prueblf, 
LI, r.a~n · qae ' lo aetfmpÛ1a. -. 
1>igo, que no relulta proban~'à, ni indicio .lèl dichEl 
,feftigo 1. à 16 menas par la l'articuL. , que Gar~ia con,. tei1:~lfe las circunftancias dei lance ' en aquel\a propri" 
conformidid, que las pinta D. CarLos cn [li CapimlGl 4; 
çotn
O 
en [u lugar la c<invencet~; , Y l'or ahor" Cupon!' 
go que Gallart en dicho C apitula anrma' , ' qU,e 10 ex~, 
'pu'Jlo en el Antecedente ( es el tercer" ) es en tanto gr:&' 
Jo ciert., que diciendo immediatamente Don Luis Gi.rcia, 
. que i'P~ ;, qu",l'rfo .. 1 caballero Governi/dor de eJia rl;'-
'11..
4 
de que el a'via puèflo "ioientttmente las manas en fu perfo~ 
",,; le ~(onipanyo Don Carlos janto ,on fu Itij. nomb"do , bdr 
f" lM C4fos de Su Seiiorla, en cuya prefemi" relatà mu) pql 
r menor tod() el heèho, con la circunflaucia de arvcrÜ pro17oCa-. 
do el fl~redich(j ,?on' Luis Ga~"citt con flM mojàs; y ex'" 
traor'dina'tio ,~cfprecio, que de é! ' hi~ , can los 'ViJàg~s ', me:· 
peos ,y-ademanes .indignos, que en el Capitulo dNorriba qUeo 
. .' ". l dan:. , 
• e _~_. ' ..... _ •• , . .,;.,a.---- - ."" 
'( f ~) .RelàtuS' in lib. ~1l1J~. loanni, Oyen. dîfiie. n'l.-. 
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dan cnunciàJ.es, Jin !fut naila ·de eJlo neuAne ni dC)(4rrre 1 dt bHfJ" .. , ur tltfJrgar el proprifJ DQn Luis a::ùndo p,op:.. C~r.lpJ' . rep~{ido fl-" 
gunda, J te.rce.ra -'l1e~ li mifmlt relaè,ion ~ ~c. . ' .. 
. 2 (f Lle~anclo -à dedaf~r'" di~ho~ tefiig9 : 1 ; adv~râ 
t?do el capltulo , :. y tradwcida (u de.cI~r~~iü,q s~pre'f: 
ta , . que 1..0, qu,e fl6e ,y 'puede ~ecir fl6re , el -; c4;. 4. ~;e je te hl/, lado. i·es .; -que todo q#anto en el Je ~C{1rn.f(e.n..e es '1:!erH fiad WJ -:J. IOj ' dù;e-.fa6et porqttp tJli !ycùlià ,y ~a/Jà .d~i~nt,e 
de el ,yen prcfencia de! dicho p~,! Luf.s. .-<{.arcù, ,j . .l1.~JI 
e arIas G.allart, adonde ft conjirù;rtJlJ lIS' "l!ij.mof , Ile.uando p~irr:ero :l dicho . Don LJf;t') ·, y lu~g(} defiueS à . p'CJ~~ l1.flan-
CJd.}oJ' JlchQ~ Don., C:ados ; 'Y -J)01} V-j cenrc .!J/ll!.c, :~.,todo qu.an-; 
.fiO puedc de~z,r fo6re dicho Capitula ; -y. {upu,.eQ:? ·gue en 
concurrenCIa de -un folQ teftigo ', y miFt~nd2 , como en 
.. efetto obfian los reparDs; que alega1ré ,ea~ los pumc-ro.~ 27·,.y 28., (ç .!là. de ' dlàr à los ~ tenigos de DOJJ 
LUIS ' . . qUlon en pe.dlmlençO de 2'8. de Junio de elle 
:lino ~ à: marpr abu.ndariIi:ent6 ofrè~~Ojp~2.~ 1~ ~nt ~ 
fi'e la . ~.ue Don C,!rlqs .afinna , ~o~çluy~ ~ que fpbr~ ~! Ca~ltuI0 4: alom~.nos rc{peto a T I~ m.en51Qlla~~ , p.ar-::; t~cula.n,dad <de que d;l~e{f~ DO!l. ~.u.js ~~e f~ ~~fl ~ .~lle; ~t . al Governador, 1'10 r(!onlt<! .~ ni .a.un , de apJ;~çla.IDle , (emlPlcna pJ'obalJ~a. 
. -
. 2' Y fupuefio, que ~ el t~fl:.ig~': 4. of~~G?na(, y: , {t., ·de 14- def~n{a {obre 'çl Capitulo 4. umQos ,con " , 
cha. tèltig.o. L.,.a ,toda· 'malà hipoteG 110 pJ:.o.p Ti~n·.otr~. ~?[a ;, ~n~ q~e I?on ' Ca,rIos d.i~ fatis(ac_c.!?l1 (.diligeo; -
<:la Ll1Uy 111un-l, por 10- que dIre ' cn otro, lug.ar ) ; es 
tonfequente , . que para juftificar todas las orras circunG " 
tancias, qH.e ~ naTra e) '·C <lpituio. , ,'n;, h~y. Gn,o ua [uL~ ~e.fiiRo , : ~ue aunq~le eftuvie{fe libr~ de los feparo~,1 ql(~ ~xPQn~re,~ ~o hana priJe.va. ~n . efte hecho cri1?1 i1'lal ?Y 
-€11 per)UhlClO de ~h. terc.ere, q.11~ ofr~ce -jùrar 10 C,OIl".: 
trano. (G) ~ . " 2 '8 . j 
<' 3 ) . 
.. 28, Aconftjo .à los Supe.rÏote<s cl cel <tbre Bafi1o,'(H) 
'lue {ufcitada-s Pèlidencias .entre <los inferiores ~ de-xen (c-f.e -· inclinarfe à luf?cadas , p0r''-]Ue lefs. -,b'a, de ~o.bli~ar 
mà:s . .el darno! ,de ta juftâcia ,. qwe mand-a èaftigar à~ 
quien; en ~llas a:v.eriguarer.\ .ddinqiUente. Sabidf> es en-
t-re Leglftas ~ 'que .el te[ügo no ha .de (et 'vGla'1îjrariG,. 
Q .. etpontaueo , 'para que. me-rerz..ca ...ateac-Îc>n en Juhitio . 
. . . El) ND ignoro, .que fe .. .dice (erlo, ft atefiigua Un l~ftar 
. ~gitim:amcnte cttado, à bien hm efcu{ar[e hàfta' q~lel~ 
'c:;olonpela el Superior fuyo; ,c.oJno tambien fi ha-Ilanâo---
fe I<:on minifterio de jufticia, p-affa à declaxar 'de 10 
sue Iupo por 'razon de è'l; (K) Y. aun pr.ecindiend?, 
'llue à ef.eaQ .de vaJida! l,!-s pr.uebas , Jevia1'l, alomenos 
i'11iiguiend<i> '1as regi· s deI del;echo c.omun, (er cir-ado~ 
,];)on Luis, 1 el Fi[ca,1 para vèr· jurar 10-$ teftigos d.h 
élefen{a; ( L) No . pU,edo .. en JCl\rnpJimi;e.rilto de mi ohl.i-
gQ.CiOll ornÏtir, el ale,gar , ,que obftau al' . (ficho': tèfti.g~ 
i ." las ex.cepciones de nulidad, y. ouas -', q:u'e ren ù~ juhi.cio le -liMelven defatendü.,ble, r fin ~ la .rec.otneIilcl.:a i ' 
- .. ~iola , que ha intentado dule. D:on Car1o~ ' erir ' :ell\terG~~ 
culo Pare.ee e§c .. de ru pedimient-o de 1"1. de -JUrifn; ' 
29 Bien qUÛl~ra paffar deCde lue:go à orro atfump~ . 
to .. ; pero .aùn es f(!)rç-<?lo inRfiir (obrè l.as éxcepciones; 
que militan .contra clicho . teftigo .1. de. la defen{a~ Do . 
t'lechos .em Jiferent~ tiempo ,- y en diverib lugar aCa-
hécidos, abraz.a. el ' capitulo 4- .Je Àûs de[<Cl-iigos dé 'Ga 
. Hart. 
-----...... -----_._--_._-_ ..... '_ ...
· 6) .. ,no 1. Z. , ~ ..... 5. 6. & 7. Tufch. praa:. coocl. lit . . T. (C!}ncl ' 
" ~:8z. l1um. ~. tOm. 8 •. Rota dec. 8'1 •• 1 oum. 43. part. 10. &: decîf. ... 
· 'Z.07. oum; J z. pari. i i. recent. . '~ • ' ( H) Tra,ét .. var. tit. de pace. num. 3C. fol. mi . . S,s9. . ( 1) Marfil. "coof. z8. oum. J J. & feq~. · & in fiogular. 140. refl:is· qui efel't. · Tuf"h. praaic. cond. lit. T. concI. zz. 3. num. J. 20: & 
4. toni. 8. Rota. decif . . 7 J. oum. s. part. 3. recent. . . ( K) Stephan. Aufcer. de tefl:ibus. DUm.· ~ 9 •. Alb,eric. de Maletis~ " 
· tra6l:at. de tefiibus. cap', .s. oum. 44'-( L) Condol. reCole (Tim. verb~ tefie5 quoad examen • .re{el~ s. sJ 
. .J. ~: & 3, plure5 ! refere.ns~ . 
j6' 
l!att. El uno" , fobre que z'mmediataménte-'de a"Ver CI,-
llatt ' toc4do èon la mana â: .Ga~cia, dixo, que i'Va à qy:e~ ... 
xal'ft ."il CabA-llero Go'Vernador , de que tt:via Doù Carlos ' . 
pueJl 0-, iJiolCtntamente las rpanos en. ru P àfona : "El Otro {a-
bre. 10 que {e {upone, a17.erfe dich~, J contéftado de/ante , 
de ' d'i,ho Sel1or; y {obre que del primer. hecho, o .Ca-
pitulo nada padia {aber el teftigo l'.; pues no 'efl:a~,' 
v.a en 'Ia ,:Plaza al tiempo . del lance. , como los tefii-r 
gas" de' ofenfa. , ello no ôbfl:ante, y de' (er todo dia-
metralmente opuefl:o à la.ofenGonal 'prueba, redonda- ' 
mente 'dice, que es todo ~e.rd~d ; porque 'a'firma ' (erla. 
todo quânto t.n el C 4pitulo fi, contùne; (M) de que di;- I 
mana li con[eql1en~ia , qu~ ~por "un efeao de b~indi­
~iduidad del -Iuramento , ha , de quédar [u depoficiorl 
a;feada ; y ~ep,robad,a del todo; ( N }porque como di..;~ 
ce San AmbrgGo : (Q) TQ.ta~~ .. teflimonti jiëÙm. " partis ' 
mcndaçio ' decolorat ; y aunque te pretèndieiTe l"eplïca:r; 
que la '1:efiificacion reçahe [olamente, à 10 que [c ' fi-
gura fucedi~o ~nte el , tefiigo, éomo 10 demueff~'a, la 
raJ;.on 4e . cien.cia à. la quaI deve arre.g~ar[e la depoG~ 
tion toda, par màs., que dt.~ {e mire cOl1cebida 'en ' 
terminos 'menos limitados;. ( P ) .pero [eafTe de e1Ia,' 
\0.~ que (e fuer.e .. " queda muy tachado el tal ~eftig~ ; de; 
que réfulta, que fiendo unico, y a'demàs re'p~i:ado po~ 
aqud, defeaQ, como !nadve~tido ', y menas :fidedigno, 
(-~). ni aun Jlega , [u declaracion , à influlT indicio ap I:e~ 
.. - - . 
: , Cla-
~~.E . -------'-----.:....--- ----.. ( M ) '~x Parina,c, de teliibu s-: part. 2,': quœŒ. 67 .. ~ . 4· oum, J 8":. 
i~i. :::: Sup.er eo quod fui~ c'apit ulatum. ~ &c. & omQe qui , dicit, 
nt1, eXcll!dH. Bilrb l; f~. AXJOm, lur. ufu ft~quent. Axiom. ' 6 S. n:: 1. 
( N) Menoch. de àrbicrar. Judi<:. lib. Zo. cemue. 4,' caf. 30 7 & 3°8. 
p~nè per t Oto .-Giuarell. decif. 89. & ibi BalJafar de Angelh. Fa~ 
rIn~c : ~e . telbbu~ , 'l.uœ[t. 67. f .... tOto & lIgnant. d, n. 184. 
( 0) 10 lib. de Paradlfo. cap. u. lelatus in ColO. l'ur •. i7· cau!. 
3" quœfi., 9" . .J. • 
(P) Sperell. decif: 69' oum. H·. 35. lk 3' 6. ~tom. 1. Ro[a . R~mao. 
decif, '19-+' Hum. 7.4. ·part. - lB. tQm. ' .. recent. 1 
( ~) Bovadilla . in po lide, lib. S. cap • . ~. num. ) 8. tom. z . Bubora 
ln Jus. Can. & cap. Pura. 17." c~uC. 4; qu,dt. 9: fo1. ~i. Hl. tom: s· 
,5,1 
-ciablè ell 10 1egal; (R) qUèdando pe>i' eonfiguiente {i'n 
la menor Jufiificaciol1 , el Capitulo 4· de dichas def-..... 
cargos; cuyo contei1ido talnbieil ' mas a.deh F,!te [e ·evi ... 
'denciarà inveràfimil, 0 pre[umptivamente , falf9 ; d~ 
Inanera , que tampoco deveria ,reherfe ' el tai t.eHi.go, 
aunque no fue{f~ defe&:uolà por las excepc-ion~.s yà no.. ".i 
tadas, <' s ) particularmente Gendo ~icho qapitulo ;4 ,, · 
.del todo contrario ~.à, . las deda'ra€iones de ql:latro ter. , 
tigos de ofen{~. (T) ' .' .~ '. , 
3 0 En fin" la raZOll porque el teaigd 1 . àdyera .d .. 
'Capitulo 4" ~s unicamente porque (upone aver 'paf-
fado en {u pn~{encia.lo que diCi:e, Gendo puts le · q\1~ 
d.ice en punto de la jupuefla pro'Vocde/on, J de ,. que no hi~à .' 
~m;s ., que dpal'tar c~n la' mana 4. Don Luù ,. cofa ex:preifa-
. d~, 0 por mejor deGir ~ fingid a por Don Carlos ell '.: 
-e{c1;1{a de {u excdfo ; {e figue, que el tefl:igo :{qIameq-
-te. viene à d~clarar de ohidas de Don Carlos. Gall~rt:- " 
:luego ~a~a 'pruev~' .en· efre particubr; puès ', comoJ 0i .. 
-ce el SUt~mo Pontifiee Inndcertcio Te[(~ero ,-( V )fatù 
. ~ideretur 4bfurdum il/os Itdmitti , qudrum repellerentur AHf". 
-tores; y por efto es regla corriel~re canonizada en 19s. 
-Tribunales, que no firven {emejantes teftigos , .por-
-que vienen à fer de bhidas de la parte, que les mi l1if. ,. 
-ua. , ( X). Dirl Gallart , que alomenos · el tefiigo. ~ 1,'.., 
prueva., que Don Luis çonteftà 1 10 que DOll ' C~~los ! 
K . 'd;ixo ! .' 
~ . . ~ 7 ~. ~~" ""'· __ t ~ • • ... -= ,; .......... ~..f-...~----.;; ~d; ..è.....;J.. 
(R) <:;abrie1. conf. 4C. num. si. lib. ~;. ' t arriHo, cl.cie. :R bt.z .. t~_6~ 
llum. JI. te hw Jtota R oman. dec ... 3. num. i 3· part. 1 7' iecèni;' . 
( SJ Felin. in cap. a.udit.is. num. .2.3" d.e pr~fcript. R,oland. Conf. 
-49. oum. "'4. lib. 3. ROJà c9r~m Verallo. déC. e'7 f . num, 6. ,part. 
"3'. & caralff BUrâtto:- déè. 3+1. num. d. & deci{; 1+1. num. rf~ 
& q. part. " '16. recent. . ' '" ' . . . .~ T l Cap. ih nofira. 3''2. . eXtrà de , ,telUb. & , ~~tefi~t:. & ibi. Ba rbô ~ 
( . {a. nu ni. 1: 2. ,\. -&- ~. Rot .. Romana. deèif; Si. , num. u,. ad rIS. 
. ' part. J 2.. tece lJl t. . .' .' , ( V ·) In cap. Heet. ex quadam 47· extra de teftibuîl , Sc att C! fr2.t~ 
,( X) Cravert. C 0(:) f. 4i~ Olim. t. Rimib. Jun. cdnf. 4,89- nùm~ 3" 
, ' & , 40. Rota R@mail. dec:is ... 't. hum. 8. 9. pa rt. 1 s· & decif. z·7Z,· 
.-: nu~. '9. p. J 7' recent; ~ &. 'Clam • . Gregor. XV. d~i{~ S7:,o~ ~. ' ~ • . 
" 
3~ 
,dixo en prefencia dei teiligo , tniFmo ; . per~ IJi, pa-
·'ra efto ês apreciable rënlejànre 'cefiificacion' ; ,p,orqué 
-aun libre el ttftïgo de ' los defeél:os {obre notaqos" {e 
re:dlléiria {u declarâcion; ,i que Grtrcia ' hav,ria; co.nfe{-
fado extrajuhicialmente las partic~aridades cOI)te)J-idas 
en el Capitulo 4·, Y 'en e{p'eciàl -fobré la levedad 'de la 
' percuffioll ; porque cOllcuerdan los Au~or'es ~ qu~ tJJ 
-tefHg'o coma fingular, no firve para proba.r J1Oè-;cpn-
feffion extrajuhidal , porque {on neceiTatios , à ,10; ruel1QS 
- . dos -cOlltèltes 'eh lugar, y tiempo, y au.n m.ayores "de 
"- . "toda ' eXéepdon' ; ( Y) deOlanera, que no ~ale l~ _~on~ 
~ fequencia: Dos' -pruevan plenal~lente la cO~lfeffioJl i-1ue-
'; (go l1bo la jufiifica flmiplenè; ,C Z") antes 'bi~n, clicha tef-
'igo un,ico " coma tira à calificar delinque.nte , à Dop. 
, "'Lüis, eil:o es ~ ProvoCéidor, r Calurnt1i~dor., c.o0 tot'}l 
:: ddh-uc'cion de los tefiigos de ofenfa, ni -rpenos .1nfUl~ 
.. ' ~cte la n.'fenor prellunpèÏ'on de verdad, al Cap.i.r,LJlc.> far-
bre --que decla'fa, (a) D~ todo la quaI fe f~c~ "'c,OInP 
-eh épiloge>: qùe el te~igo 1. de"Gallar-t " de.-dar,Q VOt" 
: · -ttÏntariatrietnt~ : En 'adveiarlo ' todû , procediü: ~nadyerti­
" '~do :' Sobre "la mayor parte dé la que expré(fa, e.s te{~ 
. ", '·igo ' unico, y de oI1idas.: En él fuero 'cQJ1t'êncio[o [è 
quecta" tan it1Util 'para la praye'aada prueba d~ la pr _ 
... ,vocacion ' pfetend'ida, quaqto, de[enimabl~ ,..par~ sii.fi'Pi:-
Ulir la grave caHdad de la perctifion; , Y por. .:u.l ÏJl1? 
" 'no' es de cbhfidérar prèferible ' à la prueva ofenfio-
nal, por ~llàr 'fundada enquatro ,tenigo~ de ,:,ifia ; los 
Idos iddneos , 'Y aùn recomendados 'pOl' Clerigos; y 
, , • 4, " i '. .los 
.---;1 j t ~ . ..........-..._~ ____ • ______ ....... ; _ 
C. r) Vivi •. C0!llm. ·opin. r 3 8. n~m. S _ &c. Concio.l; reCoi. crim. verbe 
" Confefuo. rero1. 13. num. Il. ad J}- Sabell. ln, {umma. ,§ coq_ 
fefsio. num. 4· Rota Rom. deciC. z. 72, nu m.. z 6. part. J 7. recqn. 
( Z ) P,uteo. deciC. -166. Rota. decif. z6+. num. 41-4. part. 5, tom, ,1. 
rece'nt. 
~ a) CaCon. dé · indic. rratfrar. 8. cap. 3- n. J. Guazz~n. · defens. 3~: 
cap. 3+· nl:lITI. -:J 3· Fuillac. conf. Il t. num. J). lIb. z. CODciol. 
do verb. cCinfeCsiQ. Refol. 1 J. DUm. J 3. 
/ 
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Jàs -otros , ' nilda: ' ~aclha6S én' [u~ Per(ollas, provalldo 
.jlJll'1tôs.; qu~ fuè ' ~l g'olpe ... , :1lI< afrentd[o bofeton da~ 
.do en pre{etiçia de varias .Gentes, en una Plaz.~, y ~ 
..un Clerigo injaitamente" in{ultado, qll~ nad a decla , l1l 
:hi:z.o para {u narural defen[a. ' \ J " 
3 l ' La (egunda cofa, que €n el numero 7. Jlevo 
ûfrecida recahe, fabre q~le n,? le favorece à Don Çar~ 
los el m'en~r ~ Ino~ivo. para e[cuiàrfe de la Cenflll:a. Biel) 
, pudiêra decir , : qùe ,he de(~mpenado el ofrecimiel:tÔ 
t6da vez, que "dcfde el nUlll. , 2. al 6' "quedan, ju{hfi 
'cadas la provocac!on injulla de Don ,Vicen~e, y la 0[.1. 
fadia, con ' que la c0l1tjnuo ' {u Padr~ Don Carlos ha.f-
la llegar con [us violen.tas ' man?s à la Per~ona del R-a,... 
çionero dandôle el DofetôlJ conforme 10 dlcen los te(~ 
tigos ofenhonales indemni{ados d~ rodos aquellès ~~ 
reos repar9s; que DÔ'n Carlos ' ~a, derram.adO' eft fus 
01' alegat9s :, bi~l'i ,_ qÙ,e . t~n ÏI}fundad~.ll!Gnte çomo. dexo 
.derriol1llrado deCde 'el ' Duni. 12. ha11:a el 2 f. aVl .end.Q-*" 
le dè{vanecido tambien. en 'los ilguientes,1a armarzon, 
-que afiançava en ~l ' dièho de: ru~ tefiig<;> :I ,. ? pe-ro: fi él:} ' 
.cl num. 9. he~ [etltado, qüé para iqcurrir{e en l~-ex 
'colnûnion Enlminàda, ~n el' Canon:: Si quis foaden.t~ , fa 
requiere anima ' d~ 'injuriar en et <?fe.q{or, y vi~I~ncia 
en el hecho, 6 percuGon , me (Je.telJdrè, bi~1J. que 
con la poffible hrevedaq, ~ c®llve,ncer, que Don Car-
los tuvo una iualigna malevolencia al dàr la bofe-
tada , de :nianera que .no , lé ,puc;de fav~)feçer ju~o 
motiva' para no gràduarla de monalrnente pecaml-
llo{a ; ademàs, que por fu nO,toriedad, .Y ot.ra$ 
,agra.vant~s circunfiancias " fe. ~era que· la ,ab{.oIuclOn 
ha de quedà'r , ~n la ~y?âteG~ ~ . r"e{er'~~da , ~ {u Santi~ âad. ' , , . , 
3' 2 Quando en la ~'Republica Romana. a~n ellavarr 
en. (u vigor aquellas Leyes llamadas de las XII. Tahlas, 
.U1-iicam~nt~ el , agravio ,de un bQfe.tOl~ {e! c~fiiga.:va cOQ. 
pe.:< _;-
~€) 
pena pecun~na; (h) pero de{pt:lés, qL1e aquel execra;" 
ble Malechbr Lucio Veracio toino por divertimiento, 
y à colta dé {u caudal, el abofetear_ à quanto!'> Ce. le an-
tojava ~ pagando de{de luego la multa en que incur ... 
ria, ( c) {e gradua, como aùn eh el dia {e tic ne , el 
,bofeton por injuria atroz; (d ) en tanto, que fiendo 
'ecio; no faIra quien le reputa, co,mo una· herida en 
parte principal deI cuerpo, y aun en{ena. que puede 
[er caulà proxima de muerte repentina.; (e) de ma-
liera que el} ponderacion mayor de la gravedad de tal 
jnjuria los .Aurores trahen el exemplar de nuefiro p~ 
cielhiillmo Salvador, que no {e quexo al de{cargarle 
la furia Hebrea el tropei inhumano de baldones, que 
reheren los' Evangelifias; pero al darfele una bofeta:... 
.da, en humilde re{puefia, dio à entender Ia .pe{a:dum-
bre que· le cau[ava el oprobrio recibido de Ja mano [a:-
·crilega,4eMalcos; (f) 'Y aun el ApoltoI San PabLo, no ' 
~ ·màs que àl e{cuchar que Ananias Principe de los Sa-
cerdotes, 'mandava que à pufiadas le quebraiTen la bo-
ca, {e . quexÈ> (olo por aver dicho el Sumnro Sacerdo-
xe ,- que le âbof-eteaifen , y le al11enazo aque 1 Santo Doc .. 
tor de las Gentes, diciendole : Ds'os te cltftigarà ~ . Ii 
pared hlanqueada. (g) " . . 3 3 
J 1. ,...-...- ........ MW' . .--7 : ~------- . 
(b) §. Prena 7. infiit. do iojuriis ibi. ::: Nummariœ prenre érant coof.J 
titUt:l:, quafi in magna ' veterum paupertate. Eguioar. :Bara. iD. dol 
. f,n. ·32.quem cefan Valellçuela Velazquez lib. '2.. c-on( III\-t.. num:-4§e. 
( c) @ell. DOB:. lib. ~Q. cap. 1. relatus il Vinn. in noti,. & in Com-
mentar. ad §. 7. infi. de injuriis. Valençuela Velazquel. 10eo prope 
relata, ubi chat. R.e.vard. lib. ficguJar. ad Jeg. n. Tab. cap. 'l.5' 
Tiraqu.ell. de nobilir. c,!p. zoo oum. 1~z6 .·· .. 
(cl) A,.zo. !n SU~In. ci . z3.Cod. dé Îdjur. (;;retbr. topez.1.~ô.glc(. 
4· tIt. 9. partit. 7· Valell~uela Velazquez. d. COllf" t4~' â n. "9-
& lignant. oum. 56. qui alios referunt. " . 
( e) Z'"cchias: quzft. medito-Jegal,. lib. S. tir. i. qU:Efi. 10. - ~ num. 
1. ad j. tom. J. 
( f) Vivi. decif. 46. oum. 4 : lib. Jo fol. mi. 94: lbi. :::~U nd~ Jefl1s, 
ex hujufmodi pel'cufsione fummam traxit molefiiam, & non mi-
lLtm Ci talis 'injuda nùs mol'tales gtavÜër comm (, vet orrmes ,.'& 
maximè perturbat. :;:: Vidt:. yaJeo~uel~. Velazquez. d. (QDf. ' 14;' 
- num. 57. . 
( g) · A.I~:. hpofi. cap. z3. verGc. ~. 3' & 4. 
4 1;; 
r - j ' 3. Digafe" pu~s , que és cl'u~l , ~ y attoz )nj~l:~a . Ull 
bofeton ', y'tal vez por·teilo algtlnos~ Autores d~~Je~?ll:,: . 
que 'podia un Noble matar. lititamente ·, à qllie~l ~e ~1~[": 
{e ' una boferada; , h ) de rnanera; q.ue fi eJ lOJul:1ada". 
. faere Glerigo i :tiene el agravio ÜIS vi.[~s d.e [aérilegio?~ 
y [e co~fidera coma 'crimen .' 6 delit0. pblblic? ~ . ~. i ) , 
no faltai1do Autores , que dléen- ; que ~l .. tal 1l1JUna-
clar queda ·infamado · [egun . d.erecho .; (-k ) per? _apartè 
roda eao 'por 10 que ' podna:· parecer exageraclOl1 , en.:: 
'tro ,à . d~fvanecer- -un as palabras' ~ que' Don Carlos ha:-
continuad07 en el requirimiento, qUe ultim:l1n~nte '·pr~~,.." . 
. {ento ·-al : Senor, Provi[o'r , diGiendo : li2...ue decir de[pues 
de la pel'cuJlion, V. m. e:f . un trafto. , n,o es cO't~~~melt'a p.~~, 
ra an m:;;'o, que ofende ,ton. defenfreno ft ; un· anCl,a1f.O, qUr! 
no le tien,e: por Glerigo. Omit;.o ha'Cc.r · ,evid.enci?- " .de quci: 
~fia e[cÙ[a nQ ' tiene lugar ,{in .que [e cQntcdte en la per~ , 
l:uffion 3 porque~ tioda [e enèatmina . à, 9~xarla leve ',,,y . ~ 
nada ' contlimelio[a; pero luego harè -v~r ': tE- ?ebili~a.d 
de quanto en aquellas palabras ha : inG.nùado Dpn Çar~, 
los, que {e. dice ' anciano p.ar-a efcu[ar{e W; quan~o v~..: 
mos [egunr 1'0 clicho ilumero" 3~ · 4'- -Y', 5: ; gue ~ n? 1.0 
fupo [el' pa'ra contener(e 1 '[1endo '~ffi -~ que como dl-
ce,,: un ' Poeta '~ ( 1 ) ,.. . 
.. . . Exultât. le"'Pitate Puer, grlf:vit!tt..e~ Ser;.eélus, _ . .. 
y por ello cQl1Gderando(e à I?qn' C~rtds' C81l1~. ~r?~ 
Vo€ador, que fuè en : el lan~e ; e.~puéfld iH~S puenhda~ 
L ',- . . que,- . . 
4'-2· 
qnerér[e' dircùtpar el :Ag~{fOl'~ a:~~c~,rm' ; ;. C;0ji} los <p;o:co~ " 
ai1~~i de1 efeudido; quaI1d~ pot ninŒ; no m~rçlcid. DolÎ 
t~is, que le atropdht{fè, Don <S:atlos èc>!U. Jy~rb'al~sjn _ 
jt1ria~, y èon, la real, y ,enotmè, d~ U~l bofetiDh ? p"le:$. . 
fégun -Jùvèlial en [us (adras;. ,n~ d.evell- f~ .l.o,s, ' hino.S; . 
de[pr~c!ad'os ~ y pO.i' efiQ deéix ( rn ) ~ . , , _ ~ (~ 
Mltximà "de6etur Puero' "'e:tJ~rcntùl ' ; fi t}'Uid' , " 
Tut·p'e pttr~s, nec tri Pllert conwmpp'1r:s ttnn0s.. '~ " 
34 CO'ft1idero, qlte' replic~ Don Càthlsraverle D.M . 
EU1S ojènd-idô eon fie difcnfr-ew. ,E~' YUlg-ai' ptoloqtJ1io: qtl~l 
71(177- fulfi dt ~Ù·çf-e: ~ fedJ prtr6arè; (n) y à la verda~. D 'Q11 .. 
€a:r!~s " l'io . {ra p·rov~déj , ni ru . allGiat-lroad ".ni l~ p'to 
v-ocac,iof.l fi'g\!lM.da:. , y. J,ilefi0'S la dèGa tadta Qfen[a-, " 
a.-.hIJgiclô·· d<;fc'nrrerto ; , p1le:s fi ~hrè.n · refp'é& i lél) pr~ 
Voi'~ei91t h~ , ' q~!e~td0 tn,~ëF~~ . è:n 1~~" Gapituh?s 6. y l Q~ 
d.~ ~ {~S ,' ~erea:t!gos . " qU(( 1)~I1 ll,tis l'Gît .tu! etècfto clet 1ft 
.genio P1'9~OCà:t1VÛ' hà:'Vr!at bctblad<$. ' niaI Gte.D~h: Catlû 
dt, {üs hijo~, .y~ dè ru è1tip'r~~ .vitupèb'Uido la. criânz.a 
d~ eUos, y ' tii fin Îfilhltafido GOR' 1fri~a:nt"t-s p~hth~as,... à. 
c5~tos _ dé f~"Gilktad; fobr€- .t'0do 16 qu:t.1 ~ retibi.q.o ,tra 
td}igos;. ,a ~b~r . ,es , lbS" ta ?\ftlm1 -§~ ? Y 1A + perit 
ii:à-da: - jufr:ffie-àw fus· ~echia~iQmts , iîtfft~ bi;6!I :tfit d!~ _ 
m,i(1.1ias :f~ coUgeI1 ,motivos, que aumeilt~lv -la Î11pa a-ffi 
e,~ })oq <qàtlà:~ " coln'6 .~~ fù§ ~j~$.: ,-p0t' lô :~ua,l Ja-;-
11fe'p*~f{e p{led~ ,con @vldw ,- d4GfèttG~: , v 
': w~ ~eli.f Fiuior:. -vulne~ ftOiI ·:mei'J • :. -
, j ~ . ' A la Cola l~a:ura 4e las declaraciones .. de di .... 
çhos g:Jl:i,g?S [e c01}oce.-, que no . !11~rccen. ap'rec,io L~7" 
gal, ref:iJe8.o , q!le Ju_al} !L.ilne~ -te!bgo 3. ,y liçupalffl 
déi Pattono de Don Carlos ~ (0:10 d~çlata Ge ·Ü'hia.as 
pubÜcas , ,en,· quanto .al ,.g-tnie> de G4fçia. ; rdiriëlldo 8e 
l~s , ~e Dà1'\ Luis Gotn·àr, 'lu~ à :dte le ~ i11{1lIto " Y' en 
,',,' 1. l, t. Jl . 1 
. tin 
, J •• 
~~~.;-.~ ~ ~~ . ) J' .~---. .. ~ ..:.....-..~ 
( M), Sa~~i~ .,1ed~,~ quart~.t' ~':"'" .' , :. : ' '; 
( n) Cap. csteéb. 8. extrà de eicept. 1. 1. ~ ~ Ibi glofIâ. 'If. ft qua 
drupe. paupel'Ïem fedIre dicatur. '-Barbo!. Axi~lll . Jur. '~,1. du J. 
. 4i' 
Ml' dè' t>lüdii ,ië titi ~;iëtrdofê 5 'Ilüt i~ 016 Ile tifiTh"'l ( 
nonigo-1 fGhre ', 'qtiê . i~ poY'tttv,ai ;defcoüè~ ' ell el C?-. 
tO, y el tefiigo .7.Tè ': re~ite- ,. à,10 · qi1.@~',dla,é, [obre, el 
CàRirulo. 6., en el ~i.Hil .. ( a~ ,d~l1T~S, d.e r~~ n~re~. ~ ,[~1a , , 
mente d1te ; ' que Do11 butS, Gat la f~ quexava de, qUl~ 
los 'hijos de G,allart ' aVhi? J tllfti~,âiâo la V?2 .~é ,9ù~~t 
èar de palos a un conoè1dd 'wy~ '.1 qu~ ~01~ ~Ul~'" 
decia , 'que no 10 dl:ranava l'0r fé.±' nlmi~; è~m~ ~l ; ,~~: 
In qtte' ~ran :maJ criados '; porqlk h~éitên.~~~les ~C)~te~ : 
fti nOl fe ' la 'holvian , y qu~ -anûes ~rfHi Dbn Vlcente,1 
yata- tÏrafarfe Cl{ ci~r1io 'dia de Ù~n ~uis, [~ apret~ n:~~~ 
el 'Sombrero en là cabeza, glotntndof~ ~~ trempo d~ 
k aC'Giort con ~ta inurbanidad jatttancio[à dë un;, a.jJi l~ 
hd!,fJ JO ~ COlild ' que ' clava' à ente~1:der ~ {e"r ,~ri ,,~1, ~omQ 
regla d~ .civi!idad.; bol v~r .las cor~efias a Don ~u:s ,:f~ ~xpte1ftol1e~ . !n{ultantës; y ~ fin qUltar[e .el Sombrero da 
la tabeza. .',' r ' , ' , .-' •• ' 
. j 6 Y -cftbS ro~ teftigos ~e defenfa i B~'n 16 pa.r~.i 
~en l'oS' de o'rdert 3; y' 5. , -potque.,[r !Cœheih~s ~l Due' 
rô 'Rayt\âldo ; '( ~) 1e to~ t~~tig~s de ', ?efel1~~ ,[~ :ha -~~. 
èefconfiar mucha, refpero que [e prefumen ap.a.ffiona , 
dos ~ Y' aqui ' 10 101~, y' io 'deÎnütfrràn , y -au~lque n.~ , 
16 fuetfen ' de 'rlad~ fetviriâlil, plies 'en quant.Q al ,teili . 
go. '3 ~ - -que -dedara de, &bi1daS de,. Gomàt, ql.le~a :oo~,-; 
vencidû; porquè dl:e (~s él tdbgd · ). ) [9br~ 1he %, 
~apitulo 1'0. nG ' ~ontefl:a ; ',â 10: ' qu.e~' el otr~ ~g~rar ~n 
fu ~ depoficion , por 10 : qu~l 'de~~ ~tol1~d,eta.r(e , . f~a,gll, 
fo[pechu[a', y deI todo muni. efia ,tntentada pt:uev~, (f) 
Y'Î'nucho mas en 10 quel ahrJ11à ~obrè ,âvet .0~lrlO de: 
" ,', ." un .. 
..... . . 
. ~ , . ; , ' ;"" ~ .. I~ ............ ......--. ...... _~-~.,.............., .. ,-$ 
(0) o.b!erv. 'çrim. (Ap. J,.8. §., .• ~ J s.~. 1 ~c.. "',1 p. f~l, .1 79 : fQ~" ~~ ( P j F~rinac. de c.efiib. q. "9. n. ,JOf. J'hs. =. Su?ltmna (Jeclm,.' 
, UQd ex uo facilimè inveniuntur teft~s ). qUI _dIC3?t.; Ce ab ,a~l. 
, J ~UQ , ta.I~ quid ?~diyiIre , !d.c!rco tailS proba,tlo ~_scJtu; fragl! JS~ 
, ~luCpefta ., & faCIle proftermbdss, 8c pr:optere .. ,fi ID ~hqu:o ~efi " 
ciat, nihil p,roduc.çntem relent. R.aynald~ ooferv. , cr.Jm~ :'à,d cape' 
~ tJ . . !upplet. 7': oum • ... ,S~ ad , $1. f~l. 1-1,8. t~m: ~J! 
/ 
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un Sacerdore, 10 .que . ene .rdatâVa .de ô~1idàS~ d.e un Cà--
.110nigo, que . viene. . [el' men~s, .. que et deêlarall de: au~ 
.aitu itudituJ' , y alm~ ' .0n el .anificio <de no · nombraI' 
~l Sacerdote, _ pi al Canonigo.; .porque. tal .ve.1..· en par ... 
--te -' {.ine> en todo; le ' huvieran de[mel?ti.do; coin.o [ubf.. 
tancialmen~e 10 ha he.cho el tcfiigo .5, ', por' c.uyos m~..; 
t;ivos·, es ' enterameqtc d~(preciabl<;· tode>: qb1~nto :éitefii-
gua; ( q) puqiendo[e tener un julto. recelo de que' los 
teltigos ~, y 5. ' [on los uni cos , que [e han -indinadq 
para .adv.erar de" ohidas public;as el Capi~ulo :. 10,', no 
porque .le hayan reconocidq , veridico , fi ' [olamen~ 
te al · intento de, poder[e defquitar el tcdtigo 5, ,( qus 
f~ tÏtllla. Efiud,iante ) porque 'el , mirm~ [e l.cQnfieifa ~ro~ 
fentido, 6 if.r,itado contra , Garcia., y el teftigo 3, pa~ 
.J'a. compla.cer à [u Principal ,.,por.que es : publico ' fer e! 
'taI teftigo depen.diente de . D,on, Carlos 1 .y aÙIJ 'Yrocu~ 
rador {uyo en Ia .· prefe.ntç CauCa como confia. en Autos~ 
( ·37 ' Menas inadv~rtido eJ te,ftigo.7· Ce. .guarda rI?uy 
bien de :ùdvetar uno; ni otro Cap.itulo : puramente r~ ... 
tata las . quexas .; que .fupone averl~ ~)(priçado 'Don Luis 
Garcia en la~ cara de un Tendero. deJienzos : .Ell~s~;a[­
fi . como {e expreif:an, aùn ' indinan à creer',. que 'a pa ... 
recer , . deslumbrado Don - Vicente de -fù ·~mifllÎa· · afro ... 
. .gan,ia , Întentava 0 dominar ~ . Don Lui~: Efie 'hallàva{e 
dirgufiado ~ ' y: c~n " razon , al . vèr. las · de(c;oneslàs· CQn-
<Iue procur.a'van ultrajarle "'.los hijos - d~ G.allart; y ~ no 
~,bfiante~ {e r~primi~ finpronunciar la lJle?flor quexa-, ,r, 
çfre mi[mo filen,io, que deviéra r templarle~s_ ~ alterava 
màs {il . (obervia " y. por un, ej~aQ q-e_ eÏIa .. ,' qe· Gé\da 
cli~ fuè mayor " e~ inj1Jfto. énèono de I?OQ Carlos Ga-
llar·t, y de fus hi)os, hafia que en la tarde del dia 24. ' 
de Mayo rebentaton 'con', laS ' injurias ' verb~lès , que eri 
. la. 
~ • • I r ........... ...-.....".1tiii- - ï---... ...... - · S · e ~~......-- .3 .~ 
(q) Ex ye~mig!iol. conf, J S9-' n . z.~. & of S. Sc cenf. 29d: Qù,m •. Zîd 
~ conf, 1>91, !1,um . . 10. Rayn_~ld. Qq~~IV~ Crim. a~. cap, 7. s'upp1e~ 
, • .Qum. lo4! fol! i60. tôru~ i. " J. 
, 
\ 
.' ~1 
"là ',PlaZ'à pr~firi 'efoh coiHra. G~rcir al ·-tiempo ~e la [u .. 
'é~tada pendentia, rematand@}i ' Do.n Carl~s con ' ~l 
~ftei1tofo' bofeton de que en el beHlgno Tnb\'~nal. Ec-~ '* , , 
'c;leGailico de efra Ciudad, le ha re[ultado par ultimo, 
~l anathema, en que màs fe enreda ' ql~antO l11~s:pro­
c~i:a e[cù[arfe' de el ', 'con los afeéb,dos pretextos de 
\ma provocacion , que ann , en 'el # caro ~egado' ; ' que 
flldfe 'coma tan rernota d~l fuceifo ultimo; no .po'-
'çria di[culparl~ à Don Carlos ' en razon del enor.me 
liltr~je " que -defp'ues perpetrà., atr0rellando . eO~1 per,'" 
tufsion violepta, la Perfona , del RaClonero Gar.cla. ( r-) 
.' 3 r8 '::: ' Par ' efro "tal vez, recurre ·,Dol1 Carlos? à. que 
le infult~ i Garcia ,en 'el · mirmo là-nce ; 10 quaI pr'cren-
;de pràvar por ias "<;los p'alabras f endi. cara? que , expref: 
~à 'el tefiigo ' 1. de ta ' ofen[a ; , por.1o que dice el tef .., 
tigo 4. de la' dëfenfa [obre · el cal:ituLo ~ 7, ; y par; ~~ .q.ue 
'(upone -aver conteil:Gdo Don LUl,s) .de.lante el ,tdhg~ I~~. 
'conforme- efte "10 'ad.-véra. Que·, el ,tefbgo 1. , ofenGo~a,b 
.4iga, qlle 'al r~[p6flder : D:o'? ,Luis: à :Don-Carl.os , ,co.n~, 
wùj,o !.fon las pendencias. ?': le; hlz.~~ir7'·' cara ~ ~o. Ç}~lere .,fig~ 
nifieat: ' , . 'que le priJ"'PfJ,cajJe , ' aflJ.e-nn~Jfo ; m.\ t~J.unajfo, C0~ 
mo Gallart '·inten~o abul~arlo' con ~l ~pedlm)ento de 2 6~ 
(fe Ju'nio : Conficffç, 'que ' no , he~ vifr,? ; [ea . gefro pro~ 
Avocativo - comminatôrio " è. il1Jur.io[o ~: el ,hacer J~can~· 
à. uno, ~~le preg'~pta, 110 , cori afabilidad? ~ I~odo apa~ 
~cible; Gno tan ill)perio[~, como 10 praéllco Gallart;. 
entrometie~ld'o[e ~n el c6rro ,con la expreffiol1 de .un 
'qu-e e~ eJfo, feguri, ,10 dic~o ·,num. 3, : No ign~~o , ~u~ 
las ' Cellas gefiQs - 'y m-OVlmlentüS pueden re[ultar In~ 
, , 1 ~ 
jurio{os, {egun el modo, è intencio~ ; , q~le . Cb, ;lcom"", 
. ~l)'ana; de manera, ~ue fi ~f1:a fuet'e de lll)Unar., .. {e ça-
, 'u, M' hfi .. 
..---;_~ ___ • . ,. '~"""""I 5 ; ~._~ 
( r y Ex ' Cond~l. reral. ,rim, verbo: iracùndi.!. · r efo 1. unie; olJ.m. J J. 
& U. & ver.b. fJlovoc.a~o~ .refol~ 10 nu Ill. 7. ~ & 8. qUI. allos dat 
.' Cori.ce'rdan tes. - '. . ..... . . , l 
. . 
. ..; 
., 
f: 
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lific4n :àqIrlC!Jl os pO; injIUr:".a: R~ .if' ( s ~ ~lP-;," q~,I~h4t 
feR" Cdr4, :( aunque imp~r:taJr.ç 10 pljfil)Ou:J ~L~~ }?fÎf/r ..P.o}l-r&· 
~ rej/lir (.t )) (èa lad.~J~à1{1 injpr-Jofg, ~lu9~q: R~e4F. Je! 
pl!.ram'e·nt~ de~e11.Gv,{) . .( !potqu~ fi. JlgrYfic;:a. '&ffill;'r" ~~q 
~t(~na . da ~o: (.upLJdl;t;?!> :~~ . QUJ{) , dJ~ p~r~f!9F Ç1.a.~lari 
1I1Dleru:l1_, .CQ mfukQ ~l1t§:.q:q·e·{ue J < LI ~ ) tl19 ·è:r~ fqPÇ 
pUFda flU1.d;tme.ntar.{e. eI}. ·10 .1!:lri~i~o, > gr~RU,~~P p{rov,q-
~ativa lttna ~ircun(hn~êia, .qlJ~ puç{o .(~t ~~I~~J3{iya:j . fRt 
m.o. cn (!f~oJp -{U~, Y' :~cv.e ~r~uOJlr(t }.~l , ~t:ïF~Ç~~­
fIo!:! ùi,~ _de.liz:o-, :f , e{pec.iajUïie~te , e~ tW.,O ,çI~ti~6 ... ~ ' ( r'fJ ~ çlemas ~ .q~~ ;J:QWO IJ~n Vi~e ~e !e~1fP~e.Ç> l~J ln[J.J"'p, 
r Je JCqn:mmllQ; (Il Y..adr.e ;DQll ~~rJo~ 1" ~~a~aapo ~~(de 
~'U . Cafa à : ~èBlaza ~ y . e'ntra-n.Qdt"ç ~n 1f! ç" re.' flY~~t 
Jo. ldo d ptimerQ, 'que fph-<} 1# pa!abr-1\ ~},l};l;.iQf~ 4rç 
i/r.aflo f.e ha •. dF e(;mçept~ar ~-ç.9;.QiIO .Pf~V9fa.è~r; ppiq~ . 
:dexaildo ft;! ca.ra, f~ ' entr:t>m,e~ .cep . ~ ~)cp BH<? à :4~ 
Jlo. le :11a,1111a~Van ., -( y) ~ dcl q,1t~I: ! ~~·v~~ a.e~~~P! ~ Im; 
~.ijos, .p~rêl _ qu~ Ce .di~eif~, ~ç .:Çt0, #;5 :PPJ1~Hfl: pe, 
.d:oNcia§~. : ~ avienQQlo :h<çh~ ,. fctltQ ~p 4~1~s ~ >~ 
-e~empio lJ que d-e-via; pue~ ' ,omQ ~'ll~{i~ ru~ ,P~a .. ( .~~ 
~ " E.~ ~er.6.o, .êi·j~~Q ,. p~r'P~i~ fit -f;eglfl~ r~Hti!~ -: ~ ~ 
. .optJJm~ fotqtlf , pmui ~ fmpPJJ~ n",lPJ~ !(:atfl~ 
~.9 . -Ni~gllI?1Jrove_c.-bQ, pJl~§le ~f.l:!ltilfle ,à, :g R C.a~· 
40S _ po.! -la decla·rac;ÎOl1. dd ~e~j.g9 4; . fRRFS ~ tiapj~~; 
" ~. . 'c ·f. ... ' .1 ' 
- - ; ..J. .J '-' 
'- .n ~· ",1fSi -''':'-~~~_:''~--;.1i7 . û.,.-..., .. :,H;'_r-· -! r.-r-::-::-"-- ; • l ~ l o[~j~z~ p §c Qlano. Pa~aHpomenon, - JUI. lib; z. cap; 8. toto '& 
.. fignanter.- 'J)U1J1. -~. • '. ... • . '. t v 
:( J ) ~obrino . Uj;:,E\ooa,r. 1.(P~91')1l y F~nF~s. Y.. ha~er c~ra. (Dl. J ,J-A. 
tom. J. t: .. 
ê u-) Ex Ca1eptn: Diccif1nar. V. relHlo. verll1;·ilc.ç.ipÎ{ut • • &, ,Galt~ 
lexie. 1u!. ·Yerbp •. (efi~Üyt. fot. Wih~d (q·. ; : J : ; ; _ • • 
-'IX >f::.\ !l\erJ~Qf 5 h _ & iPl gr" f!.ar ~1:JOI. & Ca!~. ~]ban. ft -pro (gcîo. FaJ'1J)~C. de reCJ 'tC?nfèl. & CO?V!a. ~qUà?ft. 85. nul·n. 1. &'- S" tom. i • 
. e&~clo1. rerol. cum. V. del~m reCole J. Qum. J. eum feqq. & 
fignamer. num. 4. . 
t}, ) Cçphal. coo!. .• a,. Dlllll • . 8. Padoa,. p..r:.~~. (:rir~. · ~om. ~ ~9lJ~a.' 
. ft r· n. 473· & conf t .u •. 9q·~, 33. lib. ~. PanJ"!J~~le.. ~~p(. z • 
af\.(JpJ. ,. g,pll'J. 1 q .. ~pmt ~.. ~ ,. 1 ~ • , 
'e z) V crin. re JaJ ~ J os ~: Lang • . in Po lianth. & Poec~~~ ,S,~~~~.D~: Vf,b. 
P-,leDtes. fol, ml. ~U7. . 
, . .. ---------'----
: .::;--) <'J -:-:-S :1-1 ~~ Sit~~7 Lan~i. fol1antb. y tri>. fit/pi-\ aa ac.. 1. a . • . . p . " . 
cio. fol. mi. z,88f. . . . • 
. 8 4 ' , . _ 
citado, como, devia procurarIo la miftl1a :parte ., que 
,le mini{hav~; , y por efl:a Cola nulid~d, no deve aten-
'deriè en la que "declara ,. pon'lue {e pre{ume (o{pecho~, 
'fo, y enemigo de ' aquel contra quien ateftigua ; . ( bb ) 
V aunque no fuelren eltos defeB:0s, devc'ria apreciar-
'fe 'menos, al in,tento de quere~ provar la provo~acion 
·con [u dicho,-y à la vifia de ~as invero'limiles particu .. 
laridade~ ,- que tiene la narracion de dich,o Capi~ulo ~ 4"; 
porque ' primeramente repett~1' fegu?'Jda~, y ~~rc'era 'V.c'1\., 'Cb~ 
'mo .filpone', la mifma relaclon, no te hace. crehlble , a 
los que (aben' el · fafiidio , . que ello ,ruele cau{àr, fien-
,do il1'lprudencia el dilatar{e e.n muchas , voces : (cc) 
Suponer 'tJifages,. meneos ~ y ademanes,; Ponderar accio-
, nes las ,mas' infolcntcs , atl'e'Vidas , injuriofas. , dcn:grati-
vas, y dctejlablc.r" con mofos, y , vi/ipend."os ~ de un nino, 
y en fin notar Illti-vc'Ze.1 en el genio, defi:or,tejias ~n el C,o~ 
ro; y otros muchos deftflos.', que ft le fà6t.an; ,qu~ndo 91 
re(quicio ... de' -ello ha podi?o prova~[e. -en ~ I~~' dC{é~~­
gos; e~ , arrojo notable, nI es -pre[umlble, que .fè dl"1 
xelfen, ni permitieKen aquellas voces , en e~ lug-a: ' que 
advierte el Capitulo ; porque no ' es ,dab}e, que éon-
tdl:affe Garcia, co{as, que han rcfillradC? inveridicas, 
à ' no {cr, , que la · grave del rentimiento cauG1'do c~n 
'el bofetoll , le tuvielI~ perturb,ado, como, es ~ natural; 
. ni tampoco es ge 'pçr[ua'dir , que {e ~i~mulaff~n in--
juria~ en aquel puefto re[pc:tflbIe ; y fi f~ f(;phcaife, 
'que la narracion 'fuè alli . con efiil? menos . a.grio ; pre .. 
ci(ame~te quien , affi -r~plicare , cahe~à ~n otrO ; e(~o­
lIo? puès Ce, vè en ,cIta {upoficion , que el teHigo 1: 'n,o 
pudo adyerar tan li{ament~ ,el, capitülo + .; 'puè~ q'l;!e' p6r 
eIla confiaria, av-er lido ' el fùpuefio h'echo/, <.hv~r·~à.del 
, . ,. , ,'-: que; 
..... ---------....... - --------~ . . -----:-~. . 
( bb) DD. ,ReJati (llpra n. z8. Jin. J. & K. 'luibus addo D. Cal. 
dero. de'cir. 7. n. J 8. tom. J. '. - , ... 
"c cc) Ovid.::;; Omnla kngà {oIent, ëunét,is f.fiidia ferre. ::: P. Mendo. 
en Cu Principe pelfello! dOCUIll. 7C. Qum. Ii' 
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'ql.1è en \~1 'ré ' pi.rita ; 'po:' 10 q~al paréce ""9'ue P?dia 
tefponder el prmfe.r te~lgo negando , e,~ capItulo ; a {e.: 
inejan~a deI FilofbJo Melantho.J que fl11 embargo de. 
aver con · atencio ' viRo ' la. tragedia: de r DionilIo, la 
negà, al que (e 10 pregur1rav~, por9ue dixo la aviarf 
e{condido los foUages de repetida-s palabras , que la: 
desfiguravan; (dd) innriendo{e de t,odo, que de nin.: 
guna !'l1anera )ufti,nca el tefl:igo ' 1; la apar~nt~da 'pr~ ..; 
vocaclOn, aVIenQole fiao a Don Garlos muy 1l111tll dl-
ligencia , la de 'exagerar, y aUI~' fingiT gefios, pala..: 
bras, y altivezes de genio para hacer[~ coneeptuar · 
provocado; roda vez; que nada confia en autos; pu .. 
diendo decir Don Luis, ' que [erà ocio[o empeno quan..1 
ta tentare Don Garlos ~ par~ en~ubFit .la atrocidad -de 
la bofet~da defengafiandole con aquel ver{o de Te--'" 
tendo, (ee) ' . ~ 
Ncque t~ 'verUs jol"Pes unqad,f'fJ,' tfUod ,miht' -1'C , m~lefece~'its; ' , 
4 l Defde el numero 3 '3; he d~d~ l1l:0tlVOS, que' : 
eficazmente c:onVêncen nO aver preC'edldo de pàrte de 
Don Luis , provoca,ion 'alguna contra "Don Carlas~ ' 
y que antes bien efl:e ' . y {u hijo ~on Vicente, ,le in~ 
{ultarOll , un que el RaClOnero exphcaffe la 'menor q~e~ 
xa , -à alomenos de hingUl1a l~anera confia dë auras; 
con 10 quai [e innete; quê ' fi bi,en no {e incur~e la -€en~ , 
Cura del Canon: si quis fUtt1en,te, quando (e ofende -al -- , 
Clerigb , 0 Rdigio[o para aefender~e' de [us agre?1io · 
iles; (ff) per/) no firve e~a excepclOn para ~l caro. 
. N ~ pre.;. 
-
, r ST , " Il ___ --=------ _. ......-_-~ 
( d'd ~ , J.'llurarch. relaE. ab' Erafm. Rotedoram. 'li.b. -6. apoph. &. Lang~ 
diétifi)ne. verbl!m. , in ' apophthègm~ verfic. ~e l a nthl:l~ '. ~c. , 
'( ee) Adelph. aét. 2.. Scen. ~. &: ibi Simon. Abu!. ,fol: Inlhl: 2.} ~. ~ 234, 
I( ff) Cap. fi vero. 3. extr~ de S~nt, EXC~11!~UDlcat. & lbl. ,Rer-e ... 
tentes. P. Suarez. de Ceaf~r. d~fp. 2.,'1.. de Excom. P~p, re~~rv:, f:~·f . , 
J, à . n. 30. PanimoHe.declf. 37· , num. 1' ,to q1Q I.Barbofa~ .ae.Ju,~ ) 
EccJef. uoive il f. lib. J. cap . .39,'. §. 1. num. 96- , ~om. J. l'JrhuJg. 
in jus Cano lib. 5' tir. 39. feého ue. 3· §. ' 3· num. 67- tom. 5· fQJ. 
mi ~ 61 ' Monacell~ f9rmu~! Jegal! , p. 3,' .tit! l! nu?i.. J 4. verne 
- l , ~~ 
" 
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prefente ,'l'Of nô ' ·haver D\Ml ~ Ltlis: inClflkadp ~ a,a~H~ 
l'li aùn en el negado ta[<;> t que ~p0r algurl remotj.ffime 
indicio , quifÏeffe Co.llfidetat[è IhQY9éàd.(i)\f ~ lp avt"Îà ~~; 
do pura11'lente par algünà ~al'lbra, Q ge.t,to iladifet~n:" 
te, y avria Don . Cai'!os excedido COR i~R;}qcd~ ta'ci~l-l 
dando la ' bofetadà~; p0rque n,o ~oi:1tento dè aver · -rra-
~do de trafto, .al Racioner<1l ; le d'i6 immed,ia;ra.m~nt~ 
el bofetôn, un' que: _Don Luis, huvieffe pt(i)Jerj@·, I~ 
l:nenor paI-ahra eu dre[doro ,de .Dof} C4r.19,~·, ~ n-i â~ (u~ 
hijos', ni hecho accion jn{ultan~e , de :<lue fe Cp J1V'~'ij. 
oe , que bUV0 excelt@ notabiliffimo en el pFedicho ~~ 
. Carlos, -y d:~ _ prQ}!OÎtto " que- le hizQ mQurr.Ïr ~fl la ç~-; 
6omunio,tt , - p.lles fu~ muy v<:>lumario clar \Ina h:Qf~q..~ 
da, ~ un €lerigo , que JlO le ,amenazaVa. P~ÇQ, ! 
mucho. (.g:g) _ 
4 2 Por la que en el numera anterÎo(, 'V~ n&l:a-ckt 
Ce vi-en'e a:qui- ·CO.l11'O CIU ~ (u 'pro'p~_i@ IlbIg'a\F" ~1a: ~ya~_Qn 
.de la. ~tlia; efcu{a, que }:à ~ co-n mel'lOf:. t~l1a~.i<tlad ..:~en­
sc@ Don Carlos, pa:ra liher<taœfç -de lé! Ç~af\t~a ~ diq€ '-' 
&e> ehl el .capitul@ 8., y d-dpues r~F'it..jel1~~lo ~lillil flipe. 
lacciol~ , y ·requirimiento,. que p.r-C1e~dci~ .de pre.atpit.aeion 
Je ·tt:nimfJ', y fin dcfiberluùm , ?'Ji 'ï!d"Vel!t<enci4,- cuytt-i ûr-:. 
mnftandJl,r. te efitijan. d.e pecado gra-tye " ~ .de ta -Cçnfur.a'i 
pe,ro ft _bi'en d que ex fo/;iu ch(Jlertt ,. p~ga~ ~ -un Cl.e-
~igQ, ~10 jncurre en la Ex6.:0fllUfli0'1'l ~fi.q ·el ~ol:pe. 
antes de ttnel"' 1:ma adVeItencia {ufi~ieJ,'l~e -' ( hh ) n-o 
~bfrantt ,ci re[ente :.cafo ôifia t;.oto -Cœl ,,.dei _<}Ue < e 
fupene en dicho ,CapituIQ . 8.; pues aqui tuvo tlempo 
_ ' ~c. _ Do~ _ 
-----~--------_......-.----...:-~--....... ----~-, 
QU3rtÔ. fbJ. -+7. t( m. 3· Mattha!ucc. Official. ellr. Rcclef. c~p. 39. 
. Dum, ,. ~èdk quinto excu~atur. Trillany. decîf. JG. num. ) 8c. ~ 
~ 
• J81. tom. -1. & efi communJs. , 
( gg) ~lota; j'n cap, olim. in verbo. exceCsifijs. de tellVt. fpoliat. 
Ug?I~D. de Cenfur. part. z.. cap. l'J. §. propofuimus. num. 4. ve~(jc. 
e.xclpttur tamen. eum fegg. Ch,rtar. decif. crim. 45' nUm l'Z.-Pa. 
niffiolle. ~, deci~ 37. num. 15, '16. J7. 'Barbofa.loC'<> pt0pè relata. 
( hh ) ,Soto. In .. dtfl. u. Cju:rfi. J. art: . ~.' §: ;am ver? Triftan.y.. d. 
tf~clf • . H)! oum. J ~ 8. tOIll. ,1. & alu ab lpfis reJélu. 
- -- - -
~i 
fi)om Ca:rl(lYS pàn~à .~eftèxroti:tr , en tod,o :-,~ tt7fde" ~11.e -ba~ 
, à de CaCa à la Plau;. y. fiellldo la '.acclpn de ~ abQ 
fetear, muy~njur!crfa, ' y~i~&ta. ; por tO-'jmd [e ab.": 
fid ' h' cha cori doia y mas - que ba±talllle pana el lU 1 era e , .;- cl ~, 
éur[t> 'de' -la. Céli[ura; (' i) nd- l~ tFVre , e:cu f_;, que -: ,.e, 
b ' Y què irado . '110 -:refléxl0n" 10". que . hacrn; peTtur 0, . ' l' . ' cl ,~, C ç.-
pues COI~O fu alt:e·~a.c1ort ~o. p.roNe~a . , ~ , ~'n .en ,~ '~ 
L.. fi è volunraha porque bu.[co la pOndeJl:(ila', ,,0 
,n que u ? -,, ' t ' .' ... 
p:or un efeao de la fober~la., ,~~ .e~ e, .pnllOer 1'~ca.: 
tiQ. mebrtal, 6 por U1i} l1lÎOtlVO de la ~'a:~ . qu.e ~s' el ~l1~r 
• 1. G~ue co.mo cie:rro' , '-flue mo -'paede e{ctl[a.r[e de 
to, le b ' 'da ' ", 
la- Éxcornunion 'aV/rendo obrado tan atrev.l ' :U~~J,e ~ 0/-
cou tarita _malicia; (kk) demaner-.a quï!' aqud Y111~ar 
axioma de que ira non mitiga pte12am rroc:ed:e e[pecla --
d .J~ xili por el 'a~ .. Jnente <lJ.uando [e rata e <:lar e gn , . , ' 
vio de" un oferon -, (Il) ftcro.do cf>~a~te, que fi a lDS 
Gelin'quente~ _pudieffen -,~pra;~ha.r~~s~~ ~'lJJ (e.~te.rqzv , ;1~ . 
ef cufas de madverœncla; e' md.ehb~raèlQn.,' .que a.laga 
Gallart-; apenas à nadqe fe c~gaoa, po~\.t~ co _ 
admirablemel'1te 'nota el d:a&ffiLno Ny~Q~a:S. de ILy~a, 
f mM) fuelen los Re-os encubr' la nuahOla d'o fu _m ... :, 
\ _ Iten-
_.::.a 
l • t~---- ---- "-
-- . ' r d r f 1 quœO;.. 4' num" (Ji) Barbo!;. 'fD Cao! ~ Si qui'!, I~a e~~. ;,-:au . '~ .. n /0 tOm. 5-
- 7.9 & 30 R.eiffeDftuel. iô Jus. Can.)lb. s· t1~·)2· §, 4' , ' 9~ • .'_ <ibf 
ç- .' ~ r, rr.num.l,;'i4·S·~,'· • 
.. kk) Maceraten. var. refol. l~b. ,. r~fo. l' • f ·tt doloCa pro \ . . d· ~ .. l\.ro - I!ive poe rcglstO" non u . , 1 -
- Prtmo , qUia. IIIoU !nJe", ',11, - -fuèrit fubita turb~ti ani: 
ut videtur expofcere d. Cap. $1 q\lIS. Cu~ '. "' fune in po .. 
. S d·· P' rnnt 'TlletUf Don mi • eb dlaa verba acer otis) nam l ' d" t Il. _ F.-.:. 
'J C {fe morta uer ICI po ~~.... .... ...... ~ 
..... teftate noitra, unl:le neque pee a . um anis fundamentul11 
terttm fuie reColutum contrarlum, lX .pl'lm. 1 P U J'O Clericum 
, ~, of 8:' ma'nuurn VIO entar m 
tollebatur: tUtll, qUia, JO,e ~ f, d' . . juriam. ::: Tum Cjuia illa 
hahet in Ce, n:a lum anJmu~ ID e~~~al c~Dufil , inde non excufat; 
turbatiO anlmt non proventt ex J .' d' d Exn~m-
. . " - ' eti m ordlOilna ; acce II, guo . ' qumtmo Incurrltur pa!oa il , ulla' efi malma. 
. .' . . er al!ium ln Cjuo Ji , 
munlcaUo lOcurntur etta~ P d" f. l honor Dei : hwc 
::::: Tum quia in. for,e, a~l~re atten Hul" 0 um . 
. pr..,~ipit'ur dilealO 100nllCI. d' • '} Bof[ de in .. 
.... - . ' ... C d e ln,ur num. ~ , 
(11 )'Cyn, in 1. fi no~n eo&nvdltl.'. d Q'èarena de' Offic. S. lnquif. p. 3-
. jur;' num. z'z.. ver",lC • .' eln e. • 
t'it. 9' n, 34' fol. ml. 4- 14, b 6 'b' >- ln deliéto re~ ( mm) In nOte interlineal~ Proyet • cap. '1. • 1 1 • .- per-
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tencion , que es 6culta , y~ q~e ~no lllleden e[èond~t 
la del becho,- que efià patelJte. . 
4- 3 Infifiiendo aun Don Carlos Gallart; en [us er-, 
CUf.1S recurre par ultimo; à .decit, que ignora Va , que 
Don Luis flidfe Clerigo; pues )nfinùa, que ' no le tiene 
por tal. r Muy ' de{graciada es efia e{cu{a ; " porque no 
puede componer{e, menos que ' Don Carlos'{e contra .. 
diga con todas ' las demàs , q.ue ha 'deducido .. Cieno 
e~ , que en los dercargos, ha {upuefl:o, gue Don Luis 
era ,de \ genio . r~ncillo{o; Que un Cano~igo queria aIDo-
fe'teade por efiâr de{cortès .,en~ el Coro: Que de an ... 
t~s. havia hahlado mal de Don Carlos,. de ru empleo; 
y d~, {us ?ijos : Que en la tai·de deI dia 24; de Maya 
le ~10 {ahr del Corro con ël Sombrero a~rave1fâdo , y 
haCIenda lneneos: Que de todo Jo antecede.nte ~flatJlt 
fl6edor D.on C~r1os, {egun e~pr~ifa en el Cap . . 8. ~ y 
por fin ', Que, fueron juntos à .Cara del Caballe·ro Go. 
bernador. T0das citas ' ciréunilancias obligan à creher; 
que Don Carlos conocia à Don Luis; pues le nom ... 
~ra, y alega, qu'e de antes eltava irritado c.:onn:a èh 
. Sabia, qua era Racionero, y alomenos_lo [upo~ antes 
del lance ; porque previamente , [egun pretexta, , l~ 
avia noriciado un , Canonigo de las fupuefias de{cor-
tefi~ en ~1 Coro:; y en fin iva Don LVis con habi~ 
tos ·.C~e,ric~Ies, porque fin ellos , no .compareci6 , ni 
[e havria pre{entado delante clicha Cavallero Gover ... 
nador, ni p'LJbJi~amente fc avria paffeado en la Plaz
a 
con orro vefiido; ·ademàs , que los tefiigos 3. Y 4. 'de 
la o[en[a repmall à' Garcia, y al tiempo d~11â~léè, le 
te- , 
i=---__ - __ ........... _-... ........... --..........;.....;.... _ .. 
' . ...... ....... 
pertU$ (~~ tJc:n po{~it ~xcufare. maliriam faéH, qu~ efl: patens; ne. 
gare malltlatn 1 ntentJO!lu , • quà! efi latens. querÏl referr Vivian. ill r~tl onal. ~ ad ca!1. r. dé pr~{umpr. & ei jao norat. Ibn. Fran. 
clfcus, Manf· de Rodezno in n. 51. cuJuldam. decif. Granatén ... 
comptlar:B a ~arena. de Qffic! S. lnqujf. p. l. tit. 2. poll. §. pri~ rn~m. pag. ml. 3. 8 8~ . . , 
'1.' 
.\ <., ~ ) 5 " 
të.ilian . pOl" 'Clerigo , y: Racionero. : : L~ego ; la ignor~n-:. 
da à que œcurre Don Carlos, ~s ateél:ada ,-YJde mn-' 
guna manera. fuhciente ino~i:~ para efcuf.:1rle" de la Cen~ 
[ura ; porquœ deve pre[umlr1e (abe,GQl' ~ ·de -qoe, era 
Clerigo el Qfendido; (11n) y ~omo DCin ·Carlo~ .ale-
ga .la ignorancia para dèu{a:[~ :1 de l~s. ~é~~as efplntué1:~ . 
les, que merece por {u prohlbwo ~ e IlhcILo hecho de 
abofetear à Don Luis, era' mendIer, que la ' probaf-. 
fe .; y ~ no avien dola hecho, {e deve efiàr, en que hu-
'vo' ·dOlô y ' mata intencion; ' ( 0 ) un que pueda ad"" 
, . D 
mitir{ele el Juramemo , de . que' Ignora va,. que .oa· 
Luis fue"iTe Clerjgo; 'ya pOl:que deve' pre[umirfe, q~~ .. 
fiéndo vecino de una mi[ma Ciudad , qucdava notl-'-. 
do{o " de ello; (pp) como. tambien p~~qu~ haIlandoA 
m6s en Cau{a . C~iminal, no deve admltlr{e al .Reo eI-
Jur<l:me~lt'o " en prueva ge la ign,o~~l.l)cia, . que alega , pJ-' 
r~i~ e[câp~:r'{é 'de ~là p~n_a, que l~ ' a~nenaza ; \ qq ) y e.n_ 
concluubn '.el mIiino .D. _Carlos con heiTa aver conOCl~ 
do à D. Luis; y Gn~ le ~uviera c?n~c~do , a~om.~nos po~. 
did f,!-cilme'nte prC'guntar pqr el a los otros 1l1~orpo --: 
-rados en el Corro, par 10 quaI {e prefum~ , que {a...t. 
bia rquien era; (fr ) re(uit~lndo po.r. co~GgUlent.e otra 
m'alclad de la 1111[ma dèufa , que tUl.1da .en tan 111Vero .. 
.- -- " .0 ~ . ~-
) .., ..; 1 J ) ~ l.;;i -; 
- J. , __ ~-~~ .. " -3~~f--'-' ii ~ #1 Uî~ .. ~~ _ 
(~n) Farinac. in ~r~a. de · immunh. , ~fe)e,f:, in frag~. p. oz: ve~b. I~: 
tl' num 9"S ~ l'b'l - Ubi c"men Ce" Us fi pereu([us Clencus la Doran a. •• • - . ., fT" Cl .i 
- habitu Clericali incedebat, quia tune: pew:ltletu 1l111m) eue e . 
rieum fcivifTe prœfumicur. Trifta.0.r. decïf. ' -0, num:.z. JO. rom t~ 
Sèraphin. de privileg. Juram. pflvIJ~~. 4.n.37'&P:lvlleg; s.n. I~. 
(00) Farinac. lôco propè relato. nu l1i. Z.43. SeraphIn. Joco , pro::ca~ 
lue citaro. n. 36• . . d '. t ' ~ ( p) Ex DD. te latis fuprà n. 2. ~. l.i,t t ; B. qUI.bus ad,!, 1 ep:tente 
Pad. L. fi vieinis. 9. cod. dè nupms. Be Farl!l~c. de unmUnlc. p. z'o, 
frag~ent. Çriminal. lit." r. ~ DUm. , J68. & fi~oanter. num. ~O Id 
~oz.. & 100r. " ' • • ' " & 
(qq- ) Seraphin . de priviJE!g. ' Juram. prtvileg.4. num. Il. u. qa 
adde Menoch. de . arbitrar. caf. 1 E6. nU m. 8. côm. J. . 
.c rr) L. regu la. 9; §. fed fatti. If. dè JUT. & faft. Ignorant. Fo.nta~ .' 
nell. decif! 18. à n. t Se tOll", J. Altograd. Contil. 71; à Il. 51. tom. r~ ... ' 
.. ' 
.' 
1 
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-5.4 hl' ,. ( ) n iimil., 'Y' c:uIra e 'lgttOra-ncta, ' ss..' ~e rnauer?- " qu.e 
puede cn ,. pocas palahra~re[p:Q.nd~ rfl~. a D0..i~ .cêlrl~S.., ~1'!"' 
,iendole con San Aguihn: (tt) H'#l_rtlfmoi t nOf,lÙcet; tg""' 
1l0rârC ; , Itcc-tFiapt ergo ~initttn. , fi . eon'}J(~~t'!'~ttf,r . ~ 
. 44 . A la verdad, el perdon metece1~1a..DQl1 Ca.dos. 
fi ahora, bien arrepentido pidieffe aqudla ab{oJuclOn, 
Gue . exteriofmenLe [oJicitava con . pe.dimiento. d~, ~ 6. 
de JUll'io:. fi ver.daderamente- humtllado~ [e [uJ~taff~ al 
]l:lhlcjo de· lallgldia borraJldo aquella arrogante clau .. 
.fula de la . apelaaion en que d.ecia_.av~r fido : Accion i11<r 
t/e"Vida Ir:/, de fu!!;etarft , y , que no "Venia pelJttente., n,i Jon .. 
ftjJoj C011JD intef/:t1crtidamente fc [upom'a por el I?ro"Vifor; de .. 
xaria'mÇ>s , de' Gonve.ncerle mas la vo1unranedad de [us 
friv,oIas efcll[as, y. unicamente e~trariaQ1os aLexamen, 
~ queda ,. à no. en .el caio, cO)1creto , . re[erv.ada la ab .. 
, [o1.l1c.ion~ al~ Sumlno Pontipc.e ;~ y , come.n.zando. aqllel~ 
de[de~ luego, procuraré ~ provar ql;1c efià · re{érvada " [u .... 
je.t~l1d-o ell' todo. mi diétamen, à qllalquie~_ (,ltro Jllas 
açerta.:do. . '. 
4'): La Ietra del.r Canon-: si 'ln{sfu~dente , en aque 
Uas ptlabras nift. :?"Zanû,;, urgente. perictll~, [010 [e~ala (E~ 
c,optu ~do un- ca[o, (que es 1~ ur?enc1'!i ?~l pehgflo dCl 
1~ . Jlluen~. ) en ~GL:le [e permlte a las:S-enQJe:sLOhlij1o ~ 
. ab[Qh~er d.e la Cen[ur~, que fulmina; pero los Ca~o­
nifias, hacen menc.ioll de, otros ca[os en que tamblen 
pueden cemcedcr dichos Senore.s la ahfolucion ~~aque­
Ua : (u~) No dexarè d.e ïndi~iduar , las c~u{as ,. que 
., aiegà Don ~ftrlos, p~ra. que [e dec.laraLTe como ex~ 
cep-
-- -----~--- ~ .. ....-...-_, .--. ..---....-.-
Css) Bald. in 1. qui ~[l nt!a. Çod. de fecU'nd. nL.lIH. Seraphin. de vri~ 
vileg. Jurarnent~ pri v·teg. 4. oum. 6~ • . 
Ctt) In lib: 9uœJl:. ve.t. ~c. oo:v. tefiam,eot. qU:2"a. 67. relatus. In Cano 
ultimo. dlfbnét. 37' . 
( 1\u 1 Vide ~elJ~t . . difg. Clerica~. p. t. de favor. Cle~. Ca~. " 3, 
n\lm. 2. ~qm .. feqq., Monacell. formul. Jegal. p. 3· m: 1 •• n., 'f s-
f?]. , m.i. 50: t0 f!1.. ~. , M~tth~u,c-. (j.ffi,. Cur~ ~cclef, cap. 31· a ~-
Ja. & pafnm omnes. ',. ;, 
" 1~ 
(!eptua.dâ. "del Canon "la âbfolLfcio;n ~ fqüè pedià ; re-rt> 
}wimeramenre -he de averig~ar ~ hien. qoo €ent'~a ~l ij1@~ 
thodo' de e[crivir " ,fi el ' SciiIDt Provlfor ,. podil1 é'l1 (a\;L 
fo de ce{ar la re{ervatioh; ab{cqlve;t à l)@n~Q<i tBS ,fIn 
e{pecial permiifo de {li Illlifbtiftinia , y {.tlp~ngo ell al~~!. 
yo de la opinion negativa à que "~ct at.r-tmo, àv~da. 
feguido el Senor Provi{or (}fii là. S@ntènGla ,. pues ,h (). 
en dIa, que no le . p(f:rtene<J.i.a~ ,a -b:ithü' a€ë:rc-â. la 1't~.:.i 
tendida abColucion por faIra de e{Pêci.a-l fa'cultad , aUlll 
en el {upuefio caro de la:. n::fervac-f011 ~drant~; y -Fo-
bre efro como Juez reéèiffimo, aeverla [et ctèl-Hd~ 
fobre (u palabra., (xx) quando ho fuette propofiéi0tl_ 
jaridrca,. que no puedel1 1008 Vi.cari08 Gen~fa1es ~ ab~ 
{otver de la Cen{ura cireI Catlon: Si quis ; ~. aûn. (irf 
10'$ ca{as, que la puedan los Senores Qbifp:Qs; (yy) 
p-lles pQif m~s' , que ton e1l.(jç Gontlituyèil Ul1:{olô 'tt":-
bunal; ('L't..) no obfralJte, femêja.t1ites: faoultades fief it:!" 
e-ntÏe:lldem c'omumc:adas' " {iu(j huviéri! e[peçia~\ éO~~:;"'~ 
fiorr. (aa:a) ... - -
,. 4 6 Pero' eGo apaute ~ 'pOr:qtl~ batl~ para fu~(hr, 
qlte no: [~ hizo agravi0 à ~orll - C~tlQlS . ..,. retniti~1d@1l:e. 
à- fic Ulma. para la ab[oltl.clGu? antBs~ hIeln , fl fue: aq.uff:.-" 
l~o muy devi"do ' f,(E[per'O. à. Ül Ilhna. ~ y C01110 loa~~<!. 
fubmiffion en el Seno.r Pcovi[Qr;. mucho' nlejoF ae\{tft 
admitido Don Carlos " ~Qm'Q c-i-rcunfiancia la mas apre-.!. 
(?ia:ble'; pues le remiüa '(al1 'Equit3t~Va Sentencia. ., al. 
, Solio de la innata benignidad, que tanto .re[p1an<,;kua. 
en fu lUma.;' Cuya elevada prenda ; con de.ol jUlrrwdtr 
orras 
-------- ) -----_...------------....... ~ (xx) Emerix. Iun. decif. 9 ç 6. n. 3; Sabel",!n Sùmma §, Yicarius. n. 1~; 
( yy ) Barbofa de pot,dt Eplfcopr. a.lIeg. S +: o. 116. Begn\!.dèlJ. B: .. 
blioth. Cano verbe Vicarlus. n. 63· & 7 J. 10 fio. tom ..... 
( zz) Tufch. lit. V. conel. ) 86. ,S,abal. d. §. num ..... verfic. quod 
. faciat. Vilaplana. de B:2Ch: Mllit. Cap. 3. num. ~ 12.. Begnlldell 
Biblioth. Cano verb. VicarlUs. n. 60. fol. 2.45. rom .... 
(ua) Narbqnà. de ~pp~l1at ... à Vicilr. ad EpiCe. p~ ,I.! D. J 79' & 1,80 ..... 
& u 9. & 2.41.. qUI altos cuat. ,~_ - ~ 
'5,6 ~ 
,nas €ie~rlG~as~,,-y ~virtudès ; aqui me ·Je ria in:è:èntÏvo para. 
Ies',elogios;, à no -{er :, : H'~e re[p'etuoiàmente : tremula mi 
pl~l~.a {e 'det:ie,ne' " à iJl1pul(os ~tlel\ Fode r.o Co 'e{,torvo de Ià.~ 
f!J 9defiia 'de {u IllI)Ja.~ , que fi lio , romand,olé al Doétô, 
Sidonio ApoIinar, ( Qbh.) ïil~ lacPl1icas éxprdIiodes_prô-: 
ntmp!era _diciendo ,: Et, Tu; p"rteful~ ampiijJimc; irtjirufs -u~ 
Hy~ronimus" deftruis ~ tt,t ,~ t.t6l.antius, ~ ajiruù . ai Augufti-. 
1zUS , dftq/j~rù ) ut .,Hf/~rius , ut Orofius , afluis , pc"rfe"rJc- / 
~dS ~-'1t ~4tnj;!Oji,#.,v l' ~ • ': l '), ':;' .~ r ';1\ 
-4 7' ,', Re-pito ", plies, que acudir podia DOI? ~ Carlos-
GaI)a~t ,à :nyd,ho Vigil~nti[simo Prelado, que fiempre~ 
pr0pen{o al a1ivio d~ {us ove jas , e,ra mu'y regul~r , qiIé: 
arbitraifê , en fu favor lobre las, cau[as alegadas para ar";' 
gqiî:-; que 'ce)[àva l;;J., re{ervacion en dle ca Co, ; bien qu-e~. 
fi atte'11demos fer un afrentofo. boferç>n' el agràvio:: he-~ 
cQ.Q a:1 _Ra~iol1ëro _ ,Garcia' : fi reflexi~n~m,os '; que' el Ye-: ",: ~ 
xamen ;{Liè, en' ~un::l Plàza, y 'ddanté de " ,~uch~s: gen- . ': 
të..s ... Si çoillid ... et:am.9s " _Aue [e notorià ,el excelfo el? 1e-
t 
rida, y fuera de ella, à ocafion de difundiâas J ~oces,: 
y efpétrc,idps; e[criios -:: Si. 'rec~noc"e-mos ,. que ~~en :I?on 
luis Garcia, fu~ ~m'ut_ atroz, è igt:lominiofa' la:' bofeta~ 
ta " aten'di'da ~ fi.l ~N ~bleza " qùe me ' parece .bieil: p.,rp-'. 
.hada. ., con Iolo ~decir ; :que, de autos rcon:ffa fer hiJQ: 
d:el Coronel D,~n- Al~xo'~ Gatéia ·, Sarge1Jt.o" Ma yor[ de~ 
la Plaza de : Barcelona ;~ de manera, 'que aqui , 'pù)dri'a 
,~aletme de las 'milinas pahbras, que en pareci~o' a[.. 
fompto : decia un Dottiffimo Senor ' ObiEpo : clè; Sala-.. 
m an.€,a , '(Cqç) _ par~ calific.ar à una b.ofe r~da , de ar:JO,-
ciffimo 'a,gravio ,rerpero de aver[e dado à un Clerigo, 
cuyos arcendientes' aviendo merecido honorificos Em,:" 
pleos de " la piëdad . de los Senores Reyes de E(pana, 
Opti'ma-jetlJùj,t; .t4-r,?~ bètlo, qui.m pac~ , Jlrenue fi geren-; 
do ) " 
- ... 'S __ -~t~ ... ....:.-. ______ ....!..... _____ ! _...-.-_~~
( bbb) Li b. '4. Epifro,l. 3: . <. ' : 
( ccc) ' D OJl J Uil.{l Ba~tiita -"Valençuela Ve la:tquez. ' éonf~ J fZ. num. 
- ') ., " 
J zs. t.om. ?-. 
1 
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Jo prteflitèrunt ; y en fin ~ cargatno~ ,la refl~xion ro~ 
bre todas dl:as circunfianclas; conc1U1n~mos alomenos 
con probahilidad 'mucha, que la ab[0~uG.i6n de la Gen"-
{itra por Don Carlos incurrida, toca a l~ Santa Sedc, 
porque deve calificar[e nororia 1 y atroclffima la per ... 
èuffion ,que la causà. (ddd) , , 
48 Tengo pre{ente, que atgunos Autores dcfien"l 
den fer injuria leve una b,ofetada; ~ que por dio. rue: 
de ab{olver el Ordinario, al que dl~re un bofet~l1 il 
, Clç.rigo" 0 Sacerdo'te; (~ee) p~r? haciendo{e car~o 
de efl:a opinion aque1 "elebre V~H;at10 General Mano 
Antonino Maceraten , (fff) fi bl~n refuelve en el c~[o 
que trata, que la ab{olucion llà'dia .dar{e ?or el Senor 
Oh>-ifpo ; porque no confiav~, que ~e huvleffe dado e! 
bofetàn en la Plaza ;, pero. fi huvlelfe c-on~ado e~a 
Particularidad và dice cIaramente, _que havfla que,da ... , 
, ~ cl ' r do la ab{olucion. re{ervada à la Santa Se e; a caura~ 
que huviera fido la percufsion atroz, y, gravi[sima ;,- y 
fi es confiante, que por razon cid luga~ 'J, y ,dei con~ 
cepto de ·los hombres ,,ce . reputa ,par ' mas, 0 menos , 
grave toda injuria; (ggg) atendtendo, que. por Ley 
de Partida, (hhh) es atrôz, y gra vi[sima la_de, ut? b?~ 
, _ p ; .. fe... , 
- .. . l ':\ 
- r__ Ii ---' - _ fi " -.~_ .... ~. , 
( ddd) Bellet: diCq. Cler. p. ,J. de f~vor. tler. Cao; §, ~. , n. 3 5. a~, 
' ; ~ . Pirhing. in Jus. Cano "lib, 5. m,~ 39. , fe~. 3. ' an., )7· tom. r", 
Ml.ceraten. Var, reCole lib. $. [eCol. 11. à n. 8. flgn~nt. n. J 7. & . 
18. P~" , Jordan. I:luc,ubrat. 1ib~ 3' ~it. ~. num. 3,1. ad 3~. fol, 1591 
tom. J. BarboCa de fur. leclef unlverf. cap. 39. §. J. a nu~. 8S~ 
& fignant~ n. 88. tOm. 1. Mona'cell. forl1'luJ. legal. p. 3· t~fti." 
formul. ~. oum. z, J. & n. '" 3 8. 39' tom. 3. Mâtth:tu~c.. .; 
cial. CUr. cap. 3SJ· 1 D. IZ. ' .. d :r. ~ " _ 
'( eee) Lap. aU,eg. 1$. Ludgvic. Bell. édn!. 191. VI"". _ eel . ..... o~ 
6. ' & féqq, tom, t. , ' " ' ' 
(fff) Lib. 3. rè(dl. Il. , 01 num. S. , , . & " 
(ggg) Valenzuela. d. CbnC. 1+1. nu~. 13~. ~4+, ':R41Y. l4,· J7r~ 
Pegal. ad O i'din. l\.egtl. Portugal. lIb. J. tlt. 6S. §~ z,s. l1um. J6~~ 
101.63· tom. s· , .. ' ,.t' " ":"'V'id ' K hhh) Lex . zoo tit. 9' p. ". & lb'. Gregp~. Lapez go,. 4: ..... è 
Pegas. ad Ordo Kego. Ponuglll hb! l~ m. 6S' Î! ~S. oum. J4fv 
fo'!. mi, 4SJ. tom! j~ , 
,,1 
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fetàn; in.fiero de todo cn" comp're.x0' , que' 'aqui p-ert~ 
l1ece la 'ab[oll1cion' à Su "Sallltidad , 'yl que h :'bien D011 
Carlos Ga!llàrt aleg9 en pcdiinianto de 26. de -Ju~ 
nio (las circunfrancÏ.as de hl ' edud. qblinquag<ï:naria ; . [u 
quebrcintada {alua, ' .la. notoria rioblezà i T'la -p.reciGon 
de [u Empleo publico '; (pero corna 11ro ha prov.ado 
~H:as 'diferenrés 'cauras '; que expone, 11G) plldo hace rfe 
'l1crito de elIas, -y por 10 mifmo no puda. fer IIias 'juf? 
la, ni ' benigna la Sent en cÎ;a' deI Senor ~icario 'Gene' .. 
ral-, puès -què, dexandole. fa1vo ' el dcr~eb0' para 'jufii,.. 
fièarlas ante [u Illma-., 'determino equitativam~nte , que 
en los [eys ilitis prefigidos para {olicitar la abfolucion, 
que avra [uplic'ado, [e [ufpendieiTe la fixacion de Ce.!' 
dulones ,figurendü' en efro la me'nQS rigurofQ praética, 
que enfenan los Autores. é iii Î 
49 Llego en.lin ·à tratar de la '·u:Jtima cofa~, q.J.1C 
lle ofrecido num. i., ry [olimente dirgO';f què induu<: 
tn tres' penas el ofen[or de' un Clèrigo : ta. primera 
ES la EXC011Junian : La oua' es', de 'prc:[el'ltar[e a Su S'an! 
tidad para la abfolucion;- Y {~ tercera, es la corporal, 
que puede impo'berCe par él· Jue~ ,Seglar; (kkk ~'} H~ 
ttl'J11dtdlad.o , 10 tOC~lt~ a 'IasJdQs f>fimena~ ponas. ~ ~ 
ra de la ultima, unicameote de paifo ,puedo decir, 
que es ar9itraria al Jtlez; que a-lgunas veees ha / fA~1~­
~àdo al :ag·dTar., y en (otras le ' ha cOflqenado à\ def.' 
tléi-
~~-------------------~--
Liii) GeoueJls, in p'ra~. Archiepj{cop. Neapol • .cap, 28 . . n, JO . Rtec. 
prax. rer. for, Eccl. par. 4 res. 17, MonaceJJ. ?! p~r. -3. ti~, >J. Il,.·';'1,. 
( kkk) Carol. de Gr-afsif. de eifedil>: Clericat. el[ 9" nljm. '146. ibi~ 
::: ~er~un~ns. Clericuf!1 incidit io duas pOl!na,; un~m fcilic-et ~x-
. comu.Fllcatlolil.S) ~ altar1?) ut· d~beat ac;ceqere, ad , papam pro ',a? , 
folu'lilone pbtrnenda., C.Ul ego addo Femarn ,r hoc eft ID p:Ellam or": 
dinariam .imp.ofitam deliéèo, quod co.r;nmittit, quia licet P;i'pâ.ira . 
'Ex comuDlcatam abColvat à (acrilegio; nihilo minus poterie puniri 
à, Judice S:Eculari de ,exce{fu, & ir:ljuria Cleden ill,Jt<l ) ,quia ,ab .. 
folutio obteoca in foro poli) non prodeft, qU0ad e Œùgiendam ~a::. 
n.am ~emp'Oral~ m •. gl. &: Abbas in cap. dé his) ' de a,cufat~ ubi Fe-
llo. ID c. p. 8! 
• 
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. trerr0 , t' como,es de. ver en lus AtltOrës de ~la I~t:gen? 
( Hl) Y omitido elle punt.Q, cloy tranGtg à .manifefta'r; 
que no confia, .que Don Luis'ÇJ.àra!a (;Ol)ldolln.1t~ la :in~ 
;uria, y que .aùn iilpuel1:a perG. tleg;ada t lft cdHldo ... 
nacion , avria fido nula, ,~y de ningQo ef1Qn~Q para ~l 
reCarcimiento de dafios, caftas; y perjuhicibS. 
50 Dà par confiante D.on Gados , que en pte-
. {encia de (u teiligo . 1. fLlè pc-rdanado el . agr~vio , tal 
,ual le h).lvieife ecllo à Don Luis; y pre~etlde 'carro .. 
borar à efie [u unÎco tefiigo, con el 4. de la of~n[.a; 
r el 6. de la def.en[~ -. [o:bte el capJ 4-. : :A lalVerclad, 
el, teftigo. 1. no ' prueva .por 10 àlegado num. 25. Jtf,a 
~ 1. Y en el num.. 4 0 • . de eile Ihanifiefio ~ El teftig.o 
~. ,11Q jufti.fica. , que Don ' LlII-Ïs à:cetaJfe la [àt~sfaciott 
coma de [lI material le~url " Je convence pÎe11am~p. .. 
. te; perô el teiligo -6. defenil.onal es unico, r ma{l)Ï ... 
fiefla (u . narracioll , .qw:: I)C5l ilvi! DO.h -Luis (oQdt:cetl" 
di.clo , con delib.Çta~ion ~t.otal,; en acetar -la làti-sfaêiofl 
dada,; pues e:xplicà. recd~s , de' !i -,por elIo' podr.ia tl4.Ç . 
guflar, 0-no cl {il · Pa-dre; pe.r6 -f.eàlre ~ 10 "qùe f~ flle-
r.e, ets inuti~ la. pretendida. condonac;ion "J ' a:tll~quê · (~t. 
t-affe q,e ella. . con llena prueva.. 
5 1 ~Porque pFirncr:a.me.nte en quan.to al incur[d tif! 
la Cenfurà, no pudo exitnf.tCe Don Cad0s COll pte~K 
( tO de aquel perd?>n, re[peco ~ e ·el ~2r~viQfuè hëe:h~ 
al Eflado, y no pudo borrarle la renuncia de un 1n-
dividuo; (mmm) à la manera de la injuria hecha à 
un 
~---;-------------.. ) --_ .. _. --
(lll) Vivio. lib. J. decif. ,..6. n~ 1. Valenzuela. d. con.f. 14'Z.' in fin~ 
Conciol. reCol. crim. V. Injuriéll. reroI. 1. Farinac. qUa!fl:. 'LOS' ·n • 
'Z,r:J7. @ram. decif. r,.. . . Rayoald. obferv. ·crim. cap .. 10. §. 7. à n~ 
. 1. fol. OZ. tom. J. . . 
( mmm) S. Raymundus de Pefiafort. in fummà • . lib. 3. § S 8. fol . 
mi. 633. ibi. =: Hoc etÏam teneas , quod licet verberans Clericum 
amicabiliter compfl nat cum CJerico verberato , vel reCGn c ili~tur 
ei, nihi)ominus eft tamquam Excommunicatus vitandu~. Pax Jor ... 
dan. e'lucubrat. ' lib. Il. dt. 3' n. 40' fol. ,...6+'. tom. 1.. & COlllmu. 
niter omnes Caneuifi~ • 
6'0 
un Juez, (; Minill:ro, què no puedè remitirla . li (ue ... 
, , 
re contra [Li dignidad; antes -,bien deve cafiigar{e con 
fado rigor; ( n11n) -y por eite favor del Eftado aun ... 
. " ' Gue el Clengo conhenta la percuffion, tambien que-
. ~a Excomulgado el ofen{or, no obaanœ ' ~ que "(Jolenti 
non fit injuria; (000) y fi {e diere , aigun goipe " co .. 
mo una bofctada, U otf;.t gtave' percuffion , à un C~da­
ver de Clerigo, à Sacerdote es, probable que tambicn: , 
el agreJfor queda vinculado ·à la Cenliira '; ( ppp :) ' y. 
corné> en' nuefir.o ca(o , à demàs de la inaancia de Don 
Luis , confia de adhefion, y aùn demanda deI Pro-
motor Fifcàl , para que Gallart fueife declarado incur~ 
fo, [e figue como màs [eguro, que en eaos terminos ' 
110 puede influlr el m~nor 'dano la pretendida ' condo-
l:acion à. ~ 10 menas contra el Fi[càl, ,que por 10 par.;. 
t!cula-r de la Cen{Ïlra, ~ ba tenido, y tiene igual dere .. 
cho , y action para inilà-r la. dedaratoria, [egun de' 
S! es eviden~e, fi [e atiende, que como fe ha dicho 
tambien fuè el agravio contra el Efiado Clerical. 
5,2 'Pero, fi miramos, à Jo particular de, la ciyil fa .. 
tisfacion de la. injuria,-y reemplazo ,· de dànos, y co{. · 
tas, es no menos ocioCo el fupudl:o perd6nj ià por- ' 
-q~le Don : Ltlis por menor de «lad,. o~ Nino, que le 
dIce Don Carlos, no 'pudo hacerla fin las dovidas Co .. 
lemnidade~; (qqq) y i:ambien porque no confia, ni 
c:on{-
. 
... w ,.J .. .... • .. 
--- -------~ ....... _ fi $' ................. .-......~ ............ ~ 
( nnn) Vll1adiego. iP. poIltica. (ap. s. §. 3. num. 8. fol. mi. JI 6. , 
(000) Cano COiltJnglt. 36. de Sem. Excommun. ~ ibi g.]o(. & DD: 
~ ~gnaot. Barb6fa~- niJm. z. & per , toto i bidem Înhoitos pzoè:rû 
ferens. , ' . " ~ ' 
~ ppp. >. , F,elin. in ~ap. 4 ~o~Is. i. verO'c. ntinqui? percutiens. n .... : -de ._ 
Sentent ~tcol11muo. RICC1Ul. de ;ur. pér(ofi. lIb ..... c~p. 60. n. 9. 
Be~let. dl{9 ~ Cler •. pu.t •. , 1 • • tit •. de 'favor. Cler. f. t. , h. IZ. Novu.,. • d~ d(. tH· h. 7. ::: Vide Carol. Antdn de Luca ad Franchir. de~ 
Cie. 4 t 8. n. 3, ve rlic. PI~terea. & lt.àyoald. obfery. crim. cap. 3 'Z ~ 
§. 4· & ; 5' à n, p,.,. ad 5'30. fol. J fi.· tom. 3. 
( qqq ) Ex Valeron. de tran(Â€t. tit. 4. 'lu.ft. 7. à oum. 80. ad J 01, 
'" 
_, gr 
~'Onftar i'>ued~? tIùè 19ualmeùie perdohalfe el agravio 
èn quanta à los efeétos civ,iles de la efl:imacion del· 
luiGne ; Cç>I1 el re{arcirriiento de dan0s ; coftas, y peT'; 
jllhicio~; pues por {olidas ~egIas del dere~ho, no (Cf • 
~'nfiere 10 und de 10 otro 3, de manera, que ~ es cent:: 
tante ' P?der{e .redir di~ha. efiimacion -) y reiàrcimien-; 
ta adhuc rem~!fo t'njur:'d,; ( rrr) {o,bre 10 quai en{dbd 
los Autores, fer la pr.aética, ~ que {e 1 efià al J urame~ 
to de la partt=: ofendida, en 'quanto à . la eaima de la. 
injuria, ,que dève pagarfe par el Ofèn[or; 'à demàs de· 
l'Os dafios, y caftas, que de , [u ex€effo le han re[ul-
tado à la parte agràviada, ( sss) {in cuya fatisfaeiofl 
no fe debe dàr la âb(oluGiôn , fi el ofen(or la: fbli~.i­
d,re, antes bien, à no fer que haya grave peLigro' ell 
Q .) ·la :.: } 
. --..-..----...;~.......:-..--- ...---~~-,-;.:.. - ~ . 
& Altitiiar. de nullit. ~Rub; 7.' . & 3. qurefl:. J ~ , Jeél. '1. num. 601i 
verne: Pax falh ~ 61io, &c, fol. ':.69. & verrie. Ced qùando ml<j\ 
110r. fol. : 7" tom. Il. qui plurês referUnè. - . - ~ 
'( rrr) Pegas ad ordo Reg .. POrt. , li~. ,. tÎ t. 6 î. ~. i s. glor. 2.7. n~ 
uS· fol. 7'J.· P?:n·. 5· ~1,tlm.~r. l~ co pro~im . relat~. Bal'-bQfa. tepeHi 
jur~ lit. 1. V. !nJurla. verC. injuria reml(fa. f01. nii. 1'Z 4-. ; 
,'C s ~ s) Pàfcuc. ad ~jgDatel. dè cenfur. Bcclefi.ifl:. fol. 96 ~ tom. t. ibiil 
s:; Qure caufre ltcet OnlOes excufent à per[oDa:Ii acceiTu ad~urbenli 
attamen rion omcies eXcufant) ur per fuppli_cem libêl1u~ non re., 
cutratur ad 'Cedérn apolloliram pro abfolmionê obtihe'n.da, qU'ail.,. 
do id fieri commodè pot~fi: i lE)h p'otell autem, pf;r"cu{for Clerid ' 
_ abColvi, nili prrefiita ratisÉ~llione, qure ,efl: rèfééHo · da'miiofÛmjj . -
& expeoCarum, vel [rullus beoeficij 01) fui àbfetlt!ani, intere(fe 
éirca rnedices j medieinas) & circa mercedem licitorum laborum. 
interrni(forum, & pa{forurn ex percufsione, &: non èut6ciet flecî 
teie ,genua inj'uriàtb, & petere ventam, Ced tenètur pr2cereà Ci ~ 
tisfacere dé damno, & ' iojuria ilJatis, qU:E' extimabitur fecundqm 
qua'litatetn in;urire, ~ p,er~o?~ injuriat:i!, ex perfona injùriands =. 
Quod fi percu(fu-s futt rehg'Iofus, p~na, aJ1piictbitu't tnc}JralleriQ: 
Et ideo rernifsio injuria: pec rnonachum percu(fum Falla ) non fllE ... 
fragatur percu(fori. : Si vero pereu{fus eU: Cleriçùs (eculatis _:.1 p'N 
na predilh ipfi Cle~ico ap'~licat~r) niO. p~rcpesio fuiffèt faéh ici-
odium, Be contum~llam eplfcopi,. ve~ 'Eçclefi:z::, hoc êoim ,a:rl!' 
epifcopo, vel Ecclefi~· prœfiaoda eft façi~faâ:io. Ibjuri:É aurem ex~ 
timatio facien~a efr d.e rempore, 9uO faéfa ell, DaO al\t~m qU,~n'~ 
do judicatur, 6eri eOlm ' poteH 'ut P9lleà: perf?oa lz~a f l,l'eric fac ,:, 
ta, vilior) vel hoôefiior. :::- Vide Paria ad Covarrub. lib. i,~ var ' -
c,ap. JO. nmn-. 8,0 . &. 8T. , Pegas ad ordo reg. port. tii~ 6S. ~. '2.)" 
a num. '79 . ad i h. fol • . <~6,tdm ! s. 
62 , ~ . . ; " • . 
la tatdança; fe ha cle ' ,ohu -prevlamel~te : a la -farte lU 
juriada; . (ttt.). pudietidà[e impOJler ~l <1-g re (for el? . ~\ 
aélo de ab[dlUcioli ci.lgùnéi.- multa, o. p.ena p~çu11lan, . 
aJ) licadera à. obras . p.i~s~ (1 utll~ ) . - . " . : ' .• . .. ~
r Nadie. creherà all~er la co~cluGon d.ei L~tl~'}(>t 
53 . . ' C 1 d' \ . .;- \ de ]UDlO pedinuento '. qtle _ Do~ : . ar os . . 10 ,ej.1 20.", - . . i 
que no dluvleffe mlsly arr.epe~1 . tl:.do del SflcIlkglO ; 'QLf é1 
avia, perpe-trado ; potqliè fi bIen le nêgav.a, no .obft~n " 
te decia, que . pant matlejat{c,. C?lTIO te!)d;d~ C:th~Jlc;.: 
toulmente fe iometia ~l jllhlCl<? del Senor f r:ov1(or., 
Con dtas humildes expreiIiolles 0 bierl dav,a ~ ~O1l1-
prehende.r à todos qu.e avia entrado en el CO~10çimlentq 
ChrifiitlillO , de que [u glori~ ivia de confifilr eo a.Ig un 
inocl'o eOITIO decia San Agufrin en ~l rr.aradQ 4~ :{ttCOP'l 
ê5 'rJr:ta ' be;ta : ( xxx) . GlorJ'~/:;or .non .quid ;acu.u~ pecca;t' fum, 
fod: quia. mt'hi ."iIe~ilfa fun} p~ecata ; .p~et:o poco ?uro ~ql~~l 
aparente 'rendimien~o , ~ . pues .11onllcada ·la . Sentenc~a, 
apelà de eHa·, con: ffiO,tlVbS vlfiplem~n~e .fr~~olos ~ d~ 
lOS quales a1gunos, ya quedan. defvanetl~os, . y ~qUl 
fatisfarè à los demàs; pero de~ando fin.refpuefra ~ ' pGr­
que no la merecen ) a-lg.ùnas (atiras ., que e~parce, y) 
exoticas propo~c.i,011e$ _ que. em?uelv:,' forceJ~ndQ p~o­
har, que>por l~Ingl:l.n term1l10 lI1CU!~~O en la ; CeufUl.p, 
y que antes bien es nub la Sentel1Cl~ p~~ fah:a d~ }u-
rifdiccio1l"; 10 qJlal ~ pr~tende prqba.r, c~9 .. e~ argu.men-
to ,- de que reconocielldo[e el mift~o.. Frovl[o.r fl.n ~a­
.cultades para. ab[olv-e.rle,~ tampoco pud~ c~ndena.r~e ~n~ 
- turfo , .por aquel vuIgar axioHia, çondemnare.nequu., qUJ 
rtbfol"{lete non potefi ; :( yy ) pero quien oyeré :fem~pnte 
• _ • r.· '.. , ,. . . , fo·&[-
~__ .-' -Ds-",,-,-~------~ ............... ....--.-, .......--:_-----r-
(tt) -Bellet. difq. Clèr. part. 1. tit. de fa't'or. Cler. Cano §. 5. 0 ; 4~· 
) Ric'ciul. de luI'. ·perfon.' lib: 4. fciP' 70. n. 1. & 2,; & lZo. Pa.nl. 
mol. deciC. 96 . i1dnoe. Zo. n. '2.0. tom. Zo. fol. 34 1 • • . .. 
(Uq) Bellet. difg. Cler. d. loce. n. 50. Panirn.ol .. de<:lf, ~6 . adO(lt. 'Zo. 
. -num. '2.6. fol. - 34-10 tom. ~. Sayr. de Catholtc. mlhe. tlt, 27· n, 50. 
t xx) Lib. 1'. C<lp. 6. . : .. 
t y y ~ . Card: <Ttrt':. ht pr-aB:. conci. lit. ·A. coçcl. 40! n. J. ' Bal ~ofa. 
axiom. )ur. 10 num! 1. & ,.. . ). 
63-
[ottSIJ-la, bien {o{p-echafà,. que n'o"mel10S fdv,o:i'OSi ~de'"l 
yen ièr los otros mottV0S ·de la Il?ahe al)dan,tej pueS: 
antes de pom:r tal rep,üo , avi-a de ate1adi:T "; qüe en 
terminos term'enantes ddl:ruye -aquel obi~è «fprci:ia ... 
bIe, el Sol de la's Eièù'ëlas Sant-o fh0Illà.s , .dlcièndo? 
( zzz) que no prOCe?é àqoi,. refpetto que el · Supr·e"'\ 
mo Legislador dio ]utirdicaio.l1 para condenàr ; perO. 
[e la re[ervo para ab[ol ver, y atll1 el ée-!€bre Jurifçun-. 
fuLto M'enochio, (A)- tai'nbieu 'en[efla io Inifrno ' fun~ 
dado en la difparidad de razon, que de una., ~ . btnt 
'Gofa , Ce advierte ·.1 primera vifta. 
54 Repit6 f que D. Carlos avia f'èdido la ~bCo.iücion 
flmetiendofe., y aLlanandqfo tota/mente al juhiclo rfjue ei S (Jo<> 
fJor Pro~ifor tU"Piere por c(}n"Pen1ente dec:!arar, ojretièn-dlJ ju:fo 
tificat Ji m:cejJario fuere las dif21'fl}tes caufas d( ltl 'r'efl1." .. 
'Padan ,ejfonte , que J aleya,''tJa ,y de no 'Vài'ial'-~ e11i mitno'Jlt_ 
. 0 • 
alguna ru Chrifilarui i'efoluciorJ , antes bien Ju!!,etarfe fi ' ,d 
Stnor pro"Pljor fo hallàr'c pot' cOJj'V~nienN à rette'r/ti' ; y 'ra-
tifùar las fatisfdeJoncs que te 'lia dAd'lI rà Do}') Luis .Garc~ 
€J') ' la forma que el SenO?' VicarÎo General 10 tu1lieu ptJr 
c-on"Pcniente; y no obfrante que eftas [on dau[ulas ~de 
fu ' proprio pedîmiento, tan exprefsivas ~ que à qua!' 
f}uiera 'obligarian à (entar , que Ce a'Via pedido Ill. ab~~ 
folucion {impIe ' ? iùfitle Don Carlos quando apela:, en 
que. unicamente ad "4utelam , [oüéit-aV~ l fer abfudto , {ill 
reflexioryar, que para dudar . dei incut{o de la C~fl1..., 
ra , no alegava. fino ju total inad'YJertencia ,. y como [et 
ha villo procedi6 advertido , y .Gn que de parte.:. d~ 
'Gafcia huvieflê precedido la menor provocacion; ,en 
cuyas circunfi:ancias vino èl miGno à confdfar{i .' rco 
i'ncidido _el~ la Cén[ur4,; :porqu~ dixo, que avia C9-
metidQ el delito ,. bien que le efcu[ava con una apa..., 
, 
ren-
h __ ~-";"'~i..----.....---~-,-.--------
(IZI) 3. p. q. Q4. in Suplement. an. 1. in fed contra . fol. mi, '1 76• 
C- if) De arbttrar. lib. - .. q!l~ft. +1.. toto .~ Ûgnant. num! 16~ c u-ml 
feqq. & oum. 50, 
6:4 
rente:: t'otàl .;~âd'Ve'r·tencia, (B) lin ' que tonltai pueda Q116. 
Don Carlos explicaife:: la' menor palabra de, abtolucioll 
ad cautelam" y fino que diga à ,que ' venian l.os ofreci ... 
miènros de jufliftcar las ca,ufas de la r-efer'YJacion (ijJante~ 
paraqu~ fervia allanarfe à l'eiter-ar.las fatisfàct'fni'és que de' 
antes [uponia ' dadas à. Don Luù ~ y en ) in. paraque con-
decend~a, y fe fugetava en la flr-ma ~ que el Jt~c'Z tte'"'rJie-
re por con"llém'ente flmetien,dofe ' totalmmte al Jt~h :'cio d~ la 
Santlt ' IgleJia? Verdaderamente no pue de pen[ar[e fÏno 
que 0011 Carlos . fapi~ndo, que el cle[c,:omulgado que 
pide la abiolucion ad caut.elam, no es vifro confefTar .. 
fe tal, ( 'C) qui[o vari:u el intenta para de[viar[e de 
la replica; que preyehia fobre que reput.andofe con- . 
fcffo por , el mift:na hecho de fuplicir la abfolllcion; 
fe le devia repelcr la apelacion qu~ prefeilta~'a , aten~ 
dido,- que venia de part.~ de · Uil reo. verdadero c'on ... 
fe,ffo ., : y. a~n con·viéto . en Juhicio .. ' (D)' . 
, 5' 5 MuefrraiTe mas daramente· el infinuado con-
(epto, fi ~tendemos à que la abColuciori ad éàutelam, 
no fe concede, fino quando .Ia Excomunion fllè nula, 
PQrque- fi fuè validà . correfponde una a~[olucion fim .. 
pIe, 6 bien Cum reincitjentia: fi fuè injufia, Je . ha de ab .. 
{oIver al Extomulgado de[de luego fin ' refiriccion al-o 
guna ; de manera 'que [010 la ab(oIncion Itd cautelam 
en,ira , quando fe dice 'nula la Excomunion , y bay 
cauCa ';à la merios flmiplel1~ provada, con ,citacion de 
la pane i~fl:ante , de la q~lal reCuIte l1ulidad contra 
clicha Excomunion: (E) Todo 10 quaI prefupuefio , es 
. . 
. con-
..... .. .... ___ ~:::::=:x.........;..;.-~.--................. __ ~ ____ 
(BJ. MaCcard. de proba~. (on du: J3- num. J. z. 3. & 9. tom. J. 
VIde. Anfald. de JurlCdlét. part. z. dt. 8. cap. 6. n. 'J91. & 191-
( C) Mafc,\rd, d . . lac. n~m .. 9.~ .Riccio Iiorn. 7. colleét. 1.9.80 Leand •• 
d; Cenfur. tralt. 2.. dlfp. 17' qu~ft. 107. in fin. Anfald. de JUlir. 
dia. d. loco. num. J 90. 
'D) Reiff-e llll:uel, .in J?S" !=~n. ;lib. z. tit: 18.nnm. '7. & Ggnamer 
• num. 78. tom. z. qlJl alios CHat. ' . 
(.Ej Aloi.: R.,icc~ déciÏl; 'ur. A[~-hiepiCcop. Nea·pol. pur. J . decif. ÇI.' 
. & 
r. ' . cl ' 6'5 Ci:onlIgllletlte que ho pu 0 Gallart foli~itar abColuciolt 
Ild cautelam, porqu~ no dhva aùn declarado illclirfo 
ni publicado, vitan~o ; con que no havia modv? pa~ 
ra fundamentar nuhdad alguna: ? luego es · de colegir 
que la abfolucio11 entonf>:es apetecida, no pudo [el' ai 
faute/am, como en vano pretendi~ advertirlo ~i tien;.:. 
po de la apelacion, para que pudieite (;on la veleidad 
de {ilS eCcuLc1s, il~a~irle el efeél:o . (u[pe,nGv<?, que pOl' 
derecho, ~ praél1ca no puede gazar fczgu,n.1o perf~a~ 
den las figlllentes 'cpnGderaciones, que doétamentCi! ex~ 
pufo el Senor Provi[or ~n' [u re[pudt:a. 
56 Si bien, porque la decLuatoria de' la Centl:l~ 
ra. ? que fulmina ~l Cd. non: Si qu/s foadef!te &c. , puedè 
cargar, [obre algl:1l1 error in jàélo, ha fiGO opinion d~ 
mu(:hos Aurores, (F) que la apelacion interpuefta cÏ<1: 
{emejante declaratoria , ha de obrar ambos efeB:os ~ 
[aber es, fiJ(penGvo; .y devoimivq ; 'advirtieqdo aql:ê~ ~ 
lIos, que a ffi 10 dl:ableci6 la Sanriclad de Aiexandro 
nr. en el Canon Pc~"{)entt. 1 3· 4 e~trà du apellati~~ ; . p~rQ 
{obre que la letra deI n'.l1[ilio Canon excepti\:la el Câ~ 
[0; en que .fue:e el éxceflû pClblico, . y not..orio; c; ... 
mo es en la hlpowfi conforme dcno advertrid0 nuni 
47', Y fe pmeva .por 10 que ap'udamente dife-urre ei Doa~ Alvarez Pegas', -( è) io~r~ cy.:Ït,!r -à 10~ 'ofcent6r~~ 
110tonO$ , è injufi:os de los Clerigo~ ij aùri antés de pubÜ: 
caries; con toda éiunqlie ceffà.ife la tai nOliOrlèdad; 
ft fam~ 
t- . - f ____ ~~ .- 1i~ "-''';';, W· .,..-."-;? ......... -----.~ 
& 9 Z •• Sayro ,de ~en{ur. lib~ i ,' Clp • • J 6. n'um. 8. Suârez de Cen. 
(ur. d!fp. 7. Cee. 8. nUm. t 6. Càfiro ~a)ao par. li. èraét. 1. de Cen.;; 
(ur •. dl{p. 1. pun. ! J. §. z. nrim. ,7. tX 8 . . Antald. de Iurifdiél. par(}~ 
• ~. tlt. ~. cap. 6. ~ 1)U~. 18, .. IJ.~ 19t1.' fol. ' mi. $i. 
( P) A,ch,l. d~ Gra{f. declf. +. de ~.en~e1!l . .Ëx~otpmu~. riùnl. 7. Paf~ 
~~a:lJg. ad Laure,t. 'ge .CO'mr~vemlS ln.ter f-.rlkQ~. & regù!ares. par: 
2. q • .n. ~t~~. 6. & 7. Baroora, ad, c~p. P~tv~DJt. i ,3'; extrà de ~p'. 
pellat. Sca"cta. d.e aprellar. q. 17, 11 m 111. 2.~. a num. 36. Rtcciul .. 
. ?e jur. perfan. hb ..... cap. 6-4. lX al~i pl,qres ab . ipHS re laii. . 
( (J) In t~aét. d~ competent. iote,r Arehiepîfcop. Epifcop. 8< Nùnc~ 
Apoft~hc. ~um pateft:. Lega~~ ,i Ja~ere. pâr~! 1 .• eap., 6~. pene pe~ 
toto fol. ml. 1 J ) . . 
era admiliole la àp'ela'dort d'ë ' 0011 Carlos el1 tampoco _ ,- . 
entrambos efeél:os, comd ptetendl-a~ , . . 
57 La llli[ma Sanddàd del POlitl~ce A~exandro Url 
r ., :) "1 s Prelados de FranCIa ,. d1fpu[0 en el elcnvlenuo a 0 , 
Canon: Parocht·anos. -9. extrà. ~e Sent. ~xcomUntc. , que 
:-. 1 fP. res · que aviart püefto VlOlemamente .las. ~ o.s agrello, : ' :ÎI ' br-
lTIanôs en per[011as Etlefia{tlé.as ; les l11and~i, en . pu ~ 
- ' mt·tlgados .- y denunctarles ~ coma vltàl1dos por car ex co , . d" d 
los d-ei11às fieles, removide, à negado ~1 teme 10 ~ 
1- ri 1 ", . haA ., cJl1e [e p-refcntâ{fert à la Santa. Se-a are ae101'l , lI" -'J. \ . . . - cl. • 
de , y didferl (at.isfaci~n congrüa a los agr.avla os , _y 
, il ' ri . d1f".pofÎclon· que en la r.lartl~ular de la. ~n.a ~anOn1ea 1, . l 
1 · 1.e corr~borà ' con otra de InnoeenC10 II . en 
.... -~. ---
ape aClon 1.1 , • Il . .. 
ël Canàn: paftoralt's5 3, ~. Ver~m. ~xtra de appe atl~n" 
or quàbto ènfena, que la -Sèntcnclâ de .Etê.omU11l0Ll 
fiene execucioll apatejada, lin qui: la demtn~ta Ie~~~ 
de èi1 nuèvo vincù16 para el de~comulgado,' m0Y10 
1:ro's m~y claficos Ahltores (H) para .fer:tar "qu,e .~~ 
apelaüioll en . femejantes cafos, tlene umc::amente el de-
Volutivo èfetto. . . . 
- 5~ ~Seria arroj0 dé mi inCuhcl::ntlre ~l'atar gqul~ 
l de las dos OpiFlidnes [ea. mas fl:l9<:iadà; fin: em .. 
'G ua ,., , . ' 1" - è 1 fjargô, que pai~â CathaJuna ,y e~pe,clar.me~r:e n e ,pre::. 
x ' 1. I:1guiellâo la diflpofie1'Oil C011clhar TaTraCQ-lente calo, 1) , ~ 1. 
. mOle 
--- ~... _ - - ____ .....---- • 1 -......;;;.. __ -v=::= _. _ 
( H) $. Raymund. de ll~ilafort tn Summ. _lib. 3· ~ . S~· fol. mt. 63 J. 
lX ibi Joannef de l'ri urgo. Sperel1~. deClf. 48. ~ num. ~9, ~ Ge 
': Caf1:rb Palao tom. 6. de Cenfue. dlfp , 1. pu~ét. S· f~b'M' J, • lib-
• nueDS. in prax. Ecde C. cap. ~z.. (ub. n. z. Rodoer. â 1 Itrt~ • 
r 1 uotid . cap , 1 13 . n, J. Z, & H. Gonzalez T'el ez. a cap. 
J. relO . q . cl of. 8 - rt 4 Paf1:oralis. S 3. Cub. Il. 3: de apellat. Rota. eCl. 4 ' n ..... 0. p~ • • 
~ tom. z. rereot. P.ignatell. tam. z. conCule. 60~:n'Urri. ~'Z.. l~,g~ t , 
ad Regul. Câncelar • .tom. 4. regul. 66. ,n. ~,o. Gut1erre~ an(!)bn• 
U:Efl: lib- 1 cap. J. num. 3(Î. CampaOlI. dtverf. j,ur. an •. nt r. 
! Cl . .. 0 cuni feqq Alter. de Cenfur. dJCp1lt. 6 ltb. 1 . 
l J. cap. ' 1 s· o. "t • " f 8 t Altimar i:le nu. 
cap. 't. Riccius in prax. p. "'. re 01. l • per to • 'Al ' 
lit. Rub. 5. quœft. ) 7. à o. 1. ad 6. foL '1.'2.8. tom. 1. vare? 
.. r ('> .. 7 &. ..... 8 & n. 1}j7. t~m. i. qUI J'legtl. rèlol. rorens. cg.p. 1 s. n . .ct • ..' 
infinitos p:Eoe referunt, 
f 
-..... 
'nen[e - j 3· ~ que èîripieza. ProV/ae '~tfe~d[JftJs. fit: tl s;~I 
Excbm. po'dria' detir, que d~viéndofe _ p'rocèdet ê6;ntta 
f(')s 0fe:1[ores de los . C,lerigbs ; eli ci rilbdo~' yJbtina 
eil:ableClda contta los invalbres -de édfas tcfètéifhcd~ b' . , len pa\ece , q~e pati6eanclo[ë ~ftos dds iIfurnpfbi en 
ql~a_nro a la fon~ahdad ~d pre/ce"der, fiG) dèv15 âqul a: ... 
mrnrf~ l~ apdaclOn' albnienes en 10. [ufj)èntivo ~ pbt'ql1è 
.a los. Invafores no' [e les admît . fêgun fè p'revï'elt e èl1 
las l~l{jnas Tarr'acone! [eS Cb.Î1ftîtuëibnè~ . reéo!)t!adœt èri 
d ana l 69 ~. fol. 3'7 6, ifel'fc, nec eJl a~mitenda ' &é.; t 
aùn fi [e at.rende 1 ~om0 [é 1 dèvè el Cap. 21. de la g~ ... 
la ~ que empleza : Apoj/ofià' n:/niftetù &c., y expedid~ pùa. 
efrus Reynos p'br la San Idad 'cle' Innacenbo' x:!U. ' l 
, 13· . d'e Mayo de 1725', la quaI; én li Cdnffitllèion &. 
deI Concièio Prbtrinéial l'arracGnêh[é <.'e-IcDrldo tR 
, 17 2 7' , fuè difpuefto, qLle (e guardaffe inviabblèmen ... 
te ; ?arec~ ~ que i)tê cihdien~~ Qe la verda:? de ttt:f' 
y o~r~ 0pll1ion, p~demos ahrmar, que aqui no devià 
a'~m~~Il-[e la, ap·elaclOn en 10 fufpenfiv,o , fitÎo P'Ol cf ~è­r~cho comUl1!) alomeno$ en cumpltmien-t<1 de d-ic-ha 
Con!lirueÎori Pontiliti , y bl1ièrvatlcÎa de làs ProV'tn ... 
CiâId Tarracone'ri[es (obre Îndicadas. 
59 Pêrà quando no fueffe aJ1i; coma 'I1eva âidlO 
~n el ntimetC5, imrriediatb; ianibiet1 en el cafo' ccm ... 
éreto de{mereèià la apelacrolT de GaIlà.rr el efeél:o faC ... 
penGvo ; pues la opiniori ql.lê 12 éoncéde; [e .1irrü{a, 
quando aquella es frÎvola, à que fc Hata de Cet1{itra 
fulmiilada, 4 Jure, (1) Y no tien~ diflcultad , que 'a:qui 
le J 
. , 
---~-----------..;.-w_--:. ______ ........... ~ ......... 
G 1 ) Sairo. de ce,!fll'r. lib. 1., Co' rd. n:, i7. SpereJl. decif. 'fil, n, 3'9-
• 4~. ~ 41. Pafrlrtr:>II? decJ( S6 .. aâ~ot. z. n. 6. 7' . lX S: ,ibi. :::. L~.mlca. 1. fupradléta procederé rn appèllatione legitima , f~c(js in 
frtvo!a., quœ. nOn annullat Excommun'icationém polteà lataM ~ ::: 
Et dlClclIr fnvola quando imerp00irur ad denegancfam , . vèl ad 
. prot.rah.endam obe~ientiam, quo cafu efl: rej~cienda. :::; Vél qtlao-
. do Ill. ea nu!la fuit expre(fa CauCa) Ut requUitUf) aH hoc ut ip~ 
pellatlo non cef1featur frivol'a. 
68 
la ' Excomunion declarada é01)tra Don ,Carlos es latoè 
Sententi~ et1:ablecida en el .Ca,l1pn : ~ Si quis Juadcnte 
, &c:; y ·aunque fe replica~e , ~u~ no · [~ niega <-lue la 
Sentenèia de la Excomumon " Jure es rn.apelable alo ... 
menos ~n la {i.!{penfÎvo ; pero que ., ~fio no quita I~ apela ... 
cion quoad ut1'umque ê§'c., en quanta a la declaratona; pues 
que puede fer erronea, 0 ipjl:ila ; fin embargo :am: 
poco en eila inteligencia·, [e da ~l efecto {u.~)enftvo a 
la apdacion à la menos er:_praéhca, (e,a de Jure la que 
fe fuere, camo affi la, en{enan l.os Aurores, affeguran-
~.d~ que d~l. l~i!ino. modo . .1o ha declar~do ~a Sagrada 
CongregaClon de lmmumdad; (K) yaun dicen otros~ 
que fi el Juez., que declarb la Cen[u:a repele la ape 
lacÎon dando lC?s apofiolos refurat,oflOS , ~o [e [u[pen-
dçn .~ntonces los efeaos de la declaratona ; ( L ) Y 
, co- _ 
. " l ,. 
- ___ '--~ .;...----r-----
---- . .' 
'( K) Sperel1. d: decif: ..,8. n.~ 4Z. ibi.::: Prout ~ec et.lam, terret., apol 
. pellatio ' à declaratoria interpofita; per quam dlcebatur ~~pedlr1 af.., 
fixionem Cedulonorum , lum quia hodie à ~edar~ty.)f1a nOD d~;. 
tur ~lt1p1ius appellatio ad eftèétum fufpen~vum, juxca ll~vas. or~l~ 
• nationes E'miaentifsimorum DD. Cardma!lu,m Con.gregatlOOlS Cu • 
• pero ·controverfiis. ju!ifdiétîonali~u ••. = PaOlm~U. dec!C .9~., adnot. ~. 
n. JO. ibi. ·= Llmlt. 3. ut qOldqUld lit d~ Jure. hodJe ~ .declara~ 
.. toria non detur appelJatio, cujus vigore .1m.pe~latur aBlxlo. Cedu. 
. lonorum ad effeétum fufpenfivum, przclpue a decJaratorf~ Jata 
ob violaiam Ecclëfire immunjta~em, Be ira fœpè ,1:::"ra{fe S~craru 
Congregationem immunitatis. ::: Sic Sacr .. Congregttto. i.E. S. K~ 
_. E.. Cardo Cane. :rrideat. Ioterp. 2,3 . A~g~flf. J 7}'8. coram Rmo. ~. D: 
Cavalchioo Secret. in una Vicen. jUfl(dllbonu, & ce!lfu.rafum ) "bl 
lic.et opone:retur de nullÏtate declautoriœ). & affi~lonlS CzduJ?" 
num , pro p"I:te R. Prioris Rivipullen. declfum fllJ~, '.'on obfbrè 
< nuIHtates, fed fuftineri een(uras latas ab Illmo. D. EplCcvpo po.!\: 
appeIla.tionem qU'Jad fu(penfivum rejeéhfu. 
( L) .Marinis. reCoI. jur. Jlb. J. cap. Il,. n.~. Hrec ?utem, quœ de 
appellatione a Sentenria dec1aran:e ~rl1lavtmus ) dlc de pIanQ p~o: 
cedere, quando Ju~ex E~eom?Juolcatl~n.em declarani ) appelJ~tto~ 
nem admittit) fecus vero fi Ilham reJlclt; prout qu~n.dO' .frlyola, 
efi appellatio. fervat Arehi.epiCcopaIis çuria h~)us CIVlta~IS;, qUlE 
taorù n refutatorios concedit apofloJos , fa enam cafa dlCCn~dum 
nOn eft ) per appellationem S:nteJltiam, dc.c1arantem fufpendJ, ut 
fatis notanter per Macerilten. var. refol. lib. 1. cap. 71. nu~. 1:" 
CUm f~qq. Et faciunt .. diéta per Rie,. decif. q.B. p. 4,. Ubl f!ll' 
?iétum) q~d licet Exç0m.münicat.io Jala poll ~ppellauonem .. fit 
Jp(o jure nulla , nori ta.men proc~dn, fi Judex, a quo ap'peUiluo~ 
nem nOQ admilit, {ed iHam le je cie! 
r 
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Cb1t1o eh eJ1:e cafo el' Sênor ' Provifor ' n0 admitio la 
apelacion; ~no en la devolutivo; {e infie~e de. rodo; 
que por la ïnterpue.fta d~ parte ': de GalIan: " no pudo 
.fi~{pender[e · la anc;clOn d~ Cedulones, conio en -efe61o 
[e nxaton el dia . 29,' d~ ?ulio. d~ elle ano ;, a(vèr quo 
Do.n Catlos alucmado defpreGlava. la ab{olucion qUd 
. podia efjJerar- dd piado{o animô de · iü Illma. ' 
", 60 .. Ql1atido no fueifen [uficÎenres las referidas ra..; 
zones, para convencer COIllO mas fundada la Senten ... 
. cia, .que nieg.a el efetto . [u{penLÏvo à la' apd?-cion, pa'-
reee . '1!le aqUl ' ,concl1rren e{pecialfs motivos para cre .... 
11er!;! .C?1ll0 mas {egura ; pues uendo cierto que e~l 
el )UhIClO de . Cen{uras latte Sententite en virtlld de di .. 
cha Ca?-~lJ ~ St' quis; &c. deve proced<l:r{e exe.curiva; 
'y !llmariarhente 1 p'orque los Aurores le cRlifican camo 
uoa_ l~lfhoeia '.de decr.eto · d~ execucÎOl1 d~ aquella gc-\ 
neral Senrencla promulgada ~n el Lateranen{e C0nGi-
lia c~ntta los ofen{ores de p~ri~n.as Ecc1efiallic~s :( M ) 
fft figue q.ue no . deve admltlr{e la apeIaGion en 'quap-
tO al e.feéto (it{pen(ivo ; pues , q.tlê -PQf regla general:j 
no . le tlene, qL1~ndo nos halIarnos m .execati"Pù. eN) 
. 6r ,Par 'ultImo fiendo la ape1a€ior1 rem.odio diri-
gIdo, a. [u[pendor el gtavan~en, que pueda inf@fir la 
Sente·nqa ,( 0) .es correCpondiente; que no [~ permi,ta 
S' _. ç • de 
........ ----__ ..... _---.. -- . - ·· .. 1-=-~ ~ -,,-,<~ . ~ -
-----------............... ' -.. ~ (M),~~doer. as Mario. lib. i. tap, III. -n. 4 6. fol. ifS. ibi "":::: I~erU~l qU:l!ro) an ad d!c~ara'.ndum a}iquem excomtlniC,Hurrt prop~ 
te.r vlOlent~~ maouUm InJetllQnem 10 Cledcùm eX difpbfidane 
CJt. ~an. l·bl. A.nathemaci~ ~inctiJo fubjaceac; requ;rac'ur lj,is (bn: 
'extatlo ~ .R.efpoodeo ~egat.Jve) quia in hoc judrcio fummadê ( vo.; 
c·ata ta~e.o, parce) proccd~éur) & hoc proprer pèri culum anima!i 
r~m, ~ctl!cec Comfnufli~nu; co m~gis, quia hoc èfi jllclicium 
execuuD:nfs latlE {enteml~ ~ Ror. R.om. dedf. 3. cleUe. cont.ex. ia 
bou. . 
( N ) Pa. rlador. lib. ~. t'fi. qùo'tidia: ·. Cap. lin. p. .. j. ~ .... _ 
d ., J' y .. r,. nUIU. 1. ScacCJa e appellàt. qU:i!ft. 17. limÎr. JO. fignànter. oum. u. Cano 
. ter. véir~ 1. cap. '!l'jo , nu~. 33. " 
( ~) Lex .. t. ,ff. de. aPP:,lIa-r.. J. àppefIationè. Cod .. de appeliai. 
• c:~p. Yel'l~e~t.es. de lure .1urando. ~~p. 1, de Senrentia; & Je ju... dtCa.~.a .. .A: .It~~ar . . de, JluflH. Sentem~ , tub~ l, q. 1. tl~ i9- & q. ,f~ 
Il. 2,( 'lnfinnOJ . pe'ne n:fe~èas~ 
c:;> Cap: '~t' ' ~eb"itu$. ;'-"de:;pel1at:ë;::d7.~h'- ,;;aétisc. ~cI. 
. lit . . A. càt1cl . ~ S6J. oum. J. SalgAdo. ~e Reg. ?f~t~~. -p. i.. , ~"" .. ~. 
D. 7. & f'eqq. & n. 2,J • . & feqq. Altlmar. -<>i. Haa .• .:d~ R.ulin. f~ • 
S. €J. '30 . . t\. ~ . inL ~4~~' tom. J. ' . h' A ';ét ( Q) Guid. Pap. de appellat. q. ~6. D. ~6. Cardo Tufc ~ he. ~ ,pra • 
concl. 361 • . 6. Alti'mar. de Dulltt. t'Omo " • .-eub. t· qlla(t. ~ 
.- . penè per t'ot. . t • .d 11 ( R) Cardo Tufch. pratt. Concl.lit. A. Cond· 405 n, 1.-4 mn,ar. e QU . • 
rub. S. q~ -; 1 • ,O. ,2. tcr"!. 1. Cond.uc\!lot ad omàtum. Sue l ves . .cÇ>~f. " 1 
à nu m. 6. li b. ;. C urtlada, . clecl f. 'Z. S. n.:3 1.. tom. J. &: .a b el~ .c1t.~ti., 
( S ) Ex C~eicio., deciC 1. n. Il9. Gratiito. difcept. foreus •. çap\ 4 ....... · -n. ~'l. S. 
Altimat. de nullit. a. tub. S. qUOEft p,,~uro· )' fol. ~·S.Q· .tpw- I~ 
· ~ 6: . qu.~:r::: ~~~tl:.~· :;~·éÀç,~~o · \~ w.i 
.f~e..{fe lOdl penCablo- ~ecl\',~ a,'1u ~l,~o.~ ç.o~ guS Çllel ç.~1.. Ji .. 
l)a,ll~~~~c. otF?S [~mep 1t.es." .~e~ . e .let. ~X'.O~l.\t1jb).1 jcW:-: 
~a '. ~ lOJufta d,ev.e. tel~ç[~~ ' 3 k Rq(~lJ.~ (ç i~ ~JglJ.~ 
)ndiClO, de n~ aver[e experimentado merio[precio, pé:: 
ro·. ·e-n 'la GonthN.K:ien larneneah~ô ,.d:e- €JOO [~ ~darna-
y'él;, aq\lel\ I)~~qr Reli~o~ p .. _ .A!la~tst.or R~L~ nfi~.~ 
(~~ Ce . ~an ; Yl~~: al.g~g<?s 1- '?tl!,e .il<?- ~lI~~el~d;~ p~ef1:l­
lp.l,f .po~ .1.~ Juf;bq~ etc: ~ ~en_t~~~l~ ds.1 $en~q(P.çov~0~, 
COt1)O . ~e;Y-I.al~ 'r ( ~ -) bap. comunicad~o côn DOrl ~Câ rlos 
?aJ~a~t ~ ~ux\iJiaI;l4ql~ . )~ra ":~ii t c ~~ l~ ' v,drcjaa , ~ 'r ~i~!~,j 
en que efia a~lleHa Olen cll11entacf~, expomendoic: Ï 11-
C0lJG4er ~,qs ~ 4n~ 11lenpr :§xco~niC?q ..tra~ndo vo-
untanamenre a Don ar os; quando à ' làs Dê{c;olTIul-
gados aùn el Angel de (u Guarda, en algLma ÙJaliera 
les.olvida; (d) Y fi tllvie(fen pre[e?te que . el Evan-
&ehfia ~all lt,.!,an ,; ( e 2 a todo~ ~os Fiele~ , avi{a que ' 
Rô. ~Dnnahul~l: , c.on .los ~~~QmulgadQs,. advir ieJldIDq(:J~ 
S:lJ~ ,~~~ aqpCJPa,.eqe avi[o;., j?~la. u~ Îl~. ~ve~tç$o., côn~ 
fùndldos en ef dIa deI Senor; Cleno es. qu~' aj~ ~.l 
rian tan Frequentes l~s inancs falacias , ; ~parentes ar~ 
gumentos en que [uelen muchos f~tigar[e para im ... · 
.pugnar las Cen[uras ·;. pero ft de . efl:o proviene , que ~a 
altivèz de lo,s pen[amientos, .1- un.os priva de conocer 
el peligro, [ep~n todos éllomenos ,que y~ Don Carlos 
ha 
----_._----------........... 
(a) Cano J. C~n. nemo. , 31. c.auf. JI'. qUa!Iè, 3. CaramueI. in Tbeolog • 
Fundam. fu,?d. 66. §. S. oum. 1 304.,Jul. Capon. tom. J. difcept.62. 
n. 30' &. alll. 
0' ( b) ~n ~us. Cano lib. s. tit: 39 . de Sent. Excomunication. num. ~37. 
( c) P. Suarez. de Cenfur. dlfp ..... fea. 6. oum. 6. Sperell. decif. J ~9. 
num, 1.3; ad. z8 . tom. 11.0 
( d ) ~b?as. in rub:jc. de Sentent. Excommunicat. 8 ..... Anfald. de 
Jl1f1f~,a:. p. '2.. Ut . 8. cap. 6. num. 8. foL mi. ,.6. 
(e) Eplflola. 20. ve r fic. 10. 1 J. & J~; vide Langium. in PoJyanthea-. 
v .. Excomuuic,!t,iQ • .in fente Biblic. fol. 1037-
. . 
" 
" 
" 
. 
e. 
~~ - -
ha pre(entado el Breve, que' pdrito-jùdic-ato comete la 
ablolucion al Sefior Provi{or, con la quF refulra, co ... 
rno dd todo confirinada por la Superioridad, la Sen-
tcncia, que dià contra aquel, (f) Y en efie fLlpùefi'o 
buelva Gallart à la Comunion de los Fides, y tendi ... · 
do di'ga con palabras de Claudiano. ( g) . 
. EN .A.DSYN) :ET YEN/AM, CONFEsSrs CRI MINA pasco; 
Que {eguramente alcanzarà con la benignidad, que 
fuere dable , la' ab{olucion de que ta.nto neceffita , por 
el exceiTo notorio, que cometià ., y ~l elle e[crito llevo 
evidencia4o, {omètiendole en todo à la infalible cen ... 
fura de la Santa Iglefta. L~rida, y Agollo 8. de 1 765. 
D. Bruno ri/apuna .A. F. de III C. E. de LeriJa 
C ' -;;;z;~ __ ~...-.-". ' ........ iP:S .-.;;; il 
( f) Cap. '1. de Sentent. Ex,omunicat. iD 6. ;. 3. & ibi Barbooj 
la. D. u. verac. Item quando. 
'( g) ln Epigr. SatisfattioD, relac! i Lang. iD Se~t. Poetiç~ .y! ço.~ 
feCsio, fol, S97~ ~ 
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